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This bulletin is the  48th annual report of the  Feed Control 
Service on the inspection and analyses of feeds sold in Texas. 
In this bulletin are the analyses of samples taken and a de- 
tailed report of the results obtained in the inspection of feeds 
from September 1, 1952, to August 31, 1953. During this fiscal 
year 3,620 official samples were examined chemically and micro- 
scopically by the State Chemist. 
Tables show the average composition of many commercial 
feeds analyzed. An estimated total of 4,117,344 tons of com- 
mercial feeds were tagged. in the State during the  year covered 
by this report. 
Chemical standards for special-purpose formula feeds are  
shown, together with additional information on the require- 
ments of the Texas Feed Law, the composition of feeds and 
methods of calculating guaranties of formula feeds. 
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T HIS BULLETIN REPORTS the work performed by the Texas Agricultural Experiment Station in the  inspection of feeds 
sold in Texas during the fiscal year ended August 31, 1953. It 
includes tables giving the results of analyses of feeds during 
the fiscal year under the direction of J. I?. Fudge, State chemist. 
It also includes tables giving information of general interest 
to purchasers of feeds. Subjects are treated in order as  follows: 
Suggestions are made to purchasers of feed which will aid ' them in securing the kind of feed desired, and in buying feed 
rrhich comes up to the representations of the manufacturers. 
The label provisions of the law as applied to  inspection tax  
tags are explained. The costs of tags of various denominations 
based on the tax rate are listed in Table 1. 
Method of calculating guaranteed analysis of a mixed feed 
is outlined. 
Table 2 gives suggested guaranties for feeds and analyses 
used for calculating purposes in the determination of suitable 
guaranties for mixed feeds. 
Table 3 shows chemical standards for special-purpose mixed 
feecls. Special-purpose mixed feeds are defined. 
The estimated tonnage of feed, with certain exceptions, sold 
in Texas annually during the past 47 years, a s  computed from 
the sale of inspection tags, is shown in Table 4. 
Violations of the Texas Feed Law are enumerated with dis- 
position of all court actions filed during the fiscal year. Table 
6 shows shipments withdrawn from sale and the reasons for 
taking this action. 
Table 6 shows the average composition of feeds inspected 
(luring the fiscal year. 
1 Definitions of terms used in Tables 7 and 8 are given. 
Table 7 is a detailed report of the results of analyses of min- 
eral feeds and mineral mixtures inspected during the fiscal year. 
Table 8 gives detailed reports of the results of analyses of 
feeds inspected during the fiscal year. 
*Respectively, chief and assistant chief, Feed Control Service, College 
Station, Texas. 
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SUGGESTION TO PURCHASERS OF FEED 
Examine Labels 
Manufacturers and importers of feeds are required by lamT 
to label their products in a manner that will inform the pur- 
chaser as to the quality or feeding value of each product. Re- 
quired labeling may be attached to bags or contained on invoices 
accompanying bulk lots of feed. The required information in- 
cludes legal net weight of package, name of feed, name and 
address of manufacturer or importer, place of manufacture, 
minimum percentage of crude protein, minimum percentage of 
crude fat, mimimum percentage of nitrogen-free extract, maxi- 
mum percentage of crude fiber, names of ingredients of a mixed 
feed, percentage of each ingredient when adulterants are present, 
and the percentage of each mineral added to the feed. I t  is per- 
missible for additional information, not required by law, to ap- 
pear on feed labeling, if all such statements are true and correct, 
and do not tend to mislead in any particular. 
To achieve maximum benefits provided by law the pur- 
chaser should read each label carefully and make certain that  
he understands all statements contained thereon. Purchasers 
are warned not to accept unlabeled feed under any circumstances, 
because in so doing he is depriving himself of guaranties and 
valuable information to which he is entitled by law. Unlabeled 
feed and discrepancies in feed labels should be reported to the 
Feed Control Service, as the final step in securing protection 
against fraud and deceit in the purchase of feed. 
Below are reproductions of the official inspection tax tag 
recently adopted for use in this State. The new tags will super- 
sede the old as  supplies are exhausted. In the meantime +--- 
of both designs shall be official. 
Legal legend side of inspection tax tag 
/ NOTICE TO PURCHASER: According 
to the provisions of the Texas Feed 100 Net Pounds 
Law, the manufacturer whose name 
appears on the opposite side of this 
tag guarantees as true and correct 
0 t h e analysis, composition and weight of the feed contained here- in. This' feed is  sold subject to 
official inspection. 
- 
t H 1 f C E R 1 l F l E S t h d  the inspection tax has 
been paid on 100 POUNDS OF FEEDING STUFF. " A I ' ' : P'nolw $500 for counterfeiting I FEED CONTROL SERVICE *Is 
\ College Station, Texas 
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Feed label side of inspection tax tag 
100 POUNDS NET 
SUPREME . BRAND DAIRY FEED 
I Composed of ground milo, crimped oafs, cottonseed meal, wheat bran, steamed bone meal 1 YO, salt 1 Ye, and A TRACE OF cobalt sulphate. 
Manufactured by 
DOUGH FEED COMPANY 
ROEVILLE, TEXAS 
GUARANTEED ANALYSIS 
............................................ Crude Proteln not less than :.-..... ......... 16.00 Percent 
.................................. Crude Fat not less than ................................ 3.00 Percent 
..................................................... Crude Fiber not more than 8.00 Percent 
...................................................... Nitrogen-Free Extract not less than 55.00 Percent 
\ 
Feed Not as  Represented 
In case any purchaser receives feed which he thinks is not 
as represented, or which may otherwise be in violation of the 
law, he may write to the Feed Control Service a t  College Sta- 
tion, Texas, giving full details of the matter, stating the quan- 
tity on hand and his reasons for suspecting that the feed is 
not as represented. A careful investigation will be made and 
if conditions warrant, an inspector will make a personal visit. 
Feed Samples 
Every year numerous samples of feed suspected of containing 
poisonous or other deleterious substances are received by the 
Feed Control Service for analyses. Seldom are such samples 
accompanied by an explanation as to the type of poison suspected 
or by a report from a veterinarian giving his reasons for sus- 
pecting poison. There is a widespread belief that  chemists can 
identify poison by merely examining a sample of feed without 
having any clues as to  the kind of poison it might contain. It 
is not altogether impossible to obtain results by a process of 
elimination, but such a process is time-consuming and expensive. 
In most cases i t  is a waste of time and effort t o  start  an 
investigation with the analysis of feed, or to depend entirely 
upon such analysis. There are many poisons that must be elim- 
nated by test from the list of suspects before positive identifi- 
cation of the one present can be made. This necessarily requires 
considerable time, and the consequent delay in reporting results 
may cause serious losses should the trouble actually arise from 
disease or lack of proper sanitary measures. This is especially 
true in the case of chickens and turkeys. Based on long observa- 
tion and experience with complaints concerning fatalities alleg- 
edly from poisoned feed, i t  is the opinion of most authorities 
that the difficulties in this respect are seldom due to the feed 
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but, in almost all cases, are the result of disease, lack of pr 
attention or other unfavorable conditions under which chickc 
and turkeys are often kept. 
USDA Circular 788 entitled "Nutritive Requirements and Feed 
Formulas for Chickens," contains the following statement: 
Disease and Mortality Ascribed to Diet 
When disease of unknown origin appears among chickens, i t  is 
extremely important to  have a poultry pathologist examine a few 
affected birds while they a re  still alive or soon after death. The first 
impulse of many poultrymen seems to be to take a sample of feed 
and t r y  to have an  analysis made. This course of action hardly ever 
results in a solution of the problem. Even if a case of poisoning is 
involved-and such cases are extremely rare-the feed analyst should 
have the pathologist's report before undertaking his investigation. 
The experience of many laboratories shows that  nearly all of the 
samples of feed alleged to have killed chiclcens proved on investigation 
to be perfectly harmless. 
When feeds are a t  fault, the fault is almost always deficiency 
rather than presence of a harmful ingredient. As stated previously, 
practical diets for  chickens sometimes are deficient in vitamin A 
or D, o r  riboflavin or manganese. Each of these deficiencies is much 
more easily detected by examining the chickens than by examining 
the feed. Deficiency of protein, calcium, phosphorus, or salt also 
may occur and may require analysis of the feed for  conclusive demon- 
s t~a t ions ,  but here, too, there should first be an examination of the 
chickens. 
In cases of death or sickness of poultry or livestock under 
suspicious circumstances, a veterinarian should be called im- 
mediately to make an examination. If his diagnosis indicates 
the advisability of confirmatory analysis, he can prepare select- 
ed portions of the viscera for laboratory examination in order 
that the poison, if actually taken into the animal's system, may 
be more readily identified. Samples should not be forwarded t o  
the Feed Control Service. All circumstances directing suspicion 
to the feed should be reported so that an inspector may be as- 
signed to investigate and obtain official samples of the suspe 
feed, if this action seems justified. 
Freight Bills and Invoices 
I t  is important that  purchasers of feed have available 
examination by the inspector the following information: fre 
bills and invoices covering each shipment; or, the total nur 
of tons in each shipment; number and initials of car or lic 
number of truck in which shipment is received; number 
date of waybill; name of railroad issuing waybill; namf 
town from which shipment was made; name of firm from wnlcn 
feed was purchased; date shipment was received, and price per 
ton. This information is especially valuable to the Service in 
cases involving the shipment of feed from other states, as 
it will assist in proving the sale and protecting Texas purcha 
under the Federal Law. 
L Z b J U .  
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Seed Samples 
I 
Samples of seed upon which official purity and germination 
' tests are desired, and all correspondence related thereto, should 
I be directed to the State Department of Agriculture, Seed Lab- 
oratory Division, Austin, Texas. 
Bulk Feed 
Feeds sold in bulk are considered under the law in the same 
class with packaged feeds. Each lot or shipment must be reg- 
istered and carry inspection tax tags or labels with a guaranty, 
list of ingredients and the name and address of the manu- 
facturer, importer or seller. To facilitate handling of bulk feed 
provisions have been made for issuing labels of larger denomi- 
nation. (See Table 1.) These labels carry all required information 
and may be attached to  invoices or sales slips. 
In lieu of inspection tax tags or labels feeds sold under the 
tonnage reporting system may be labeled in the manner pre- 
scribed by Article 1489 of the Penal Code, which reads in part 
as follows: "If the feeding stuff is sold in bulk, the seller shall 
furnish to the purchaser a written or printed statement show- 
ing all the information required in the labeling of feeding stuff 
in individual containers." 
~ OFFICIAL TAX TAGS 
The Feed Control Service, only is authorized by law to fur- 
nish to registered manufacturers or importers official tax tags 
or gummed labels for use on feeding stuff in this State. 
Printing on the reverse side of tags is a t  the purchaser's ex- 
pense. Tag printing instructions will be furnished and tags de- 
livered to local printers when such request accompanies the 
order; but the Feed Control Service assumes no responsibility 
in regard to printing costs, deliveries or other transactions be- 
tween purchasers of tags and printers. Gummed labels will be 
supplied in the same denominations and a t  the same rate as  tags. 
If gummed labels are desired, orders must so specify; otherwise, 
tags will be supplied. Gummed labels cannot be furnished blank, 
but must be printed under the supervision of the Feed Control 
Service for the reason that they are printed on only one side and 
especially designed cuts must be used. 
Cost of tags is based upon a tax levied by law of 10 cents per 
ton of feed. The following list may be used in determining the 
cost of the various legal denominations of tags or gummed labels, 
exclusive of printing charges : 
1 
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Table 1. Cost of inspection tax  tags and gummed labels 
Denomination 
100-pound tags  or labels. .  . . . . . . .  
75-pound tags or labels . .  . . . . . . .  
50-pound tags or labels . .  . . . . . . .  
25-pound. tags or labels . .  . . . . . . .  
10-pound lags or labels . .  . . . . . . .  
5-pound tags or labels . .  . . . . . . .  
2,000-pound labels only1.. . . . . . . . . .  
1.000-pound lahels only1.. ......... 
500-pound labels onlyl. .  ......... 
Cost 
- 
5.00 per thousand 
3.75 per thousand 
2.50 per thousand 
1.25 per t h o ~ ~ s a n t l  
-50 per thousand 
.25 per thousantl 
-10 each 
-05 each 
-02% each 
lFo r  bulk lots. 
Tags are  packed 1,000 per box, 10 boxes per shipping case. 
The weight of 1,000 tags is approximately 5 pounds. All ship- 
ments of tags and labels are F.O.B. College Station. Remittance 
to  cover cost of tags or labels payable to the Feed Control 
Service should accompany each order; otherwise, shipments will 
be made C.O.D. When ordering tags to be printed for feeds, 
the  full and correct brand name, and not abbreviations, must 
be given. 
REGULATIONS ADOPTED 
Regulations for the enforcement of the Texas Feed Law, and 
for establishing definitions of identity and standards of quality 
for unmixed feeds, are published in Circular 134, September, 
1953. Copies of this publication, which also contains the Tf - 
Feed Law, will be furnished upon request. 
METHOD OF CALCULATING GUARANTEED ANALHS 
OF A FORMULA FEED 
A satisfactory method for calculating the guaranty of a for- 
mula feed is given below. This method is simple and may be used 
for calculating the guaranty of a feed regardless of the number 
of ingredients. If a proprietary product is used as an ingredient 
in a formula the guaranty of such product should be considerect 
a s  in the case of a single ingredient, but ingredients of such 
product must be listed separately on the registration and lab(' " 
the formula feed. In listing the fa t  guaranty liberal allow: 
should be made to compensate for low fa t  content of soh 
extracted products. 
Calculation of the analysis of a formula feed based on suggested guaral 
listed in Table 2 
Ingredients / Pound. 
..... 43/, protein cottonseed meal 
M ~ l a  mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornmea l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat  bran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground oats .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cane molasses.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground limestone..  . . . . . . . . . . . . .  
Salt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pounds  
of 
protein 
-- 
172.00 
36.00 
27.00 
43.50 
26.40 
5 .76  
13.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Total / 2.000 323.66 1 59.60 1 159.60 11.034 
of 
fat  
_ _ _ _ _ I _ _ _  
20.00 
9.00 
10.50 
9.00 
9.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 .50  
48.00 
10.80 
9.00 
30.00 
28.80 
33.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
92 
252 
210 
150 
139 
156 
35 
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Euplanation: 
1 List t h e  ingredients  a n d  a m o u n t  of  e a c h  u s e d  i n  batch. 
(2) By using t h e  information contained i n  T a b l e  2 you will b e  a b l e  t o  calculate t h e  n u m b e r  
of pounds  of protein, fat, fiber a n d  nitrogen-free extract  fu rn i shed  by e a c h  inqredient .  
Example: 400 Ihs. of 43'-b protein cottonseed mea l  con ta ins  172 pounds  of  protein 
(43% X 400 Ibs. = 172.00 Ihs.) 
13) T h e  s u m  of e a r h  co lumn gives t h e  total n u m b e r  of  pounds  of  protein,  fat, fiber a n d  
nitrogen-free extract  in t h e  part icular  batch.  
( 4 )  By dividing each  total b y  t h e  total pounds  i n  t h e  ba tch ,  t h e  percentages of  protein, 
fat, fiber a n d  nitrogen-free extract  a r e  obtained.  
323.66  X 100 
Example: - = 1 6 . 1 8 %  protein 
2000 
159 .60  X 100 
= 7 . 9 8 %  fiber 
2000 
1034.20 X 100 
- 
= 5 1 . 7 1  % nitrogen-free extract  
2000 
Suggested guaranteed analysis:  c rude  protein 16.00%: crude  fa t  2.50v0; c r u d e  fiber 8.507.; 
nitrogen-free extract  51.50'6. ( S e e  s t a n d a r d  Table  3.) 
SUGGESTED GUARANTIES 
Table 2 shows tentative guaranties of several ingredients for 
the convenience of manufacturers in calculating guaranties for 
formula feeds. There will be no objection if manufacturers 
wish to register feeds under better guaranties than those shown 
in the table if the quality of the ingredients justify. It is to  be 
understood, however, that  manufacturers are  responsible for 
their guaranties and that  the Feed Control Service accepts 
no responsibility for feeds failing to  meet the guaranties. 
Table 2. Suggested guaranties 
-- -- 
N a m e  of feed  
Alfalfa leaf  mea l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, 15% protein.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, 17y0 protein.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa stem meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley (ground. etc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet pulp, d r ied . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlood meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
none meal, s t e a m e d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bone meal, special s t e a m e d . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers'dried gra ins . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huttermil k, d r i e d . .  
Clover meal ( H u h a m ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornhran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchop,ear 
Corn chop with husk,  e a r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn feed mea l .  
Corn gluten f e e d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn gluten m e a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal, 43% protein.  . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal, 41m0 protein.  . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal, 38.50' , pro te in . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Cottonseed meal. 36 "h protein.  
. . . .  Cottonseed, 28' protein whole-pressed. .  
Cottonseed, 2SCb protein whole-pressed.  . . . . .  
Fish meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grain sorghum gluten f e e d .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimum 
protein, 
percent  
-- 
M i n i m u m  
fat, 
percent  
M a x i m u m  
fiber, 
pe rcen t  
M i n i m u m  
nitrogen- 
free extract. 
percent  
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Table 2 . Suggested guaranties-Continued 
Name of feed 
Minimum Minimum 
protein. fat. 1 percent percent 1 Minimum Maximum nitroaen- e I free percent edrart, 
SPECIAL-PURPOSE FORMULA FEEDS. 
Grain sorghum gluten meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grain sorghum meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grain sorghum head s t ems  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grain sorghum heads, stalks and s t ems  . . . . . .  
Hominy feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed meal, 34y0 protein . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed meal. 32y0 protein . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat  and hone scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried skimmed milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Millet seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, heet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, cane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molaeses, citrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats  (ground, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats, groats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats, hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat shorts, or middlings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut  hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut hay with nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut  meal, 43% protein . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut  meal. 41 Yc protein . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanuts,  36% protein whole-pressed . . . . . . . . .  
Peanuts,  34% protein whole-pressed . . . . . . . . .  
Riceb ran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice polishings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soyhean meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean meal, solvent process . . . . . . . . . . . . . .  
Spell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  
Tankage . digester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat hran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat chop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat feed flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat red dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat mired feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat hrown shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat gray shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat standard middlings . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standards for special-purpose formula feeds given in Table 3 
have been adopted for use in this State . Registration of feeds 
under brand names indicating a special purpose will not be 
accepted. unless the guaranties made for them are in harmony 
with these standards . 
I 
Table 3 . Chemical standards for special-purpose formula feeds 
Whey, dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I 
' 
Name of feed 
Minimum Maximum 
fat fiber. 
percint I percent 
Minimum 
protein . 
percent 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Horse and mule feed I 9 . 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy cow feed 1 6 . 0  
- 
lWhen a n  appreciable amount of oats is  used a s  a n  ingredient in scratch feed the fiber 
guaranty may be raised to  a maximum of 7.0 percent . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hog feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pig feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <:hick scratch feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Intermediate scratch feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scratch feed1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Broiler mash 
Broilerall-mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14 .0  
1G.0 
9 . 0  
9 . 0  
9 . 0  
20 .0  
18 .0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Starting mash 1 20.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Starting all-mash 17.0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growing mash 17.0  
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I Minimum Minimum i M a i i n ~ u m  
Name of feed ' protein. fat. fiber. 
1 percent I percent I percent 
............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growing all-mash. ' 15 .0  I 2 . 5  1 7 . 0  
Laying mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 18.0  2 . 5  i 8 . 0  
Laying all-mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 .0  ' 2 . 6  8 . 0  
Poultry fattening all-mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.0  8 . 0  
Turkey starting mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 .0  j:: 1 8 . 0  
Turkey eylaying growing mash mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 .0  18 2 . 5  2 .  8 . 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Turkey laying all-mash 16.0  2 . 5  8 . 0  
ESTIMATED TONNAGE SOLD IN TEXAS 
le 4 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas 
during the past 47 years as  computed from the sale of 
tax zags. assuming that  all the tags sold during the  period 
covered by this report were used for feeds sold during tha t  
period . I t  is impossible to give complete data on the number of 
tons of the various classes of feeds sold for consumption in 
Texas. owing to the fact that  some manufacturers purchase 
blank tax tags and are not required to report the various classes 
of feed upon which these tags are  used . The figures given 
in this table represent only the tonnage of commercial feeds 
regulated by the Texas Feed Law and do not include whole 
grains or unregistered feed ingredients brought into the  State 
for use in the manufacture of formula feeds . 
Table 4 . Estimated tonnage sold in Texas. 1906-53 
Years Tons 
..................................... 
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Table No. 4. Estimated tonnage sold in Texas, 1906-53-Continued 
Years 1 Tons 
-p---------p--- 
VIOLATIONS OF THE LAM7 
Ninety-eight cases were developed and documented for court 
action during the  fiscal year against msnufacturers, importers 
and dealers who were alleged to  be selling feed in violation of 
one or more provisions of the  Texas Feed Law. Of the cases 
developed a s  a result of the  inspection of manufacturing proc- 
esses, conditions of sale and analyses of samples, 28 were for 
selling untagged or unregistered feed, 56 for selling feed de- 
ficient in protein, 11 for sellinq feed deficient in protein and 
excessive in fiber, and 3 for selling adulterated feed. Forty-five 
cases resulted in convictions. There was 1 acquittal, 17 dis- 
missals, 6 were not filed, 7 were refused by cownty attorneys. 
15 are pending, and 7 are being held in abeyance. One case 
was disposed of by destruction under court order of 216 
100-pound bags of formula feed containing excessive amounts 
of undeclared urea. Approximately 3000 tons of cottonseed 
pellets suspected of containing chloronaphthalene are being held 
under embargo pending final disnosition for purposes other t h ~ n  
feed. Two hundred ninety-six 25-pound ba'qs of a vitamin con- 
centrate are being held because of gross misbranding. 
In addition to  the  above State ca(ses, two cases were docu- 
mented and turned over to  the  U. S. Food and Drug Administra- 
tion for prosecution. These cases are based on the transmittal of 
adulterated and misbranded alfalfa meal in interstate traffic. 
During the  fiscal year covered by this report, 329 complaints 
were registered by feeders on the poor quality of feed puy- 
chased on the market. During the  preceding fiscal year, 265 
such complaints wre received. Minor complaints numbering 776. 
a s  compared with 748 the  preceding year, were corrected by 
inspectors or through correspondence without court action. These 
complaints were based on irregularities such as  untagged, mis- 
labeled and short weight feed. Refunds for deficiencies, totaling 
$3,160.44, were voluntarily paid by manufacturers, according 
to  reports received during the fiscal year. 
Shipments Withdrawn from Sale 
All dealers are advised t o  withhold from sale lots of feed 
which do not conform to the requirements of the  Texas Feed 
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Law, until such time that  they can be legally sold. The dealer 
is directly responsible if feed in his possession fails to  meet the 
requirements of the law. The dealer should voluntarily withdraw 
from sale all shipments which he knows or has good reason t o  
believe are adulterated or misbranded, and then write to  the 
Feed Control Service for instructions. 
Lots or parcels of untagged feed found by the inspectors 
were required to be labeled with tags furnished by the manu- 
facturers. Improperly labeled lots were relabeled with official 
tags properly printed, or with tags showing guaranties that  
could be maintained. In still other cases, shipments were re- 
turned to the manufacturer. 
Table 5 shows a summary of the lots of feed voluntarily with- 
drawn from sale during the fiscal year ending August 31, 1953, 
and gives the number of shipments withdrawn, the number 
of tons shipped in violation of the law and the special reason 
for their withdrawal from sale. The number of manufacturers 
ancl distributors involved in these violations was 345 as  com- 
pared with 212 reported the previous year. 
I 
I Table 5. Shipments withdrawn from sale, 1952-53 
No. of Amount 
shipments Reasons for withdrawal from sale in 
withdrawn violation, 
from sale tons 
p- 
. . . . . . .  Not tagged or not registered. 8 , 4 6 0 . 3  
Wrong tags at tached. .  . . . . . . . . . . . . .  130.0  
. . . . . . . . . . . .  Defaced tags attached. 
Blank tags at tached. .  . . . . . . . . . . . . . .  3 0 . 0  
. . . . . . . . . . .  Short or uneven weight . .  1 3 1 . 5  
. .  1)etained on suspicion of violation. 3 , 0 0 0 . 0  
Total.  . . . . . . . . . . . . . . . .  11 , 7 7 2 . 6  
I AVERAGE COMPOSITION OF FEEDS ANALYZED 
Table 6 shows the average composition of many unmixed 
feeds analyzed during the past year. The analyses of mixed and 
of proprietary feeds are not included in this table. The per- 
centages shown in the table should not be used for calculating 
guaranties because these figures include many analyses of adul- 
terated products found in the market and do. not reflect the 
true average of available feed ingredients. For suggested guar- 
anties for calculating purposes, see Table 2. 
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Table 6 . Average composition of feed's analyzed during 1952-53 
Name of feed 
. - 
I 4 ". 
l i  1 g 1 6 "  
6 Alfalfa leaf meal. dehydrated 20.62 
1 
. . . . . . . . . . . . .  
9 Alfalfa meal. BOY0 protein dehydrated . . . . .  20.51 
'9 Alfalfa meal. 1770 protein dehydrated . . . . .  17.81 
!2 Alfalfa meal. 15% protein . . . . . . . . . . . . . . . .  15.75 
i7  Alfalfa meal. 1370 protein . . . . . . . . . . . . . . . .  14.44 
4 Alfalfa s tem meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.99 
3 Reet pulp. dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.13 
5 Blood meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74.16 
3 Bone meal. steamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.32 
6 Brewers' dried grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.43 
2 Buttermilk. dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.47 
6 Corn chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.70 
15 Corn chop with husk. ear . . . . . . . . . . . . . . . .  8 .56 
10 Corn gluten feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.80 
3 Corn gluten meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.77 
11 Cottonseed meal. cake. etc .. 43% protein . . 42.44 
672 Cottonseed meal. cake. etc.. 4!7, protein . . 40.61 
4 Cottonseed feed. 41.12Tc prote~n . . . . . . . . . .  39.60 
2 Cottonseed meal. 38.50% protein . . . . . . . . .  39.25 
3 Cottonseed meal. 36% protein . . . . . . . . . . . .  34.42 
15 Cottonseed meal . 4370 protein solvent ex- 
tracted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.29 
75 Cottonseed meal. 41% protein solvent ex- 
tracted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.78 
2 Cottonseed. 30% protein wholc-pressed . . . .  29.38 
6 Cottonseed. 28% protein whole-pressed . . . .  27.81 
26 Fish meal (all grades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61.6.8 
7 Hominy feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.42 
10 Linseed meal. 34% protein . . . . . . . . . . . . . . .  36.97 
137 Meat and bone scraps. 50% protein . . . . . . .  49.88 
28 Meat and bone scraps. 48y0 protein . . . . . . .  49.45 
8 Meat  and bone scraps, 45y0 protein . . . . . . .  45.97 
17 Meat and hone scraps. 50y0 protein solvent 
extracted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.24 
3 Milo gluten feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.93 
2 Milo gluten meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.30 
8 Milo meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.59 
44 Oats. ground. etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.99 
27 Peanut meal. cake . etc.. 41 % protein . . . . . . .  39.99 
11 Rice bran containing calcium carbonate . . . .  11.77 
3 Rice bran. solvent extracted. containing 
calcium carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.25 
3 Rice pnlishings containing calcium carbonate 12.99 
8 Screenings. ground grain . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.34 
2 Soybean meal. 44% protein . . . . . . . . . . . . . .  44.95 
4 Soybean meal. 4370 protein . . . . . . . . . . . . . .  42.09 
Soybean meal. 41 YO protein . . . . . . . . . . . . . .  43.88 
22 Soybean meal. 44YO protein solvent ex- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tracted 45 30 
24 I Tankage. .ddmbpro t&n digester . . . . . . . . . . .  1 ~ 8 :  k21 
3 Tankage with bone . 50% ~ r o t e i n  . . . . . . . . . .  53.83 
... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Whea tb ran  16.73 
. . . . . . . . . . . . . .  20 Wheat bran and screenings 16.44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 Wheat gray shorts 16.96 
I7 Wheat gray shorts and screenings . . . . . . . . .  16.81 
7 Whey, dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.43 
RESULTS OF ANALYSES 
Tables 7 and 8 contain detailed reports on the results 
nalyses of feeds inspected during the fiscal year ended Aug 
31. 1953 . The footnotes a t  the bottom of the pages refer 
discrepancies between purported contents of feed and act 
findings . In these tables will be found the analyses of all offic 
samples taken by inspectors of the Feed Control Service. 
ether with the analyses of samples of feed sent in by ma 
of 
ust 
t 0 
;ual 
cia1 
to- 
nu- 
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facturers and purchasers during the year. A careful study of 
the information contained in these tables will enable purchasers 
of feed to make selections on the basis of quality. 
Definitions of Terms 
Terms used in the headings of the tables appearing in this 
bulletin are defined as follows: 
Crude Pro te in  is the term used to  denote the entire group of 
nitrogenous constituents of both vegetable and animal matter 
entering into the composition of feed. The crude protein content 
of a given feed is determined by making an analysis for total 
nitrogen and multiplying the result by 6.25. 
Crude Fad is the term applied to that group of substances 
which may be extracted from dry feed by ether, and consists 
principally of fats and oils. In some cases i t  also includes waxes, 
chlorophyll and other similar materials. 
Crude F i b e r  i s  the term applied to the ligneous or woody por- 
tion of feed. Fiber is the bulky and less digestible part of feed. 
Ingredients having a higher fiber content are usually referred to 
as fillers and are used in mixed feeds to obtain bulk. 
Nitrogen- free  Ex t ra& is the term used to include the more 
soluble and valuable carbohydrates, such as starches, sugars, 
hemicelluloses and the more soluble part of the celluloses and 
pentosans. Nitrogen-free extract is not determined but is cal- 
culated from the difference between 100 percent and the sum 
of the percentages of the other constituents. 
Moisture is the term used to  denote the entire water content 
of feed. I t  includes the water naturally present in feed in- 
gredients and that which is purposely added to facilitate process- 
ing. When the amount of moisture is found to be excessive, 
the feed is considered t o  be adulterated. 
Crude Ash is the residue of a feed sample after complete 
burning. The percentage of ash represents the mineral content 
of the feed. 
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Table 7. Guarantied compositions and analyses of mineral mixtures, 
September 1, 1952 t o  August 31, 1953 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or --- 
importer, brand name Phos- 
Bewley Mills 
Fort Worth Texas 
.......... Bewley's Anchor hineral  and Vitamin Supplement. 14.0 
Analysis1 ............................................ 19.6 
Carey Salt  Company, T h e  
Hutchinson, Kansas 
............................. Carey's Mineral Supplement.. 4.7 
Analysis" ............................................ 5.4 
Cudahy Packing Company, T h e  
General Office 
Omaha. Nebraska 
............................... Cudahy's Mineral Mixture. 
............................................ Analysis3 
Hy-Phos Mineral Feed  Company 
Hondo. Texas  
Hy-Phos Brand Range Mineral. ........................... 
............................................. Analysis 
Lamkin Brothers, Inc. 
Brownwood Texas 
................. Giltedgc Red 'rag brand Mineral Mixture..  
............................................ Analysrs4 
............................................. Analysis 
............................................. A~~alysjs  
............................................ Analysis4 
............................................ Analvsiss 
................ Giltedge Green Tag  Brand Mincral Mixture. 
............................................. Analys~s 
............................................. Analysis 
Giltcdge White Tag Brand Mineral Mixture. ................ 
............................................ Analys1s4 
............................................ Analysis4 
............................................. Analysis 
Moorman Manufacturing Company 
Quincy. Illinois 
Moorman's-Range Rlinerals For Cattle. .  .................... 
............................................. Analys~s 
Salt Supply Co., Inc., T h e  
Carlsbad. New Mexico 
........................... S-W Super Brand Mlncral Mix..  
Analysis" ........................................... 
San-Tex Feed and Mineral Co. 
San  Angelo. Texas 
................................. San-Tex Range Minerals. 
............................................ Analysis; 
Analysis ............................................. 
Smith Company. J. Pau l  
Fort Worth Texas 
S~ec ia l  Steamed &ne Meal (Lot No. 1111). ................. 
............................................. 
F' 
Analysis 
I 
Swift & Company, Oil Mill 
Waco Texas 
................ Swift's ~ - ~ i - ~ h o s ~ h o r u s  Mineral Supplement.. 
ISalt, calcium carbonate and molasses foand, not claimed. 
ZCalcium guaranteed not more than  5.6%. 
3Not tagged but tags furnished. 
4Incorrectly printed tags  attached. 
:,Obsolete tags attached. 
GTags of wrong denomination attached but correct tags furnished. 
~ 3 . 6 . 5 7 ~  calcium carbonate found, not claimed. 
8Calcium guaranteed not more than  26.0%. 
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Table 7. Guarantied compositions and analyses of mineral mixtures, 
September 1, 1952 t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
United Salt Corporation 
Houston. Texas 
Ranch I louse Brand Iodized Sal t . .  ............. 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sg 
Ranch Mouse Brand Salt, Bone Meal, Oyster Shell 
.............................. Analysis"). 
Ranch 1 Iouse Brand Salt, Bone Meal and Trace P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
... Ranch I-louse Brand Salt and Trace Minerals. 
................................. Anal ys~s  
...... Ranch I louse Brand Mineral Supplement.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana! ys~sl l  
Ranch I louse Brand Multi-Mineral Supplement.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
............ Ranch I-louse Brand I< D Mineral.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyss 
Name and address of manufacturer o r  
importer, brand name 
............ 
............ 
and Copperas 
............ 
r4inerals. .... 
........... 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
. . . . . . . . . . .  
Percent 
--- 
Phos- 
Vit-A-Way, Incorporated 
Port Worth Texas 
............ Vit-A-Way 13rand'~ineral-vitamin Supplement.. 20.0 
.......................................... Analysisl?. 27.4 
.......................................... Analvsisl3. 25.6 
...... Concentrated Vit-A-Way Brand Mineral-Vitamin Base.. 25.0 
.......................................... Analysisl4. 26.6 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson. Clayton & Co. 
. - (Incorporated) 
Abilene, Texas 
......... Paymaster A11 Purpose Brand Mineral Supplement.. 16.0 
........................................... Analysis.. 16.4 
qIncorrectty printed tags attached. 
lonefluorinated phosphate found, not claimed. 
IlSteamed bone meal claimed, not found. 
l?Calcium guaranteed not more than 24.0%. 
1':Calcium guaranteed not more than 24.0f%. Not tagged but tags  furnished. 
l*Calciurn guaranteed not more than 2R.07c. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Roswell, New Mexico, and Branches 
. . . . . . .  17% Proteip Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l $ s i s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
Ada, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis1 
Ada Milling Company 
Good Milk Rrand 16% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s'. 
Green Valley Brand 2OY0 (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  Cattle Fed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisn.. 
Analysis4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.62 3.96 11.23 50.311 9 .14  10.4n 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj.. 15.05 2.26 10 OX 48.09 12.78 11.6; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'. 16.45 2.14 10146 47.71) 11.55 9.39 
Green Valley Brand 16% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Ration..  10 76 3 00 20 00 42 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?, 13198 i :41 17187 4:):9:3~' '9120 'io:$i 
Everqreen Formula 322 Brand Broiler Startel 22.00 3.00 4.00 50 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h n a ~ y s i s . .  22.90 3.00 5.04 xi:2!)l'ib:b1~"i:ii 
. . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  Evergreen Urand Laying All-Mash 15.00 2.50 8.00 50.01) i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnaI\~sis l . .  18.20 4.07 5.21) 54.83 9.07 8.51 
Evergreen Nankow "Calf Saver" Brand Feed. . 2.5 .00 2.00 2 .OO 54.00,. . . .  , .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl.. 27.30 3.40 .72 53.26 6.911 8.32 
Evergreen Rrand 16% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed. 12.07 3.00 10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa.. 14.52 3.75 7.33 
Everqreen Formula 20 20 Brand 20% (Equiva- 
lent) Prolein Cattle Feed Cubes.. . . . . . . . . . .  13 45 2 50 8 00 50 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sg.  17:70 2:70 5116 52:9l 'ii:4i)"i:ij 
Ahrens, A. F. 
Karnes City, Texas 
Master Brand 40% Protein Concentrate For 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pigs-N-I logs.. 40.00 4.00 .9.00 1 .i .50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 39.65 5.44 7.50 21.13 7.56, 18.72 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Master Brand Laying Mash.  l,Y.00 3.50 7.50 46.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.75 4.50 6.83 48.14 
Alamo By-Products Company 
San  Antonio, Texas 
Alamo Brand Special 50% Protein Meat and 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone Scraps. 50.00 .7.00 3.00 0.00 . I . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~slo  50.40 7.55 2.44 2.74 5 . 1 0  31.11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll. 50.00 5.82 3.00 2 87 5 75 32 i f i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 49.40 6.04 1 .!I7 4 : : ~  7:5b 30:k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~slo  50.10 7.82 3.26 1.51 7.83 29.4s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 49.10 6.001 2.36. 4.37 7.44 30.7:; 
lNot  tagged but tags  furnished. 
2Urea claimed, not found. 
3Rice bran and bone meal found, not claimed. Not including 5.73% urea protein. 
4Rice bran  found, not claimed. Not including 6.58% urea protein.. 
sRice bran  and a trace of fish meal found, not claimed. Not including 5.50% urea protein. 
GRice bran, meat and bone scraps and a trace of fish meal found, not claimed. Not includ- 
ing  4.7070 urea protein. 
icottonseed meal and alfalfa meal found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
Not including 2.90Y0 urea protein. Not tagged. 
8Meat and bone scraps and wheat gray  shorts found, not claimed. Not including B.?W 
urea protein. Misbranded but correctly printed lags furnished. 
nNot including 2.90% urea protein. 
iOGround feathers found. 
l lPoul t ry  ofal, shrimp, crab and fish meals found. 
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ranle a. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1 
to August 31, 1953-Continued 
 ground feathers found. 
Incrab and shrimp meal and ground feathers found. 
i40hsolete tags attached. 
1:Not tagged but tags furnished. 
16Not including .65OJo urea protein. 
IiNot including .40yo urea protein. 
iilr;ot including .6076 urea protein. Overall protein shortage 4Yo. 
19Not tagged hut tags furnished. 
?()Misbranded but correctly printed tags furnished. 
?t?;ot tagged. 
(The guaranties are printed in  
Same and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Alamo Bv-Products Company 
 an Antonio, Texas-Continued 
Alamo Brand 484;b,Protein Meat and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
Analysis12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislz. 
. hlamo Brand 60% Protein Digester Tankage. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislz.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisla. 
Analysis12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alhers Milling Company 
Los Angeles, California 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albers Calf !vl anna. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl5.. 
Aledo Feed Mill. Inc. 
Aledo. Texas 
Aledo's 15% (Iiquivalent) Protein Cattle Feed 
AnalystslG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aledo's 16% (Equivalent) Protein Dairy Feed 
Analysisli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aledo's 2OU4 (Equivalent) Protein Cattle Feed 
Analysis's ............................. 
Alexander. Ivan 
Emory. Texas 
. . . . . . .  Cottonscerl Mulls and Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s.  
Alice Cotton Oil Company 
Alice Texas 
...... 30% Proiein \Vllole-Pmsed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Proiein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . .  , 287, Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
"ACCO" 18% Protein Dairy Feed..  .......... 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl4. 
I 
All-States Products Co.. Inc. 
El Paso Texas 
. . . . . . . . .  45% ~ ~ r o l e i h    eat and   one scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
I Alva Roller Mills 
Alva Oklahoma 
. . . . . . . . . .  \\.heat &ay Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislg. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  \\:heat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis20.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names) 
Percent 
_ _ _ _ _ _ - -  
Crude Crude Crude Nitro- klois- Curde 
pro- tein 1 f a t  fiber gen-frej extract ture 1 ash 
60.00 
59.60 
60.25 
56.30 
60.00 
2,5 .OO 
27.10 
25.75 
14.33 
16.15 
14.06 
16.95 
Il.76 
15.40 
11.40 
9 . 4 0  
30.00 
29.95 
41.00 
39.90 
28 00 
28110 
18.00 
19.50 
18.80 
45 .00 
44.15 
43.40 
47.00 
16 00 
17:60 
16.15 
14.50 
17.20 
16.20 
17.33 
17.20 
5.00 
6.97 
6.74 
6.68 
6.51 
3.50 
3.50 
2.99  
2.50 
2.59 
2.50 
4.04 
2.50 
3.42 
1.50 
1.63 
3.50 
4.55 
4.00 
5.12 
3.00 
4.68 
3 00 
3:29 
2.22 
6.00 
9.71 
11.89 
10.35 
3 50 
3:84 
3.71 
3 .OO 
3.92 
3.57 
2.34 
3.77 
3.00 
2.26 
2.27 
2.93 
1.39 
5 .OO 
4.61 
4.33 
3.50 
3.50 
8.50 
7.74 
3..50 
3.49 
38.00 
33.73 
2,s .OO 
18.91 
12.00 
12.61 
25.00 
18.92 
11 50 
8:?3 
9.00 
3 00 
2:14 
1.37 
1.25 
6 50 
5:47 
5.59 
10.00 
9.04 
8.99 
8.02 
8.98 
0.00 
3.25 
1.72 
2.27 
2.12 
45.00 
47.37 
49.40 
62.00 
61.42 
55.00 
54.40 
62.00 
62.18 
37.00 
42.11 
30.00 
36.09 
25.00 
31.14 
29.00 
37.20 
48 00 
52.44 
0 00 
3:35 
4.57 
3.15 
55 00 
58184 
59.94 
50.00 
55.16 
55.01 
55.52 
54.36 
............. 
............ 
6.13 
7.22 
6.76 
8.58 
. . . . . . . . . . . .  
9.33 
9.57 
. . . . . . . . . . . .  
9.49 
. . . . . . . . . . . .  
9.54 
. . . . . . . . . . . .  
10.11 
............ 
10.26 
. .  6:.b 
6.36 
6.92 
49:04'ii:Q3 
10.94 
. 
'5:54 
3.79 
3.88 
'io:ii 
10.56 
8.21 
10.14 
11.13 
9.27 
21.79 
21.80 
25.06 
21.40 
8.09 
7.96 
6.63 
7.19 
5.19 
2.87 
. 
.i: Sb 
. . . . . . . . . . . .  
4.87 
............ 
4.18 
...... 
7.11 
6-60 
'35:ii 
34.98 
34-37 
"4:03 
4.05 
. . . . . . . . . . . .  
6.47 
6.09 
5.66 
6.42 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent I-, 8- ,- I-/- 
Name  and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cn~de 1 0, f a t  1 '"4 mm;r-;ktre a+ 
Amarillo Animal By-Products Company 
Amarillo, Texas 
. . . . . . . . .  ............ 50% Pro t c~n  Rlcnt and Bone Scraps. fi0.00 6.00 -7.00 0.00 
............................... A n a l y s ~ ~ . .  lv<~c . 48.35  6 8 / 10.82 2 11 2.22 1 *I 3.46 . 7 1  4.77 5 551 30.39 2 ,23 
Amarillo Oil Mill Company 
Amarillo, Tcxas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Pro!c,in Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s  
............. 41 % I 'roi~in Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\sis.  
Ranch IIouse Brand 21 % Protein Range Feed 
CUI)CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:llysisY?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ranch I lorise Rrantl 31 % (Equivalent) Protein 
Ranpe Fccd Cu l~cs  No. 2 . .  ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis-? 
American Crystal Sugar Company 
Denver. C'c~lorado 
. . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet Pulp and Molasses. 8.00 0.30 20.00 -55.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis'5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.25 .91 16.73 57.68 10.57 4.85 
American Maize-Products Company 
Roby, Indiana 
. . . . .  Amalzo I I % IT'rotcin Corn Gluten Meal. .  41.00 1.00 6.00 45.00 
12nalysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.80 1.71 1.48 38.76  
American Rice Growers Mill, Inc. 
Houston, Texas 
Solvrnt I'rocess Iiice Bran Containing Calcium 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . ......................... Carbonalr 13.50 12.00 12.00 47.00 
Analysis's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.40 3.39 10.53 49.38 9.29 13.01 i 
Anchor Mills 
M'aco, Texas 
More Rli!lc Rrancl 18% Protein Dairy Fced. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\.sis"l 
. . . . .  \Taco Rrand 207, Protein Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Waco Brand 10% Protein Sweet Feed. .  ....... 
............................... Analvsls 
Waco Branc] Growing RlIash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Waco Rranrl 4 0 %  Protein S u ~ ~ l e m e n t  Fo r  Hogs . - A .  
........................ Analysis.. ..... 3 9 . 4 0  
. . . . .  41.30 
Feed 16.00 
..... 11.35  
..... 14.30  
. . . . .  16.00 
..... 15.25 
. . . . .  1.7.50 
. . . . .  14.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aanlysis 
Num her Eleven Brand 16% Protein Cow 
....................... Analgs~s?i  
Analvsis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waco All-In-One Brand 16% Protein 
Ration ............................. 
.......................... Analvsis 
T h e  h/lir&le Brand Feed.  .............. 
Analvsi.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22Linseed meal found, not claimed. 
23N0t including. 3.65% urea protein. Not tagged. 
24Registration canceled. 
25Not tagged but tags furnished. 
26Not made according to reg~stered formula. 
27Ground ear  corn chop with husk found, not claimed. 
28Sopbean meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following b r a n d  names) 
.4ndy's Farm Store  
I'ilot Point. T e x a s  
.... ,2ndy's ,%.im0 l'rotein I-'oultry Supplement . .  
.............................. Analysis. 
Name and address of manufac ture r  o r  importer ,  
b rand  n a m e  
Anderson Feed  Mill 
Stephenville, T e x a s  
................................. Cowl:ocd 
Analvsis?g ............................. 
............................... 
Nacogdoches, 'I'exas 
............................... 
I-IOR r : ~ ~ ~ i .  : 
r2nalysls 
.Anderson Grain Company 
........ 9% (ICq~~i\r?lcnt) Protein C a t t l e  Feed .  
............................. Analys~snn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analy~isnl  
Andcrson J3roiler Mash-Containing Sulfaqui- 
................................. noxalinc 
............................ Analysis32. 
................ Andr.r.;on P ie  and  Sow F e c d .  
Analysis:'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. hnd(,rson 1?airy Fccd  No. 518.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls"4. 
.............................. Analysis. 
.4ngelo Feed & Grain Company 
San Angela. Texas  
..................... Chowmix 11oe 1:eed 13. 
............................ Analysis:{.;. 
Apache Packing Company, Unincorporated 
San Antonio, Texas  
5 0 5  I'rolrin RIeat and  B o n e  Scraps .  ......... 
.............................. Analysis. 
Percen t  
------ 
C r u d e  C r u d e  C r u d e  Nitro- Mois-  C r u d e  
pro- 1 fat. 1 fiber 1 ge&r;l t u r e  1 ash 
tein 
............ 
Arcsdia Cotton Oil Cvmpany 
Arcadia, I.ou!s~ana 
.............. 41 % l 'rote~n Cottonseed M e a l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ana lys~s  ............................... 
6.25 
8.37 
0.20 
21.00 
22.75 
17.00 
14.80 
I8.0') 
19.80 
19.65 
Archer-Daniels-Midland Company 
Minneanolis. Minnesota 
Archrr Qr~a l i ly  34% Pro te in  Expeller  Linseed 
Rlcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. 12nalysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsafi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anllvsis .  . 
A D ~ I  ?dlvent ' ExiAct i d '  Sb'y'b'ia'n' 'iiiii 'a id i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Corn  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis" 
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  I1  5 l'rotein Ground  Soybean Mill  F e e d .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
YAlfalfa meal found, n o t  claimed. 
'QXot including 3.43Vo urea  protein. 
nixot inclr~tling .60(/; urea protein. Soybean meal  a n d  reground wheat  b r a n  found, n o t  
claimed. 
x?Incorrectlv printed t a g s  attached. 
8:Not made according to  registered formula. Incorrectly printed t a g s  attached. 
31Cottonseed meal claimed, no t  found. 
?-Ground oats  found, no t  claimed. Ohsolete tags attached. 
:6Not tagged b u t  t a n s  furnished. 
3iSampled before registration. 
1.00 
1.16 
.64 
3.00 
2.70 
4.01) 
4.07 
2.89 
2.X8 
2.94 
20..50 
14.36 
19.59 
5.00, 
4.20 
6 .On 
5.78 
10.00 
7.7.5 
7.59 
49.00 
513.79 
50.21 
46.00 
52.90 
57.  Go 
. . . . . . . . . . . .  
9.47 
9.29 
0.80 
. . . . . . . .  
8.67 
10.83 
. . . . . . . . . . . .  
7.56 
59.12' 11.47 
46 .On 
4:76 
. . . . . . . . . . . .  
49.24 10.23 9.80 
40. ,41 11.281 8.80 
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able 8. Guarantied co~nposition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Percent 
riame and address of n~anufacturer  or  importer, 
brand name 
Archer Grain Company, Inc. 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  XXX 187" Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Archer's hd~gh ty  Grow Atom R-G Broiler Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Granules, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts. 
. . . . .  Archer's 18% Protein Special Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Archer's 18% Protein Sweet Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Archer's %SX Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis39. 
. . . . . . . . . . . . . .  Archer's SSX Growing Mash.  
Analysis38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Archer's S X X  Starter Feed-Granules.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Arizona Alfalfa Products Company 
Mesa, Arizona 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ari-Val Hra~ id  Alfalfa Mea l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts40. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Arisum Rrand Alfalfa Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalystsJl 
Arkansas City Flour Mills 
Arkansas City, Kansas 
. . . . . . . . . .  Wheat  Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis41 
Wheat  Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ark-La Cotton Oil Company 
Magnalia, Arkansas 
Magnolia Brand 41 70 Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis41. 
Magnol~a Rrand 40% Protein Hog Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Magnolia C h a m ~ i o n  Brand Horse and Mule 
.. Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 00 1 
.. hnalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. I  15:701 1 
Arlington Grain & Seed Company 
Arlington, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \\'h.ole Oats.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis*2. 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts41. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% Protein Cow J o y . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Armo Mills 
Lockhart. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Armo Brand Growing JIas11. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Armo Brand 16% Protein Dairy Feed. .  
............................... Analys~s  
12.00 
10.17 
26.50 
F3.04 
LO. 68 
14.00 
12.80 
3sFish meal found, not claimed. 
3flObsolete t ag s  attached. 
40Not tagged. 
41Not tagged but tags  furnished. 
42Grain sorghum and corn meal found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names) 
I Percent 
-- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 pr;; 1 fat 1 fiber I~II~;;, ture 1 ash 
Armo Mills 
Lockhart, Texas-C~ntinued 
Armo Brand 32% Proteln I'oultry Concentrate 32.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 32.50 
. . . . . . . .  Armo Rrand 20% Protein Egg Mash. .  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 21.10 
. . . . . . .  Armo Brand 20% Protein Range Feed. 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 20.00 
. . . . . . . . .  Armo 35% Protein I-Iog Supplement. 3.5.00' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 37.60 
Armo Brans1 38% Protcin Broiler Concentrate 38.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls4" 39 .SO1 
I 
.4rmo11r and Company 
General Offices 
Chicago, Illinois 
. . . . .  80% IJ'roLein J3lood Meal. 
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Aanlysiq 
Armour's 5?% Protcin Meat a] 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Analysis44. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analvsjs45. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analvsis4J. 
Armour's'f?% Protein Digester 
. . . . . . . . . . . . . .  Analysls44. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis44. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis44. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis44. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analisis. 
. . . . . . . . . . . . . .  80.00 
. . . . . . . . . . . . . .  76.80 
. . . . . . . . . . . . . .  72.60 
nd Bone Scraps 50.00 
. . . . . . . . . . . . . .  48.50 
. . . . . . . . . . . . . .  50.70 
. . . . . . . . . . . . . .  50.10 
. . . . . . . . . . . . . .  50.20 
. . . . . . . . . . . . . .  49.00 
. . . . . . . . . . . . . .  48.80 
.............. 49.55 
. . . . . . . . . . . . . .  49.20 
. . . . . . . . . . . . . .  49.75 
.... Tankage..  6'0.00 
. . . . . . . . . . . . . .  57.70 
. . . . . . . . . . . . . .  60.10 
. . . . . . . . . . . . . .  58.55 
. . . . . . . . . . . . . .  58.95 
. . . . . . . . . . . . . .  60.00 
. . . . . . . . . . . . . .  57.60 
Arnold Elevator Mills I / 
Rutler, Missouri 
I<orn-1,as Brantl Substandard Ear  Corn Chop 
IVith Husk and Cane Molasses.. . . . . . . . . . . .  5.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2j 
Arrow Mills, Inc. 
Houston 1. Texas and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat I3ran and Screenings.. 14..50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.90 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 16.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.45 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.10 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.80 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Green hrfow Egg Mash.. 20.00 
Analysls4? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.83 
. . . . . . . . . . .  Green Arrow Egg Mash-Pclleted. 20.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.15 
Arrow Broiler Feed-Containing Arsanilic Acid 21 .OO 
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.90 
. . . . . . . . . . . . .  Arrow 16% Protein Dairy Feed. l(i.00 
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.68 
. . . . . . . . . . . . .  Arrow 18%.~rotein  Dairy Feed. 18.00 
Analysls47.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.15 
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.05 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.90 
4::Maximum salt guaranteed I%, found 1.41%. 
MGround feathers fmnd. 
4.7Minimum calcium guaranteed 8.5v0, found 8.140J0. Minimum phosphorus guaranteed 4.470. 
found 4.1570. 
4eMilo gluten meal found, not claimed. 
4iFish meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a t e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
1- 1- I-- 1-1- 
Arrow Mills, Inc. 
Houston 1. Texas and Branches-Cont. 
Arrow Egg .Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sAs. ............................ 
Arrow Grower All-Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
......... Arrow Grower All-Mash-Crumblized 
Analysis. .............................. 
Arrow Gro !\.lash.. ......................... 
............................... Analys~s 
Arrow Special Laying Mash. ................ 
............................... Analys~s 
Arrow Rabbit Feed Pellets. ................. 
............................. Analysis.. 
Arrow Turkey Gro Mash..  .................. 
Analys!~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Arrow Turkey Gro Mash-Crurnblized.. 
Analys~s ............................... 
......... Four Aces !6% Protcin Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sJg. 
Arrow Broiler Feed-Containing Sulfaquinoxa- 
line ..................................... 
Analysis50 ............................. 
............................. Analysis.. 
Arrow Broiler Fecd-Containing Arsanilic Acid 
and Sulfaquinoxaline.. .................... 
............................ Analysis48. 
Analysis.. ............................. 
.............................. Analysis. 
Associated Feed Products. Inc. 
South St. Paul. Minnesota 
Big Ua l~c  R~p lace r  Calf Food..  .............. 
Analys~s~ l  ............................. 
Auge Packing Company, Ed 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . .  50% l'rotein Meat and Bone Scraps.. 
Analys~s ............................... 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Anal ysls52. ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis52. 
Ayers & Son, Inc., Ray C. 
Slaton. Texas 
Big-A-Hrand 16% (Equivalent) Protein Dairq 
Feed .................................... 
............................ Analysis53. 
............................ Analysis54. 
Aycrs Supremo.. ........................... 
............................... Analysis 
......... Ayers Supreme Brand Broiler Mash. 
............................... Analysis 
........ Ayers Supreme Brand Chick Starter. .  
Analysis.. ............................. 
........ Ayers Supreme Brand Egg All-Mash.. 
............................. Analysis.. 
Ayers Supreme Brand 18% Protein Egg Mash. . 
............................. Analysis.. 
Analysis. . 
Ayers supreme 'Tiraid 'id'% ~ r & &  ~ g g    ash : : 
Analys~s ............................... 
48Incorrectly printed tags  attached. 
49Cottonseed meal found, not claimed. 
5ODeficient in  sulfaquinoxaline. 
6lNot tagged but tags  furnished. 
52Blood meal excessive. 
63N0t including 4.3570 urea protein. 
54Not including 6.30q0 urea protein. Urea excessive. Cottonseed hulls found, not claimed. 
Obsolete tags attached. 
I 
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I Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Same and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Ayers & Son, Inc., Ray C. 
Slaton. Texas-Continued 
.......... Ayers Supre,me Rrand Grow Mash . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Ayers Supreme Brand Creep Fced. .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s~ j~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ayers Suprrme Rrand 16% Protein Dniry Fced 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Ayers Supreme Brand Range Cubes. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis". 
Analysis.. ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis". 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . .  Aycrs Suprctme Brand Horse and Mule Fced. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s.  
Ragwell Feed Mill 
Greenville, Texas 
Iircn-Rill Brand Laying Mash..  ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlvsis.. 
Keen-Bilt Ijrand Laying All-Mash.. .......... 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bagwrll.s Cow Feed Mix No. 6 . .  ............. 
Anal\rs~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' !Jagncll's'C:ow Feed Mix No. 7. .  ............. 
Analys~s ............................... 
I Bailey's Feed Store 
Rnsenberg. Texas 
Bull 13rantl .Mixed Fccd. .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nnlys~s"s. 
Rcd Star.lG% Protein Dairy Feed. .  .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
.......... Red Starul?% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Red Star'Special Brand Laying Mash. .  . . . . . . .  
............................... Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Railcv's Spycial Brand Laying Mash. .  ........ 
.............................. Analysis. 
Ralderston Feed Mills 
Lewisville, Texae 
P. D. Q. Brand 187, Protein Dairy Feed..  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls~g 
R & D Mills 
Grapevine, Texas 
B k D Brand Broiler Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B R I3rand Chiclr Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
....... B R D Rrand 16% Protein Dairy Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?3 k D Brand Growing All-Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R k D Brand Grow Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
13 1) Hiand Laying hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Percent 
I i I I l - - -  
tein 
ijDe0norinated phosphate fonnd, not claimed. 
a6Linseed meal and milo gluten feed found, not claimed. Soybean meal claimeed, not fonnd. 
iiohsolete tags attached. I ,  
SqChipped rice and bone meal fonnd, not  claimed. 
SqFeed not registered. 
fincorn gluten meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
I Percent 
tein 
B & D Mills 
Grapevine, Texas--Continued 
B & D Brand 20% (Equivalent) Protein Range 
............................ Feed Pellets. 
............................ Analysjs61. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls6" 
B & D Brand Chick Starter-Containing Sulfa- 
.............................. quinoxaline 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis63. 
R & D Brand Broiler Mash-Containing Nitro- 
phenide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. Analysis.. 
B & D Brand Broiler Mash-containing Sulfa. 
.............................. qulnoxallne 
.............................. Analysis. 
Barrett Ranch Feed & Milling Co. 
Bellville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Barrett Hanch Calf Fattener.. 
............................... Analysls 
................. Barrett Ranch Creep Feed.. 
............................. Analys~s.  
................. Barrett Hanch Dairy Feed.. 
Analysls ............................... 
Bartlett Feed Mills 
Childress, Texas 
. .  Red Z ~ n s t e r  Brand 18% Protein Egg Mash.. 
............................ A I ~ ~ ~ v ~ I S  
. . . . . . .  Red ROOSLC: l3rand Pia and Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls. 
Rasic Formulas Laboratories, Inc. 
San Antonio. Texas 
..... Basic Formulas Beef Cattle Metabolizer.. 
.............................. Analysis. 
. . . . . . . . . . .  Basic Formulas Calf Metabolizer.. 
.............................. Analysis. 
............................ Analysiss4. 
Basic Formulas Cattle Feed Mix Metabolizer.. 
Analysls ............................... 
.......... Basic Fromulas Grass Metabolizer.. 
An a1 ysis65 ............................. 
Bassett Feed Store 
De Leon Texas 
................ Bassett's sqd and Pig Feed.. 
Analysls66. ............................ 
Baxter and Smith Grain Co. 
Lockney. Texas 
... Loc-Tex Brand l8Y0 Protein Laying Mash.. 
.............................. Analysis. 
....... Chowmix All-Mash Growing Ration C .  
............................... Analys~s 
Bay City Gin & Milling Co. 
Bay City, Texas 
................................ Mixed Feed 
.............................. Analysis. 
Beaumont Rice Mills 
Beaumont, Texas 
Rice Bran Containing Calcium Carbonate. . . . .  
Analysls ............................... 
Analysh ............................... 
............... ............ Analysis.. :. 
6lNot including 4.60% area protein. Fish meal found, not claimed. 
62N0t including 6.43% urea protein. 
63Incorrectly printed tags attached. 
64Linseed meal found not claimed. 
6sMinimurn calcium iuaranteed 16.0%. found 14.72%. Minimum phosphorus guaranteed 
8.070. found 6.4670. 
66Cottonseed meal found. not claimed. 
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. - I  Table 8. tiuarantied compos~tion ana analyses or reeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following b r a n d  names)  
Percent  
S a m e  and  address of manufac ture r  o r  impor te r ,  
b rand  n a m e  
le in  
Bennett & Sons.  S .  1,. 
Gainesville, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bennrlt 's  Cow F e e d .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s'". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bcnnrtt 's  Rest  I-Iog F e e d . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisb? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Reeville F e e d  & S e e d  Company 
Beeville. Texas  
. . . . . . .  Russell's klilkflo I%rand D a i r y  R a t i o n . .  
AnalysisE4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Russell's Range  F e e d .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lienton & Son F e e d  Company. F. M. 
Sabinal, Texas  
. . . . . . . . . . . .  Rcnton's 16% Protein Cow F e e d .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . .  Rcnton's 'Pric!c Laying  M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s l"  
Realey Mills  
Fort Worth, T e x a s  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Anchor Ground Whole O a t s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysisil 
Anchor \I hca t  G r a y  Shorts  a n d  Screenings.  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s i s  
. . . . . . . . . . . .  Anchor I ) ry  and  Freshning F e e d .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analv~is '3.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rluc Anchor E g g  M a s h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsisid 
. . . . . . .  Blue Anchor 16% Protein Mixrcl F e e d .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis72. 
. . . . . . . . . . . . .  13c\vlry's .Anchor Growing M a s h .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisi? 
. . . . . . . . .  13ewlcy3s ' ~ n c h o r  Brccder Egg M a s h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisi" 
I3 rwl ry ' s '~nchor  187,  Protcin D a i r y  F r r d . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
I3rwlcy's Anchor 347 ,  Protein C a t t l e  Concen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t r a te  C h q n k c t s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s7:i. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys i s . .  
. . . . . . . . .  Rl~lc  Anchor 20% Pro te in  C h u n k e t s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s?"  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lvsis7". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l b s i s 7 7  
J3ewlrv's .Anchor T u r k e y  S t a r t e r  All-Mash . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ h a l y s i s ' ~  
I3cwlry's Anchor Rroilrr-Containing .0915% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nltrophenlde 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'!'. 
Rihh Company. H. 'r. 
Fort Worth, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  807, Protein Blood hlcal  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
I 1:JLinseed meal found, not claimed. 
I fb7Maxirnum sa l t  guaranteed 30.0%, found 31.5070. 
(:.(;round wheat  found, no t  claimed. 
f~31Cntfonseed meal found, no t  claimed. Ground oa t s  claimed, no t  found. 
70Ground barlev and  cottonseed meal found. Not claimed. 
TIXlisbranded. s a m p l e  i s  ground huller oa t s  containing ground barley and  corn meal. 
i:Incorrectly printed t a g s  attached. 
;'!Not made according t o  registered formula.  
XRice hran  found, no t  claimed. 
;:Rice bran found, no t  claimed. Incorrectly printed t a g s  attached. 
ifiSarnpled before registration. 
7iObsolete t a g s  attached. 
iqMaxirnurn sal t  guaranteed .5070, found 2.63%. 
7'bRice h ran  found, not  claimed. Not  tagged lmt  tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
--,--,-- 
tein 
Bibb Company, H. T. 
Fort Worth, Texas-Continued 
......................... Dricd Uui termilk.. 
Analysis.. ............................. 
A n a l ~ s ~ s  
~ - ~ o n - O - i  1.e; '~r'a;;d 'i6% jd&<e& '&'i;; 'F&d 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. .  
E-Con-0-R/l.cc Brand 20% Protein Range Cubes 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Success Rrand 34% ((Equivalent) Protein Dairy 
............................. Concenlrale 
Analysrsgo. ............................ 
Success Brand 20% Protein Range Cubes. . . . .  
............................. Analysis.. 
.............................. Analysis. 
Billingsley and Son, J. C. 
Lamesa. Texas 
Ear  Corn <hop M ith Husk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls ............................... 
Milo I le:~d Chop. .......................... 
Analysis. .............................. 
............................. Ground Milo.. 
............................. Analysis.. 
Blair Efcvator Corporation, The  
Atchison. Kansas 
.... Certiliecl Ilrand 16% Protein Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s" 
Ajax Hrand 16% (Equivalent) Protein Dair) 
Fcrd .................................... 
....................... . . . .  Analysisw .-. 
Certified Brand Calf Creeper.. ............... 
............................. Analys~sbx 
Blanton Grain Company 
Carrollton, Texas 
............ Blanco ltiTQ Protein Dairy Feed..  
............................ Analysiss4. 
Blue Bonnet Packing Company 
For1 Worth, Texas 
......... 50% Protein Meat and Bone Scraps. 
............................... Analvs~s 
A n a h i s . .  ............................. 
Analisis.. ............................. 
Bolton, Humphrey E. 
Dalhart, Texas 
......... 50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysls ............................... 
Bonner Feed Company 1 
Athens. ~ e i a s  - 
Rice Hulls, Ear Corn Chop With Husk, Oats, 
Screenings, Molasses, Peanut Hulls. Calcium 
..................... Carbonate and Salt.. 
............................. Analysis.. 
.. Bonner's Special 16% Prdtein Dairy Ration.. 
............................ Analysis85. 
Borden Company, T h e  
New York, New York 
Flaydry Poultry Feed Supplement.. .......... 
Analysisbs ............................. 
24 00 2 00 6 50 40 00 .... . I . .  . . . .  
30:95 1 3:25 1 1 1 '  5:73 43:90. 8.87' - -- 
8ONot including 9.78% area  protein. 
81Brewers' dried gra ins  claimed, not  found. 
82Not including 370 urea  protein. 
83Not tagged but tags  furnished. 
84Soybean meal claimed, not Sound. 
86Gronnd rice hulls found, not claimed. 
86Fish meal found. not claimed. Not tagged. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  i tal ics following brand  names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
I Percent 
norden Company, T h e  
j b New York, New York-Continued 
Rorden's MF-FI, Hlcnd Poultry Feed Supple- 
..... .................................... merit 40.00 1.00 6..50 2 5 . 0 0 .  
............................. Analysis.. 1 1  42.90 1.94 4.58 32.73 10.2( 
Roswell Company, J. G.  
Los Angeles. California 
. . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Meal.  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  43% 11'roiein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Boswell Company, T h e  
Atlanta, Georgia 
Pure Ciold I3ranrl 41 % Protein Cottonseed Meal 
............................ Analvsisk7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l ~ s i s s s .  
Bower Feed S tore  
Graham, Texas  
........................ Special [)airy I7eed. 
............................. Analysis89 
............................. Analysis.. 
noyer Feed Mills 
Fort Worth. Texas  
............. Roycr I(i?&.l'rotein I)airy Feed. 
Analvs~s ............................... 
........ Royer 40% Protein Hog Concentrate. 
Analysis.. ............................. 
Bradfish Grain Company 
Weatherford, Texas  
We-1 ex Ground Whole Oats. .  . . . . . . . . . . . .  
............................ Analys~s 
.......................... Analysis.. 
.......... We-7'cx I f  '?, Protein Dairy Feed 
Analysis.. .......................... 
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ \Ye-l'ex i8Si;, Protein Dairy Feed. .  
Analysls ............................ 
We-Tex IIog Feed..  ..................... 
Analys1.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. We-'l'ex Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . .  We-Trx Sweet Feed No. 2 . .  
.......................... Analysis90 
Bradley Farms  
Van Alstyne, Texas  
.... 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brady Cotton Oil Company 
Brady Texas  
. . .  41% l>rot;in Cracked Cottonseed Cake. 
............................ Anal y s ~ s  
........... 41 % Protei!~ Cottonseed Meal.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brady Mills, Inc. 
Brady, Texas  
................. R-M Special Egg Mash.  
........................... Analysis. 
R-M Brand. 41 % Protein Cottonseed Meal.  
............................ Analys~s 
Crude 
ash 
~TLint excessive. Not  tagged but  t a g s  furnished. 
 not tagped but  t a g s  furnished. 
RaBarley chop claimed, not  found. 
golinseed meal found. no t  claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percc 
Crude Crude 
fat fiber 1 Nitro- Mois-1 aen-free ture 
extract 
Crude 
ash 
Crude 
tcin 
Brady Mills, Inc. 
Brady. Texas-Continued 
. . . . . . .  B-M Brand 41 % Protein Peanut Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
B-M ~ u a i i t ~  Brand Creep Feed .............. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk ~ail 'B,rand 16% Protein Dairy Ration.. .. 
............................. Analysis.. 
Brazos County Producers Cooperative Association 
Bryan, Texas 
. . . . . . . . . .  Co-Op Eat-n?ore Brand Hog Feed..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Co-Op Spectal Laying Mash . .  
.............................. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Co-Op 1,cader Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Co-op Iliph Calorie Brand Broiler Ration.. . . .  
.............................. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Co-Op 37.50% Protein Supplcment For Hogs.. 
............................... Analvsis 
Analysis91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op Humphries Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Brazos Valley Cotton Oil Company 
Waco, Texas 
Longhorn Brand 41 % Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Anal ys!s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis92 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analgsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Longhorn Brand 41 % Protein Cottonseed 1 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brazos Valley Dehydrating Company 
Hearne. Texas 
17% Protein Dehvdrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
. - 
Analysis. . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dehydrated Alfalfa Stem Meal . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nlCalcium carbonate and salt found, not claimed. 
Q3Not tagged. 
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Tahle 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
Brazos Valley Feed Company 
Navasola. Texas 
B. V. Favorite Brand 16% Protein Dairy Feed 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. V. Favorite Brand 18% Protein Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  B. V. tiro-WIo Brand Growing Mash..  
I Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B.\V. Mo-Milk Brand 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Analysis.. 
B. V. Lay-vo Brand 20% Protein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ 
Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 B. V. Pig-I'usher Brand 30% Protein Hog Sup- 
plemerlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. V. Economy Brand 16% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Ration 
I Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I Brenham Cotton Oil & Manufacturing Company 
I Rrenham. Texas 
. . . . . .  41 % I'rotein Nut-Size Cottonseed Cake. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  41% I'rotein Sheep-Size Cottonseed Cake. 
Analys~s..  ............................ 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % IIJrotein Cottonseed Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Briggs Feed Store 
Seminole. Texas 
Ear Corn Chop With Husk. .  ................ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix Sow and Pig Fecd D . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s'Js. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Chowmix 15% Protein Dairy Feed W . .  
AnalyslsY4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmlx I-log Feed D .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Britt Grain Company 
Lamesa, Texas 
Britt's 10% Protein Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brookshire Alfalfa Mills 
Rrookshire, Texas 
....... 20% I'rotcin Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  9% Proteln Dehydrated Alfalfa Stem Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brown, C. W. 
Honey Grove, Texas 
Brown's Best Brand Dairy Ration..  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brown. Fulton 
Lampasas, Texas 
Ear Corn Chop With Husk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisg~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 obsolete tags attached. 
:)*Ground corn husk found, not claimed. Obsolete 
:,.;Not tagged, but tags furnished. 
16.00 
16.00 
18.00 
17.30 
18.00 
19.50 
18.00 
18.85 
20.00 
21.80 
20.55 
22.05 
30.00 
30.00 
16.00 
16.00 
41 .OO 
40.80 
41.00 
40.48 
41.00 
40.25 
41.05 
41 .OO 
8.00 
8.80 
16.00 
16.60 
16.00 
18.00 
14.00 
16.95 
18.00 
19.70 
10.00 
10.85 
20.00 
18.83 
20.15 
9.00 
13.30 
18.00 
18.85 
8.00 
8.10 
tags a 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names) 
- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Brown, M. E. 
Red Oak, Texas 
................ E a r  Corn 9 o p  \+'ith Husk. .  
Analvs~s ............................... 
................... Brown's fiest Cow Feed.. 
Analys~s ............................... 
Brunson Feed Mill 
nallinper. Texas 
Selty's 80-20 Cottonseed Hulls and Cottonseed 
.................................... Meal 
Analysisgfl ............................. 
Salty's Spcci:il Mix No. 16. .  ................. 
............................. Analys~s" 
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Company 
Bryan. Texas 
.............. 41 yo Prolein (:oltonsced Cake. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star B r a ~ ; d ~ S ~ c c i a l  18.50% Protein Dairy Fecd 
A r:al\,s~s. ............................. 
Dansby's'Spccial Dairy Feed..  .............. 
Analysls ............................... 
Bryan Feed & Seed Company, Inc. 
Rrvan Texas 
............ 18% l'fole'i~l Special Dairy Feed. 
Analysis". ............................ 
Analysis ............................... 
........ 0-K Iirard 18% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysi~! '~  
........ 0-K  rand 16% Protcin Dairy Feed.. 
Analysis ............................. 
....... 0-K Brand.20% Protcin Egg Mash. .  .; 
Analysls ............................... 
............................... Analvsis 
........... 16% Protein Special Dairy Feed. .  
............................ Analvs~sgg. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na l j r s i s .  
Bossy's Hot Cakes Brand 10% (Equivalent) 
..................... Protein Stock Fecd. .  
............................ Analysjs'" 
............................ Analys~slol. 
BTM Feed Company 
Grapevine. Texas 
... See-Jay 13rand 16% Protein Dairy Ration.. 
Analys~s. .  ............................ 
Buckeye Cottonoil Company, The 
Cincinnati, Ohio 
Buckeye 437, Protein Solvent Extracted Cot- 
............................ tonsecd Meal 43.00 1.00 
............................ Analvsislo?. 43.20 2.14 
...... Buckeye 4 1  O/o Protein Cottonseed Meal. 41.00 4.00 
............................. Analysislos 41.48 4.26 
..... Buckeye 41 7' Protein Cottonseed Pellets. 41.00 4.00 
~ha lys i303 . .  .......................... 42.60 5.29 
Buckeye 41 % Protein Solvent Extracted Cot- 
........................... tonseed Meal. 41.00 0.50 
............................... Analysls 41.05 2.16 
........................... Analysislo4.. 40.00 1.31 
96Incorrectly printed tag's attached. 
9iBrewers' dried gains, soybean meal, and bone meal claimed, 
9RObsolete tags attached. 
99Soybean meal and bone meal claimed, not fonnd. 
lOONot including 1.50% urea protein. 
lOlNot including 2.40% urea protein. 
102Not tagged. 
lo3Not tagged but tags furnished. 
104Incorrectly printed tags attached. 
not fonnd. 
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Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
I Percent 
Same and address of manufacturer or  importer, 
hrantl name 
Buckeye Cottonoil Company, The  
Cincinnati, Ohio-Continued 
Buckeve 44  ' K  Protein Solvent Extracted Soy- 
bean Oil Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ruda Milling Company 
Ruda, Texas 
H-Valuc. I3rand Dairy Feed No. A . . . . . . . . . . . .  
i lnalgs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rurleson Countv Co-op Store 
Caldwell. Texas 
Burleco Brand 18% Protein Dairy Feed . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sl')*j. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislos 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pro- tein 1 f a t  1 fiber iEzizl ture  1 
1 I I I  
Crude 
ash 
BI ers Grain & Feed 
Littlefield, Texas 
Chowmix Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisll?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Feed Mills 
Fort Worth, Texas 
Five Star Laying All-Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Five Star St arter-Grower Mash .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Five Star 2097, (Equivalent) Protein Range 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
A~alysislo7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Chick. Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sl"x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo C;ro\ving Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 18 C7, I'ro t ein Dairv Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Vita-l'lus Brand 207, Protein Range and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brt-edcr1Teed 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Broiler Mash-Containing Sulfanilamide 
Analysisllo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Mill & Elevator Company 
Fort Worth. Texas 
Hominy Fced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kheat ~ i a n  and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
tinalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
1inalys1s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 molasses found, not claimed. Citrus pulp claimed, not found. 
1~l)iMolasses and crimped oats found. not claimed. Citrus palp claimed, not found. 
111;Sot including 1.4070 urea protein. Overall protein deficiency 3 7 % .  
111.Infested with weevils. Sulfa drups found, not claimed. 
1lt:1Corn pluten feed found, not claimed. 
11oSot tagged but tags furnished. 
!11Molasses found, not claimed. 
1lX;round barley found, not claimed. Obsolete tags attached. 
Byers Farm Store 
Celeste, Texas 
&em7 Dairy Fccd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.5 .O0 
15.65 
20.00 
20.00 
1.7.46 
19.15 
20.00 
19.85 
18.00 
18.80 
16.00 
16.15 
15.20 
18.00 
18.35 
30.00 
20.30 
21.00 
22.10 
10.00 
11.10 
14.50 
15.40 
15.00 
18.65 
15.70 
16.10 
.7.00 
3.61 
4.00 
4.49 
2.50 
2.50 
3.00 
3.18 
3.00 
4.35 
2.00 
2 . 3 9  
3.00 
3.00 
3.44 
3.00 
3.35 
.? .OO 
3.00 
6.00 
8.07 
.?.50 
3.88 
3..50 
3.97 
3.53 
3.93 
8 00 
6:48 
7.00 
5.17 
11.00 
7.04 
7.00 
2.89 
/ .OO 
4.15 
9.00 
9 . 1 2  
9 . 4 7  
9.00 
9 . 5 0  
8.00 
7.41 
5.00 
3.07 
7.00 
3.94 
10.00 
9.76 
6.50 
6.28 
7.75 
6.43 
49 00 
5'8:43 
48.00 
53.59 
50.00 
50.77 
48.00 
53.91 
48.00 
56.59 
47.00 
52.19 
50.06 
46.00 
48.77 
48.00 
47.11 
52 .OO 
54.84 
60.00 
64.52 
50.00 
53.24 
55.00 
57.88 
57.42 
57.20 
. '9145 
. .  
9.07 
11.34 
. .  G:40 
11.49 
11.82 
. .  
9172 
10.42 
. . . . . . . . . . . .  
9.63 
. . . . . . . . . . . .  
9.67 
. . . . . . . . . . . .  
11.23 
. . . . . . . . . . . .  
8.89 
11.13 
11.34 
. -6138 
..s1i9 
. . . . . . . . . . . .  
10.99 
. . . . . . . . . . . .  
7.83 
..6:ii 
. . . . . . . . . . . .  
8.66 
10.45 
'10:22 
. . . . . . . . . . . .  
10.41 
7.36 
2.70 
6.49 
4.33 
4.47 
5.00 
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rable 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
I Percent 
- - 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cn~de  
p? fat 1 f i e r  1 ture 1 ash 1 tein 
Rvers Grain & Feed / I I I I I  
-. --- - 
Littlefield, Texas-Continued 
....................... Chowmix I log Feed L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll3. 
Chowmix Laying Mash 0. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
..................... Chowmix Cpw Ration..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
I I I I I I  California Milline Cor~orat ion 
Caddo-Desoto Cotton Oil Company, Inc. 
Shreveport, Louisiana 
.... 41.12% Protein Ground Cottonseed Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
............................. Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Los ~ n g e l e s .  ~a l i fo rn i a  I I I . . .  . . . . . .  28% Pmteip Grouiid Whole-Pressed Cottonsecd 28.00 J ..50l 25.001 2.5 .OOi : 1 .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1sll4.. 27.30 3 .35,  21.04 36.67 6 61 5.03 ~ 
Callahan County Farmers Cooperative, Inc. I 
41 .I2 
39.30 
39.30 
40.60 
39.20 
Clyde  exa as 
...... Chowmix i 0 7 , ~ r o t e i n  Laying Mash B. .I Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
callahan Brand 16% Protein Laying All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
5 .OO 
6.20 
6.98 
7.40 
6.85 
Cameron Feed Mills 
North Little Rock. Arkansas 
. . . . .  Prime Quality Brand Cattle Feed Cubes. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisll5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Quality Brand Turkey Grower Crumbles 
-Containing Arsonic Acid. . . . . . . . . . . . . . . .  
14.00 
11.00 
9.87 
10.95) 
10.33 
Canadian Grain Co-op 
Canadian. Texas 
................... Fordo Brand Sweet Feed. 
............................. Analysis.. 
Canadian Mill & Elevator Company 
El Reno. Oklahoma 
................ Wheat Bran and Screenings.. 15 00 3 50 10 00 
............................... Analysis 15:80 3:b2 9:63 
Wheat Gray Shorts and Screcnings. .......... 16.C0 4 00 6 00 
........................... Analysislls.. 15.20 4:00 6:00 
26.00 
30.36 
29.75 
27.68 
29.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I  21 .I01 2.5 
Caney Valley Cooperative Drying Ass'n. 
Wharton, Texas 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . .  
7.38 
8.14 
7.60 
8.26 
Cannaday & Waddle, Inc. 
Frisco. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop 115th H u s k . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
5.67 
5.96 
5.73 
5.56 
Cassel Gin Company 
Winnsboro Texas 
Cassel's supreAe Brand 16% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
I 1::Obsolete tags attached. 
11 lNot registered. 
llsObsolete tags attached. 
1i6Xot tagged but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following b r a n d  names)  
Name and  address of manufac ture r  o r  impor te r ,  
brancl n a m e  
Percen t  
-- - --- - - - 
1 
t e in  
Cassel Gin Company 
Winnsboro,  Texas-Continued 
Cassel's 10'7, I'rolein Dai ry  17eeti.. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cassidy F e e d  Mills  
Richardson,  T e x a s  
E a r  (lorn Chop  \i i th  I l u s k . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground hole O a t s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysislla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Casso Guerra & Company 
Lareco,  Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotein Cot to rseed  M e a l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislig 
Center Milk Produc ts  Company 
Grand Prair ie ,  T e x a s  
Condensccl 13uttcrn.i.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex Car perat ive Oil Mill 
Thcrr  dale. Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  41 a/o Prolcin Cottonseed M e a l .  
Anzlys!~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n e l g s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
An: IJ s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An€ lysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l ~ s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l ~ s l s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n e l ~ s ~ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An: lysjs.. 
A n a l y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acalyt i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis . .  
Central F e e d  & S e e d  Company 
Austin. Texas  
Royal l3rand Growing M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Alfalfa. Inc. 
Lexington. Nebraska  
Suncuretl Alfalfa M e a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n z l ~ s i s l l ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l ~ s l s l l ? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Royal ISrancl36% Protein Concent ra te  for  Hogs  
A n a l y s i s l ~ ~ l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Royal Rrand  2070 Protein Laying  Mash-Pel- 
letccl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central H i d e  a n d  Render ing  Company 
Wichita Falls, Texas  
50% I'rotein Rlea t  and  Hone Scraps 
Analysisl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisEl 
Analysisl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l q s i s l ~  
Analysjsl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlyslsl?l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl21. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.00 
11.40 
17.50 
17.05 
:l;h'ct made according to  registered formula. 
I 1kGruund harley found, no t  claimed. 
11"Xhiot tagaed ha t  t ags  furnished. 
1 :1t4:rain sorghum ~ l u t e n  feed found, no t  claimed. 
121Ground feathers found. 
I 
35.00 
36.74 
31.81 
34 .68  
1.50 
1.79 
1.58 
1.68 
33.00 
34.08  
28.91 
26.77 
8.18 
9.09 
9.28 
. . . . . . . . . . . .  
7.81 
11.11 
10.54 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
teln 
-- 
-. 
I 1 
Central Hide  and Rendering Company 
Wichita Falls, Texas-Continued 
50y0 Protein Meat and Hone Scraps-Cont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Central Mills, Inc. 
Dunbridge. Ohio 
. . . . . . .  17% I'rotein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Soya Company, Inc. 
Fort Wayne, Indiana 
. . . . . .  Central Corn and Soybean Rleal Blend..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a y s  
Chandler & Huckabv Feed Store \ / / I /  
Sulphur springs,  Texas 
Cottnnsced Hulls and Cottonseed Meal. . . . .  
Analvsis 
B C ~ S ~ ~ S  k s t  iir&d is'%'i)ibi;ii'Dii;$'g;;d: :: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Chapman Grain, Inc. 
Hondo Texas 
Very Good 'Brand Ear Corn Chop With I-Iusk. . 
-Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Texas Brand 18% Protein Cow Feed..  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tcxas Brand 20y0 Protein Grow Mash-Con- 
taining Nitrophenide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Tcxas Brand 20y0 Protein Range Feed Cubes. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Brand Laying Mash. 
Analvsislzj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Texas Bran? 16% Protein Cow Feed..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cherokee Feed Mill 
Jacksonville, Texas 
. . . . .  Cherokee Chief l6yO Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Cherokee Chief 12% Protein Steer Feed..  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chickasha Cotton Oil Company 
Chickasha. Oklahoma 
Chic-0-Line Brand 41 % Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nal$sjsl".  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsl26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-0-Line Brand 41 % Protein Cottonseed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisl28. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-0-Line Chico Brand Sweet Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Chic-0-Line Brand 41 7, Protein Soybean Meal 
Ann1 ysisl29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
122Ground feathers found. 
l2'4Not registered. Sold i n  violation of law. 
124Not tagged but tans  furnished. 
125Linseed meal found, not claimed Not tagged but tags  furnished. 
126Obsolete tags attached. 
127Not tagged but tags  furnished. 
128Incorrectly printed tags attached. 
129Xot tagged. 
', FEED I SERVICE 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following brand  names) 
Name and address of manufacturer or-importer, 
brand name 
Percent 
I---- 1- 1-1- 
Chickasha Cotton Oil Company 
Chickasha,  Oklahoma-Continued 
Chic-0-Line Hrand Cottonseed Meal Corn 
l/lolasses, Salt, llonocalciuni ~ h o s ~ h a ' t e ,  1ro; 
Oxide, Manganese Carl~onatc,  I-lyposulphite 
of Soda. Co1,pqr Carbqnatr, Cobalt Carbon- 
. . . . . . .  ate, and potasslum Iocllde-Pellets.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Chic-0-Line F e e d  Mills  
Chickasha-Hobart ,  Oklahoma 
Triple "S" 3 2 ( ,  (ICquivalcnt) Protein Rangc 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisl~o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chic-0-Line Broiler Mash.  
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-0-Line Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  chic-o-~in: Growing Mash . .  
Analys~s. . .  
c h i c - o - ~ i n e  180/,'P;bi;in' i a i i n g ' ~ a i h . '  :: : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chic-0-l,~ne Laying Mash. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl3R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Chic-0-Line Laying All-hlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Chic-0-1 .inc 20% Protein Range Cattle Feed 
I'ellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a n d  g landula r  meal  claimed, no t  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20:00 
Start-1'0-Finish Brand All-Mash . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chlorophyll Chemical Corporation 
McAllen, T e x a s  
Valley ISrand 15'; Protein Dehydrated Alfalfa 
AMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Irallcv Hrand Dehydrated 17% Protein Alfalfa 
~ I E ~ I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Valley Brand Dehydrated Alfalfa Mea l . .  
An:tlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark Company, H. E. 
Winfield, K a n s a s  
. . . . . . . . .  13% Protein Suncured Alfalfa Meal.  
Analysisl'?g.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl3". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Isq;, Protein Suncurcd Alfa l faMeal . .  
Analys~s'R? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19.00 
15.00 
15.80 
17.00 
17.00 
19.00 
16.60  
20.00 
22.90 
13.00 
14.55 
16.15 
12.25  
12 .40  
1:S.OO 
15.70 
129Not tagged. 
130N0t including 3.95% urea  protein. 
13lSoybean meal, linseed meal, fish meal and  fish liver 
found. Obsolete t ags  attached. 
1320bsolete t ags  attached. 
133Heavily infested with insects. 
134Infested with mold. Not tagged b u t  t a g s  furnished. 
l'.iNot tagged but  t ags  furnished. 
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able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August  31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
-- I- 8- 1 -  
tein 
Clark Company, H. E. 
Winfield Kansas-Continued 
Mccco   rand' 17% Protein Dehydrated Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal . .  
Analysi513T.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company 
Mar t ,  Texas  
41 % I'rotei11 Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Clement Grain Company 
Waco, Texas  
. .  41 % I'rotein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~slsi .  
Ground Whole Oats . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Clement Feed  Mill 1 
Waco Texas  
Polka ~ o t ' l 6  7,Protein Dairy Feed.  . . . . . . . .  . I  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . Border 13iand 26% Protein Laying Mash . .  
. I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Border Brand Egg All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislas 
. . . . . . . . . . . .  Polka Do t  Growing Chick Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislRg. 
. . . . .  Border Brand 16y0 Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . .  Polka Dot  ?0% Protein Hog Supplement. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Polka Dot  20% Protein Range Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Polka Dot  Hi-Calorie Brand Layer-Breeder 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  Polka Do t  287, Protein Turkey Starter.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Colchester Processing Comaany I I I  
F a s t  S t  ~ o u i s ;  ~ l l i n o i s  - 
0 1  a 4 Protein y e a  M a  . . .  41 .oO i . 5 0  7 .00 27 0 0 ' .  . . . .  . I .  . . . .  
Analysls14o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.30 5.53 .5.31 31 .OO 9.16 7 . 7 0  
I i 
"ole & Company, R. L. 
Krum. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  Gold Dollar Rrand Egg Mash .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Premium Dependable Quality (P-D-Q) Brand 
. . . . .  . . . . .  Hog Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ ~  
Colorado Milling & Elevator Company, T h e  
Denver,  Colorado 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Wheat  Gray Shorts and Srreeninqs. 16 .00~ :{.,50i 6 0 j  ,5% 00' .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . I  1 6 . 1 5  1 % .  1 8  6141 b8:421 10.53 1.::1 
]::-Not tagzed but tags furnished. 
I 3t;Not tagged. 
1::: R ~ g i s t r a t i c n  cancelled. 
I:{<JZice bran and milo gluten meal claimed, not  found. 
1::nCottonseed meal and  linseed meal found not claimed. Obsolete tags attached. 
IloCrushe! wheat, wheat bran  and  corn &eal found, not claimed. Adulterated nith 2.1?', 
ca!c~um carbonate. Not tagged but tags furnished. 
141Cottons~ed meal found, not claimed. Peanut  meal claimed, not found. 
ANNUAL REPORT, FEED SERVICE 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed 'n 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Commander-Larabee Milling Company 
General Offices 
Minneapolis, Minnesota 
Sunfed bi r i ter  Wheat Gray Shorts and Scrcen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ings 
Analysisl42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Commercial Milling Co. 
Cuero. Texas 
Guadalupe Valley Brand 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl43.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Commodity Products Company 
Fort Worth, Texas 
41 0/, Protrin Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41% Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyys 
Analysisl42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consolidated Flour Mills Co., The 
Wichita, Kansas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consolidated Products Company 
Danville, Illinois 
Semi-Solid "I<" I<mulsion For Self-Feeding.. . . .  
Analysisl4'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Semi-Solid Sow Emulsion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n z l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl44.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consolidated's Dried Whey. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'4'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sparx For l jaby Pigs . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl4\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consumers Cooperatives Associated 
Edroy, Texas 
Co-op 1-1 n-4 IJrand Hog Supplement. . . . . . . . .  
Analysisll? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Label ! 6% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Analyslsl'l;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bluc'1,abel 1-aying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wed Label Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Lahel Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Continental Oil-Cotton Company 
Colorado City. Texas 
43% Protein Cot tonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Converted Rice. Inc. 
Houston, Texas 
Rice Bran, Rice I'olishings and Calcium Car- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bonate 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cook & Company, R. R. 
Gilmer. Texas 
..... 1 - 0  r a n  1 6  Protein a F e e .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.05 3.54 8.46 53.78 10.59 6.58 
I-L?No~ tagged but tags furnished. 
NZBrewers' dried grains found, not claimed. 
144Not tagged. 
I4.iRice bran and blood meal found, not claimed. Peanut meal claimed, not found. 
14c;Sot made according to registered formula. 
italics following brand names) 
- 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois-I Crude 
fiber gen-free t u r e  ash D Z  1 fat 1 1 extmct 1 1 
. . . . . . . . . . . .  
4.50 
. . . . . . . . . . . .  
9.06 
. . . . . . . . . . . .  
7.24 
. . . . . . . . . . . .  
5.24 
5.69 
"3:BA 
. . . . . . . . . . . .  
5.28 
10.90 
10.06 
7.54 
8.19 
8.56 
'10:85 
55.82 
16.00 
17.00 
18.00 
18.65 
41.00 
39 80 
41 .OO 
43.30 
41.60 
16.00 
15.45 
9 .OO 
9.90 
10.00 
9 . 5 1  
15.40 
12.00 
12.80 
11.55 
12.80 
9.00 
25.30 
40.00 
39.00  
16 .OO 
15.58 
IN .OO 
19.30 
18.00 
18.00 
20 00 
20160 
56.50 
57.50 
46.00 
49.41 
25 .OO 
29.28 
2.5 .OO 
27.18 
28.13 
55 00 
2.00 
2.07 
1.40 
0..50 
.20 
1.35 
.59 
4.50 
13.28 
4.50 
5.37 
3.50 
2.44 
3.50 
4.86 
3.5'0 
3.61 
3 70 
3158 
3.50 
4.10 
3.00 
3.95 
5.00 
5.40 
5.00 
5.63 
5.08 
3.50 
6.00 
6.00 
11.50 
8.87 
12.00 
10.74 
12.00 
10.46 
10.94 
6 00 
4.38 
2.00 
2.32 
0.00 
0.00 
.78 
0.00 
.28 
0 00 
0:00 
0.00 
1.01  
9.00 
7.72 
9.00 
8.18 
8.00 
5.86 
6.00 
4.76 
6 50 
5102' 
43.00 6.00 
43.20 6.09 l 12.00 11.04 
11.00 
8.46 
11.00 
1 
16 .OO 3.00 9 .501 
5:98 y9:28 
28.001. . . . . .  
. I 4 .  SO 69.631 -3:  86 
17.00 
. . . . .  .... 5O.Ml. . I .  
0.00 
0.00 
63.33 
70.00 
73.65 
7.7 18 
18.00 
26.68 
. . . . . . . . . . . .  
5.62 
. . . . . . . . . . . .  
32.89 
23.00 
29.42 4.63 l 
8.72 
. . . . . . . . . . . .  
4.61 
5.59 
22.00 
22.03. 
10.37 
8.46 
8.03 
6.92 
8.08 
6.69 
12.90 
7.30 
8.41 
6.64 
'10:26.'8:23 
711291 7.24 
20.00 . . . . . . . . . . . .  
47.60 
17.50 
26.95 
51.00 
55.16 
6.12 
. . . . . . . . . . . .  
8.06 
. . . . . . . . . . . .  
11.34 
37.00 . . . . . . . . . . . .  
51.32 10.25 
31 .OO . . . . . . . . . . . .  
56.18 10.81 
48 00 
52131 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics followinn brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, I 
brand name I Crude fiber 
Nitm- 
gen-free 
e x t ~ a c t  
Mois- Crude 
ture ash 
Cooper Cotton Oil Company 
Cooper, Texas I 
41 % P r o t e ~ n  Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  I 41 00' 5 00 
43:201 b:52 
20 00 .? . S O ,  
21 :30' 4.171 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
~ u e e n - ~ 6 s s . C o w  Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Al-Co Cow Pic . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis1.l'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl48. 
Delta Rrancl Pig Chow. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Corn Products Refining Company 
New York, New York 
. . . . . . . . .  Corpnstar Brand Milo Gluten Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Corpustar g r and  Milo Gluten Meal . .  . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buffalo Brand Corn Gluten Feed..  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl49. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.Diamond Brand 41% Protein Corn Gluten Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Mohawk 'Brand hfilo Gluten Meal and Xan-  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thophyll Oil. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis149. 
Analysisl49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coryell County Cotton Oil Company 
Gatesville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Calte 
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Proiein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana!bsis. 
Golden Gate  Brand Mixed Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crawford Grain Company 
Houston, Texas 
Blue Bird Horse and Mule  Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsislj('. 
Crawford's Special Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysislsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-hlaker Brand Mixed Cow Feed . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
147Ground barley found, not  claimed. 
1 --- -- s~lr~hr-rn meal and ground wheat found, 
149Not tagged but tags  furnished. 
1.ioCorn g!uten feed and calcium carbonate found. 
1.711.30% ca!cium carbonate found, not  claimed. 
not claimed. 
not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
----- ,- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- /at  fiber g e e  t u n  1 as11 
tein extract 
Crawford Grain Company 
Houston, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . .  coney-hlaker  Brand Egg h la sh . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Challenqcr Brand Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Crete Mills, The  
Crete, Nebraska 
. . . . . . . . . . .  Hominy Feccl and Cane Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Victor 22% (Equivalent) Protein Cattle Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislsZ 
Crofts. Geo. 
Johnson City, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jee Cee Dairy Feed No. 2 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislG3. 
Crowley Feed Company 
San Antonio, Texas 
. . . . .  Crowley's 41  Protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Crowley's Corn Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . .  Crowley's I<conomp Brand Laying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislsl 
Crowley's 1,557, Protein Hog Feed.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Crondey's I<conomy Brand 20% Protein Range 
Feed Cul~es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company I 
Cuero, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Coltonseed Cake.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  4 157, I'rolein Cottonseed bleal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Curtis Feed Mills, Inc. 
Pearsall. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protcin Cottonseecl hleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % ]'rot rin Peanut Rlcal 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Farmers Cooperative Association 
Arcadia. Texas 
Analysis 
. . . . . . .  Dairy Farmers I'eed 1Iix No. 'Two (2) .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Ijwrncrs licccl YIir ~ n m b &  T&Bi;E '(iij 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys i s l~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l<?Not including 6.4570 urea protein. 
1;aRone meal and salt  found, not claimed. 
l74X0t made according to registered formula. 
1?.;Incorrectly printed tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Dairy Farmers Cooperative Association 
Arcadia, Texas-Continued 
Dairy Farmers Feed Mix Number Thirteen (13) 
Analys!sl56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Dairy Farmers Feed Mix Number Sixty-Eighi 
(68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Darragh Company 
Little Rock. Arkansas 
7-1 1 Brand Egg Mash-Pelleted . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . .  
......... Darco 40%.'Prdiei;l'Hog ~&&lk;n'&t. 
Anal ysisl57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Darco 20% (Equivalent) Protein Range Feedi 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. Analysis158 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisl59. 
Sunflower qrand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsl6o. 
Davis and  Deats  Feed Store 
Big Spring, Texas 
....... Chowrnix All-Mash Lasing Ration M . .  
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed & Seed 
Seminole, Texas 
Ea r  Corn Chop With Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed-and Seed Grower Mash. .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Davis Feed-and Seed Growing Mash. .  ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed and Seed Starter Mash. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed and Seed 18% Protein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed and Seed Hog Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysislcil. 
.... Davis Feed and Seed Horse and Calf Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed and Seed 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed Company 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  A. C. Special Laying Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davis Company. M. H. 
Little Rock, Arkansas 
. . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislGZ.. 
Davis Poultry Farm 
Rule, Texas 
. . . . .  , Golden Rule Egg-Maker Brand Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl63.. 
Dawe & Son. Thos. / I I l l l  
~ o n z a l e s ,  Texas 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dawe's Layinq Mash. 3.60 7.001 4? :501. : .: 1 .  . + i i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis .'. 3 . 6 6  5.98 53 12 10 67 
Is6Soybean meal found, not claimed. 
l.?iNot tagged but tags furnished. 
1.WNot including 3.45qo urea protein. 
1.79Not including 6.2570 urea protein. 
160Linseed meal found, not claimed. Not tagged but tags  furnished. 
16lIncorrectly printed tags  attached 
160Not tagged but tags  furnished. 
l(i3Linseed meal found, not claimed. Cottonseed meal claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand  names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
I I I I I -  
Dawe & Sons. Thos. I 
Gonzales, Texas-Continued 
. . . . .  . . . .  . . . . . . . . .  D a  Analysis.. c c a  a r c r  a n  I c e l o p e r .  20.00 3 .50  7 .00  i2.Mi. . I .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.30 3.75 3.50, 54.16 10.09 6.20 
Dawe's Manufacturing Company 
Chicago, Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . .  D. V. 13asc,(Ruminnnt Type) .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
Dawn Co-op  
Dawn. Texas  
A4ilo Chop, Coltonsccd Meal, and Molasses- 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubrcl. Ana ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 5 .33 2.80' 3 48 5 . 5 0  3 . 4  .58.W 63.81 10.01 3 68
Dawson County Feed  Products,  Inc. 
Lexington. Nebraska 
. . . . . . . . .  13% Prolein Suncurccl Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
AnalysislG4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawson Feed  Mill 
Cedar Hill Texas  
Blue. ~ i m o n d ' i i r a n d  16% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
I 
. . . . . . . . .  Blue Diarngnd Brand Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Dehy. Alfalfa Mills, Inc. 
Fremont. Nebraska  
. . . . . . . . .  Evergreen 137' Protein Alfalfa Meal.  
Analysisl"?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dehydrated Products  Co. 
Tekamah,  Nebraska 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dehvdrated Alfalfa R1lcal.. 
Delta Feed  & S e e d  
Edeouch, Texas  
Delta I'ricle 13ig "L)" Brand Feed . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Delta I'ridc Brand 16% Protein Dairy Feed. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis"if;. 
Delta Pride Brand 40% Protein Hog Supplc- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Delta Milling Company 
Delta Utah 
. . . . . . . . .  ~ v e r ~ r e e n ' ~ r a n d  Alfalfa Stem &'leal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Evergreen Rrand Alfalfa Meal(Coarse1y Ground) 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everqrecn 13rand 13% Protcin Alfalfa Mcal 
( ~ b a r s e l ~  Ground).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Denison P e a n u t  Company, Inc. 
Ilenison Texas  
0 r o t e i o 1 e - ~ r c e  P C  c c n i n s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~ ~ 1 ~ 5 ~ s  
 sand and d i r t  excessive. Not tagged. 
16aNot re~is te red .  Sold i n  violation of law. Not tagged 
1t;fiNot made according to  registered formula. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1. 19.52 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I Pcrccnt 
Name  and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
tein 
I 
Dennard Farm Store 
Whitesboro, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Cow Feed. 
Anelysisl('7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dennard's Hoq Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal yslslf~q. 
Denton Dairy Co-Operative Association 
Denton, Texas 
Farmers Rrand Laying Mash .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Denver Flour Mills Company, The  
Denver.  Colorado 
. . . . . . . . . .  Wheat  Gray Shorts and Screenings. 
Analysisl") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Des  Moines Oat Products Company 
Des  Moines. Iowa 
. . . . . . .  Demon Rrand Pulverized Whole Oats . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Devine Mill and  Elevator 
Devine, Tesa s  
.... Sweet Sue Brand 16% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisliu 
Dirmeier Feed W Milling Company 
San Antonio. Texas 
. . . . .  Ground Peanut  I-Iay and Cane R4olasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1ysis~'j". 
Dittlinger Roller Mills Company, H. 
New Rraunfels. Texas 
Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Wheat Gray Shor ts . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. :. 
Wheat  Rran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
D i t t l i n r r ' s  Special 18% Protein Dairy Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjslil. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Dittlingrr's.13i-Value Laying hfash . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An a lv s~s .  
. . .  Dittlingtr's Best Broiler All-RIIash Finisher. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Dittlineei's Quality Brand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . .  Dittlineei's Best Rabv Chick Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl;? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"' 
Dittlinger's Best 4357 Protcin Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 37.001 
Dittlinger's.Rcst Eclipse Brand Laying Mash.  . 20.CO 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.801 
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.50~ 
Dittlinpei's Rest 35% Protein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Concentrate. 3.5.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.00 
1B;Grmnd rice hulls, barley, s w l ~ o c n  meal 3 rd  a'fa'fa meal found, not claimed. Incorrertl~ 
printed tags  attached. 
168Corn meal and molasses found, not claimed. 
l69Not tagged but tags furnished. 
l7OAlfalfa meal and ground rice hulls found, not claimed. Milo gluten feed claimed, not 
found. 
l7lLinseed meal found, not claimed. Ground peanut hulls and soybean meal claimed, not 
found. 
1720bsolete tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1. 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following b r a n d  names)  
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitrc- Mois- Crude 
p ~ -  teln 
fa t  fiber ' z ~ z ~ u r e  1 ash 
Dittlinger Roller Mills  Company, H. 
New Rraunfels ,  Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . .  Dittlinger's.13est J,aying All-Mash 
A n a l y s ~ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittllnerr s Rest Broiler Mash-Containing 
Suliiqt~inoxal~ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfi". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlingcr's Rest Turltey Starter-Containing 
Sulfaquinoxalinc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixon Packing Company,  Inc. 
Houston.  T e x a s  
Dixco J3rantl50% I'rotein Meat  and Bone Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Dnrsey Grain Company 
Weatherford,  Texas  
Dorsev's 16 0/,, I'rolcin Dain: Ration. . . . . . . . . .  
Analirsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corns' Delisht Dairy Feed . .  32.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 23.09 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Four ~ ~ u b r r  E g q Mash.  19.00  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl7l. 19.81) 
Doughboy Tndu~t r ies .  Inc. 
New Richmond, Wisconsin 
Dourhtioy Pulverized \?'hole Oats.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Drever Commiesinn Cnmnanv I / 1 I I I 
K a n ~ a s  City, ~ i s s b u r i  1 
Wheot (;rev Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 00 4.00 6.00 5 5  00 G;6j ..iiiG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s . .  16:OO 4.05 5 . 9 8  k:l\ l '  . 1 
Dunran Grain & F e e d  Comnany / I I 1 1 1 
. - 
MrHinncy.  Texas  
. . . . . . . . . . . .  Doullle-I?ol!ar 13rand Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s ~ s l ~ t .  
. . . . . . . . .  Dnnqan's' NO. 11 Special Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorant Cotton Oil & P e a n u t  Cornoration 1 I l l I  
Durant ,  Oklahoma I 
4 1 7  lProtcinSoyl~c~an31eal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 43.17 
Durant Milling Company 
Durant .  Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  So~ l ) r an  Oil hlcal.  /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Al~alvsisfii. 
I n  I l l s  hlolassrs. Cottonsred Meaf,i 
Ground 1,irncsionc and S a l t . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,2nalysisIiY 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tcc-T'ce Swret Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I\nal\;sisl~? 
Rcd IVarrior 18%, Protein Laying Ailash- 
I'ellctrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Indian hlaitl Swert Feeci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa h i d  and Cane Molasses.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
li:!Milo gluten meal found, no t  claimed. Corn  g b t e n  meal  claimed, no t  found. 
l;ilncorrectly printed t a g s  attached. 
1;LInfested with web worms. 
l7c;Rnlled oats  a n d  molasses found,  no t  claimed. Rice b r a n  claimed, no t  found. 
ITiSot registered. Distrihuted i n  violation of law. 
1:qSot taaged bu t  t a n s  furnished. 
i7nx0t made according to  registered formula.  
F 
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'able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
)yer & Cnmpany 
Kansas  City. Missouri 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X'' Grind Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisleo 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Lager Feed Mill 
Stamford, Texas  
Hi-Flo Mil k-Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislxl 
Circle-IS Starter Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsl"' 
Circle-E Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Circle-E &10g Fecd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsl83 
Percent 
------ 
Cconomy Mills 
Lubbock. Texas 
Sweet-Milk Brand Sweet Ration. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Economy Brand Pig-2-Hog 40% Protein Con- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  centrate S ~ c c ~ a l  
............................. Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!s"g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisls.1. 
Master All-I'urpose Brand Stock Feed. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Master Complete Brand Hog Fced. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Analysis. .-. 
. . . . . . . . . . .  Everlay L)-L) Brand Broiler Mash. 
............................... Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . .  Everlay D-? Brand Chick Starter. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . .  Everlay L)-D Brand Winter Egg Mash..  
Analvsis~84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal jrsis. 
. . . . . . . . .  Everlay D-D Brand Growing Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay Brand Gro-Fattener Crumbles.. . . . . . .  
Analysis185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Edgewood Milling Company 
Edgewood, Texas  
Goldcn Grain Brand 18% Protein Dairy Feed.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Gram Brand 16% Protein Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
J. T. M. Brand Mixed Feed. ................ 
............................... Analys~s 
Edwards' Feed Mills 
South San  Antonio. Texas 
.............................. Alfalfa Meal. 
............................ Analysis186. 
............ Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
............................. Analysis.. 
liDNot made according to repistered formula. 
18ONot tagged but  tags  furnished. 
18lMolasses found not claimed. 
lR2Contains undehared sulfa drugs. Obsolete tags attached. 
183Cottonseed meal found, not claimed. 
184Blood meal found, not claimed. 
185Sampled before registration. 
iq6Not tagged but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
1 - 1 1 -  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
;; a t  1 b e  g e n  r e  ash 
Edwards' Feed Mills 
South San Antonio. Texas-Continued 
Milk-Mor grand 18% Protein Dairy Feed. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl~7  
Owl Brand i36% Protein Hog Supplement. . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Owl Brand )yo Protein Utility Sweet Feed. . . .  
............................... Analvsis 
.............. Rancho crande ~ a y i n g  Mash..  
A n a l y s ~ s l ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Bo-Peep 32% Protein Concentrate For 
Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl89. 
Analvsislg0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nal;sisl90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little B& Hlue 36% Protein Concentrate For 
.................... Poultr and Turkeys..  
~ n a r v s i s l ~ o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Littlc HOG Hlue 16% Protein Dairy Feed. ..... 
Analysis'". ............................ 
Cotton Oil Mill 
Elgin. Texas 
Protrin Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
............................. Ynalysis.. 
9nalysis. .............................. 
inalgsls ............................... 
............................... 9nalys1s 
2nalysis. .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis.. ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Milling Company 
Clovis New Mexico 
D Brand I &% (Equivalent) Protein Feed. ..... 
Analyslsl92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Grande L<rand Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s l~ '~~ .  
El Capitan Brand 20% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . .  Cubcs l-or Cattle and Sheep. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal! sls194. 
Fernando Brand 16% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dalrv Feed..  
ilnalysis195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mucho Leche Brand 16% (Equivalent) Protcin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislgfi 
Perfecto Brand 16% (Equivalent) Protein Dairy 
Fccd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl97. 
. . . . . . . . . . . . .  El Producto Brand Egg Pellets.. 
. . . . .  . . . .  10.77 3.001 12.00I 50.00/  I . .  11.35 3.00 8.31 56.12 9.44 10.23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
El Rancho Brand Broiler Mash. . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
El Rancho Brand 22% (Equivalent) Protein 
Cattle and Sheep Fced Cubes.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys i s l~~  
IqiPeanut meal fcrund, not  claimed. Soybean meal claimed, not found. Incorrectly printed 
tags attached. 
19qGrain sorghum meal found, not claimed. Incorrectly printed tags attached. 
1wNot made according to registered formula. Incorrectly printed tags attached. 
lnoIncorrectly printed tags attached. 
1!11Not made according to registered formula. 
192Not including 6.35'6 urea protein. Urea excessive. 
In:{Beet pulp found, not claimed. 
ln4N0t including f1.36'/~ urea protein. Urea excessive. Milo gluten meal cla:med, not found. 
Milo gluten feed found, not claimed. 
l95Not i nc lud in~  4.48% urea protein. Dried beet pulp found, not claimed. 
I l9nNot including 4.50qo urea protein. 
I 1n7N0t inclodinp- 4.40% urea protein. Dried beet pulp found, not claimed. Incorrectly printed 
I tags attached. 
i lD8Not including 6.23% urea protein. Incorrectly printed tags  attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1912 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
--- -- - - - - - -- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
I t e ~ n  I rvtract I 
El Rancho Milling Company 
Clovis. New Mexico-Continued 
. . .  El Rancho Brand Chick Starter Crumbles.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand Growing Mash . .  . . . .  .' . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
El  Rancho Complete Brand Hog Cubes. . . . . .  . I  
Analysis139 . . . . . . . . . . . . . .  .-i . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand 35% Protein I-Iog Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s"Jc. 
El Modelo Brand Cubes..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand 35% Protein Poultry Con- 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?ol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Embry's Feed & Supply 
Gainesville. Texas 
Embry's Sp,ecial Ilog Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys1sZo2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enderlin Feed Store 
Fredericksburg, Texas 
Enderlin's Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hopf's Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ervine & Bishop 1 
Houston; Texas 
. . . . .  Butafat Hrand 19% Protein Dairy Feed. .  
Analvs~s . . . . . . . .  
Justrite ~ I . ' and  18 '%'~roie& ~ & r y ' I ~ a t i d n :  : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shureggs Brand Growing Mash..  ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Shureggs Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grand Champion Brand 20% Protein Range 
Feed Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shurflo Brand 18% Protein Dairy Feed. . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Erwin Feed Mill 
Gatesville, Texas 
Ear  Corn Chov With Husk. 
. . . . . . . . . . . .  Analysis .I 
J & J Hrand 16% Protein D 
. . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Big J im Brand Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . .  Anal ysis"1-I. 
Big J im Brand 16% Protein 
. . . . . . .  . . . . .  Analysis .-. 
. . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Big J im Brand Steer Feed. . 
Analys~s")~. . . . . . . . . . .  
Analysis~(l6 . . . . . . . . . . . .  
Big J i m  Rrand Cottonseed 
.Meal and Cane hlolasses. 
. . . . . . . . . . .  Analysis"7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
airy Feed. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hulls, Cottonseed 
19sIncorrectly printed tags  attached. 
?OOBlood meal found, not claimed. 
2OlMilo gluten meal and milo gluten feed found, not claimed. 
202Rice bran found, not claimed. 
33Cottonseed meal found, not claimed. 
204Not made according to registered formula. Not tagged but tags furnishec 
205Ground rice hulls found, not claimed. Not tagged but tags  furnished. 
36Ground rice hulls found, not claimed. 
3o;Sampled before registration. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name Crude Crude Crudc 
p r y  1 f a t  1 fiber 
teln extract 
Erwin Feed Mill 
Gatesville, Texas-Continued 
Big Jim Hrand Creep Ration..  ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sros  
Evangeline Cotton Oil Company 
Ville Platte. Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotei!~ Cottonscecl .Meal. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evergreen Farms Company 
Raymondville, Texas 
Evergreen Rrand 17% Protein Dehydrated 
Alfalfa Mcal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Evergreen Mills 
Texarkana. Arkansas 
. . . . . . . . . . . .  Hi Life I3rand Layinq All-Mash.. 
. . .  Analysis'og. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Foods Company 
Giddings, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Ctlop With H u s k . .  
Analvs~s . 18yo pProic'in'D;i;iry'E;;;~..:::::::: : " '  ' " '  " '  
. . . . . . . . . .  
A n a l ~ s ~ s .  . 
Turkey 1 j r e idha ' i i d  ~ & & g '  ~ & h ' ~ e i l k t s . : :  : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . .  Fairrnont 3(i% Protein Hog Supplement. .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Fairrnont 20% Protein Range Feed Cubes..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s"O. 
Fairrnont's Far-Mor Brand Laying Mash Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'. 
Fairrnont's 26% Protein Turkey Starting Mash 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold Nugget Special Rrand Broiler-Grower 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Porkmaker Brand 42.50% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Supplement Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Gold Nuqget Brand Chick Starting Mash Pellets 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's 26% Protein Turkey Startinq Mash 
. . .  -Nugqets--Containing Sulfaquinoxaline. 
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Falls City Milling Company 
Falls City, Texas 
Dziuk's liest Brand 32% Protein Poultry Sup- 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis?l?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dziuk's Best Rrand 40% Protein Hog Supple- 
mcnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 flkGround rice hulls found, not claimed. Sampled before registration. 
1 ;~l'lRice bran claimed, not found. Not tagged but tags furnished. 10Rice bran claimed, not found. 
?11Rice bran and grain sorghum meal found, not claimed. 
212l.inseed meal found, not claimed. Incorrectly printed tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed En italics following brand names) 
Kame and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Farmers Co-Operative Association 
Shiner, Texas 
Co-Op Hi-Producer Brand 20% Protein Laying 
Mash .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.......... Co-Op 20%. Protein Chick Starter. .  
............................... Anal y s ~ s  
Farmers Co-Operative Gin Co. 
Perry, Texas 
................ Ear Corn Chop With Husk. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cooperative. Inc. 
Victoria, Texas 
Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... 18% ~ r o i e i n  Dairy Fced. 
Analysis.. ............................. 
Our-Own Brand Chicken Breeder Mash. ...... 
............................... Analys~s 
Our-Own Brand Starter-Broiler Mash..  ....... 
............................. Analysis.. 
Farmers Cooperative Oil Mill 
1; 1 Paso, Texas 
.............. 41 % Protein CoLtonseed Meal. 
.............................. An2ly:is. 
............................. Analysis.. 
Analys~s ............................... 
............................. Analysls.. 
Farmers Co-Op Gin, Mill & Whse. Co. 
Srhulenburg, Texas 
. .  Econonly +and 18% Protein Laying Mash.. 
............................... Analys~s 
Farmers Cotton Oil Company 
Winnshoro. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % lJrotein Cotlonseed Meal. 
............................... Analvs~s 
.................. 18% ~ r o i e i n  Dairy Feed. .  
............................... Analysls 
Farmers Cottonseed Oil Mills 
Granger Texas 
.............. 41 % l'rotei?'~ottonseed Cake. 
Analvs~s ............................... 
.............. 41% l-'roicin Cottonseed Meal. 
............................... Analysls 
Analysis.. ............................. 
Analysls ............................... 
............................... Analys~s 
Analysis. .............................. 
Analysis.. ............................. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Elevator & Storage Company 
Hamilton, Texas 
......... 50% IProtein Meat and Bone Scraps. 
............................ Analysis223. 
................... Speclal M lxcd I-Iog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.......... 32% Protein Supplement For I-Iogs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Farmers Feed & Supply 1 
Seguin.  exa as- 
........ Chowmix 20% Protein Laying Mash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Percent 
I I I I I -  
., 0') 
--..Fat excessive. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name  and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
tein 
Farmer's Grain Co., Inc. 
Fredericksburq. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmer's Hog Chow. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers' Own Co-Operative Association 
Temple, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  19% Protein Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Farmers' Own Brand Farm-Flock Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Farmers,  Ranchers, Consumers Cooperatives 
Associated 
Rrady, Texas 
Hear t  0' Texas Brand Creep Feed . .  . . . . . . . . . .  
Ana1ysis""l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hear t  0' Texas Brand 16% Protein Dairy Feed 
An a1 ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l i s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hear t  0' Texas Special Brand 18% Protein 
Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Hear t  0' Texas Brand Pig Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Farmersville Grain Company 
Farmersville. Tesa s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfa-Las Sweet Feed. .  
Analys1s2"-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feeders  Supply Company 
Waco, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eagle Rrantl Alfalfa Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Eagle Rrantl E a r  Corn Chop With  Husk .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . .  Eagle Brand 16% Protein Cow Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An a1 ysis??? 
. . . . . . . . .  Eagle Bran6 14% Protein Fat tener . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eagle Brand Sweet Feed.  
Annl\,sis?z; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Eagle Brand 16% Protein Laying All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . .  Eagle Brand 20% Protein Steer Fat tener . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
delity Products Mill 
Houston, Texas 
41 % Protein Cracked Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . .  ~ r o i e i n  Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analisis.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
30% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
224Alfalfa meal found, not  claimed. Ground peanut vines claimed, not found. 
222Misbranded. Ground corn plants and sorghum plants found, not claimed. 
ZzGObsolete tags  attached. 
227Ground rice hulls and cottonseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Fincher & Sons. Jack 
Burleson, Texas 
Finch?r L% Son's Milk-More Brand 16% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a ~ r y  Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fincher Feed & Produce 
De Leon. Texas 
Firestone Feed & Poultry 
I.amesa. Texas 
Fireslone 14 % I'rotein Hog  Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Firrstone I?% Protein Laying All-Mash..  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flatonia Oil Mill Company 
Flatonia, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % l'rotein Cottonseed Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flieller, E. A. 
Floresville. Texas 
. . . . . . . .  Pennant Iirand Special Laying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Ruck  rand i a y  h lash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buck Rrancl 16% Protein D a i w  Feed. .  . . . . . . .  
Forrest Company, J. A. 
Minneapolis, Minnesota 
Bronco Ground Grain Screenings.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"8. 
.. 20 00' 3 50 7 00' 47 00 g.4i . .G: jG 
22:95' 3128 5 '59  49'91 
. . . .  . 16.00, 3.001 l i : i ) ~  4:i:b01.. : .I.. 
Fort Smith Cotton Oil Co., Inc. 
Fort Smith, Arkansas 
"Old Port" Quality Rrand 41% Protein Ex- 
peller Soybean Meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs??? 
Anal ysls230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Freg & Company, Harry F. 
Houston, Texas 
Suncuretl Alfalfa hleal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distillers' Dried Solnhles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fried, John 
Muleshoe, Texas 
...... Fried's All-Purpose Rrand Dairy Feed.  . '  16.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.15 
. . . . . . . . . . .  Muleshoe's Rest Brand Hog  Feed.  17 00, 
Analysis':$?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17: 751 
\luleshoc's liest Rrand FIog F red .  . . . . . . . . . . .  14.501 
Analysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.90 
.:2~Excessive amount of ground weed seed found. 
??qRlank tags attached hut correctly printed tags furnished. 
?.?nSot tagged but tans furnished. 
2::lInfested with mold. Not tagged but tags  furnished. 
.??Peanut meal found, not claimed. 
., -....Incorrectly ,, ., printed t a s s  attached. 
ICULTURAL E X P E R I M E N T  STATION 
laole 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1 """ 
to August  31, 1953-Continued 
(Th? ouaranties ale printed in italics following brand names) 
Percent 
,- ,- ,- 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Fried, John 
Muleshoe, Texas-Continued 
Mu!eshoe's Rest  Brand Growing Mash.  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Muleshoe's 13est Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Muleshoe's Rest Brand Chick Starter.  ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis?3% 
Fried's All-purpose Brand 36% Protein Hog 
............................. Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Frio-LaSalle Milling Plant  
Dilley, Texas 
Calf Creep Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Feed Mixture No. 10 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco Grain Company I I l ! / l  
Frisco. Texas 
Ea r  Corn Chop With Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Ground Sample Mix-Feed Oats . .  ............. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.I 11.951 3.441 
Fruen Milling Company 
Minneapolis, Minnesota 
Fruen's R4ixers' Prrlverizcd White Oats . .  ...... 
Analysis'*7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fullers Feed & Supply 
Rasirop, Texas 
Red-Co Hrand 18% Prolein Laying Mash.  .... . . . . .  
Ana lys~s . .  ............................ 
Fudge Company, T h e  
El Centro, California 
Galveston-Houston Breweries, Inc. I I I I I  
17% It'rotcin Dehydrated Alfalfa Meal.  ....... 
Analvsis~:~'. ............................ 
............................. Analysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Galveston, Texas 
Malted Harley Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
. ............................ Analysis.. 
Garbade  Wholesale Company 
Flatonia, Texas 
Diamond G Brand Growing hlash ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Diamond G Brand 20% Protein Laying Mash.. 
17 00 
19:30 
17.25 
18.50 
............................. Analysis.. 
........ Bossy 16% Protein Sweet Cow Feed..  
........................... Analysis239.. 
Garland Grain & Sheller 
Garland. Texas 
E a r  Corn C-hop With Husk. .  ................ 
............................... Analys~s  
2 00 
3:  15 
7 02 
3.23 
~34Cottonseed meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
a3nCottonseed meal found, not claimed. Incorrectly printed taps attached. 
?3cMaximum salt  guaranteed 30.3rJo, found 30.90%. 
23iNot registered. Sold in  violation of law. 
e3sNot tagged but tags  furnished. 
~ 3 ~ I n c o r r e c t l y  printed tags  attached. 
28 00 
20:03 
21.68 
10.86 
-32 00 
411:OLi"j:iS 6.P 
35.00 i . 4 ' 1  
40.04 . 6.4C 
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o. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in 
-- - -- - 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Garwood Dehydrating Company 
Garwood. Texas 
....... 20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
............................... Analysjs 
Analysis.. ............................. 
Analysis240.. ........................... 
Analysis.. ............................. 
....... 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis.. ............................. 
............................... Analysis 
General Mills. Inc. 
Minneapolis. Minnesota and Divisions 
................ Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis ............................... 
............................... Analysis 
Analysis. .............................. 
.......... Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysjs ............................... 
Analysls ............................... 
....... Gold Medal Brand Wheat Germ Meal. 
Analysis240.. ........................... 
.... Eventually Gold Medal Poultry Faltener.. 
Analysis241 ............................. 
Eventually Gold Medal Stock Champ.. ....... 
Analysis240.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larro Surebroiler Brand Supplement All-Mash 
For Supp!crnenting Surebroller. ............ 
Analys1s?40.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larro Suremilk Brand Milk Producer, Fitting 
.................... and Freshening Feed..  
Analvsis24" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larro Suicmilk 20 Brand Milk Producer, Fit- 
ting and Freshening Feed..  ................ 
Analysis"4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Larro 32% Protein Cattle Supplement. 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larro Rroiler All-Mash Pellets-Containing 
Nitrofurazone .......................... 
Analysis ............................... 
Larro Special Broiler Feed-Containing Arsan- 
ilic Acid.. ............................... 
Analysis240.. ........................... 
General Vegetable Oil Company 
Sherman Texas 
41 % protein' Solvent Extracted Cottonseed 
Meal .................................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
n a l s s . .  ............................. 
............................... Analys!~ 
Analvsis ............................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44% Pr0tei.n Solvent Extracted Soybean Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Georgetown Oil Mill 
Georgetown. Texas 
..... 28% Protein Whole-Pressed Cottonseed.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed Flakes 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed Nuggets 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Range pridp Brand Cattle and Sheep Nuggets.. 
Analys~s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!~t!Not tagged but tags furnished. 
1'41Blood meal found, not claimed. Not tagged but 
~~YObaolete tags attached. 
italics following brand names) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r -  a t  fiber ture 1 ash 
tein 
17.00 
16.60 
17.05 
14.50 
16.95 
16 15 
16:0b 
16.00 
16 25 
Ifi:4b 
2.5.00 
32.05 
14 00 
16:43 
9.00 
10.85 
18.00 
10.50 
16 00 
16:20 
20.00 
22.60 
32.00 
30.70 
18 00 
19:40 
2 0 . 0  
21.75 
41.00 
41 .OO 
38.90 
42.43 
41.50 
41.65 
39.60 
44.00 
45.30 
28.00 
28.40 
28.00 
25.60 
28.00 
27 80 
19-50 
22:i5 
tags furnished. 
I .50. 
2.60' 
2.76 
3.00 
4.30 
3 35 
4123 
3..50 
3 45 
3:50 
9.00 
11.52 
3 00 
4:10 
3.00 
3.33 
2.fi0 
3.66 
2 00 
2154 
2.50 
2.53 
2.00 
1.98 
2 50 
31'19 
3.00 
2.78 
O.fi0 
-50' 
............ 
8.42 
6.59 
............ 
8.86 
10 56 
11:76 
39 
10114 
............ 
8.77 
58:80'i0:8+"6:2i 
'11:65 
............ 
10.34 
'ii:96 
............ 
10.83 
12.12 
' i i :35 
11.99 
''815i 
8.60 
8.24 
8.29 
9.32 
9.00 
8.81 
6.88 
7.46 
10.00 
11.15 
10.85 
5.62 
6 18 
6:56 
.......... 
4 19 
4:19 
5.74 
. '4:& 
6.72 
"+:i)i 
7.84 
............ 
9.78 
"+:33 
............ 
5.83 
. '5:?4 
4.99 
5.24 
5.45 
5.49 
5.27 
. . . . . . . . . . . .  
5.99 
............ 
4.24 
"8:47"4:74 
. . . . . . . . . . . .  
4.28 
. . . . . . . . . .  
3.44 
28.00, 4G.00 
25.46 35.77 
26.19 36.56 
10.00 
1.86 14.81 
fi0.00 
30.84 
9.35 54.92 
9 57 54 I9 
lb:i91 51126 
6 00 55 00 
6'00' jk'72"il 
6:59( 59118 
4.00 40.00 
1.96 39.96 
6 01) 5.5 00 
3159: 
8 01) 55 00 
5:62! 63:53 
1 6 . 7  1 
1.02 11.63 32.11 
.74 13.00 29.80 
6.00 
4.13 
.52 
0..50 
1.19 
5.00 
5.18 
5.00 
5 38 
5'00 
5-96 
4';O 
3:98 
-50.01) 
55.65 
13.00 32.61 
7.00 29 .00 
12 001 -50 00 
6172' 54177 1 12.00 48.00 
6.03 
23.00 
22.38 
2.7.00 
6.67 
9.00 
7.08 
32.68 
29.00 
32.92 
2.'). 00 
49.53 
3?.00 
38.34 
22 30 33 51 
2.7'00' 29'00 
20.69 33'81 
1 5 . h  42:101.. 
16:08 44.25, 
6 00 50 00 
4156. 54117 
2.50' 48.00 
4.69 
1 3  00 
l2:02 
52.96 
25 00 
32123 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
-- 
Percent 
I 1- 1- I-- 
Gerald Company, T h e  
Hamil ton, Texas 
Gere!,:'s Wid-Tex 18% Protein Dairy Feed. .  . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Analysis.. : .-. 
Gerald's Rq~d-Tex Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gerald's Mid-Tex Turkey Grower-Containing 
Nitrofurazone and Arsanalic Acid. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gerald's 36'7, Protein Hog Supplement.. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
G-G Alfalfa Milling Co. 
Carlsbad, New Mexico 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. Analysis. 
Gibbs Feed And Grain Co. 
Tyler, Texas 
Tylo Brand 16% (Equivalent) Protein Dairy 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ Anal ysis243. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis244. 
Tylo Brand 18% (Equivalent) Protein Dairy 
- - 
.Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis245. 
Tylo 20 Mule Team Brand Sweet Feed..  ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. : 
Tylo 20 Mule Team Brand 9% (Equivalent) 
Protein Sweet Feed.. ..................... 
. Analysis'4G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tylo Bran? 5.80% (Equivalent) Prote.in Sweei 
Feed-Rice Hulls Molasses Screenings, Al. 
falfa, Calcium carbonate, saft, and ~ r e h .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisz47. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis248. 
Gilbreath, M. 
Weimar, Texas 
M G  Growing Mash. .  ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
M G  20% Protein Laying Mash. . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M G  Starter Mash-Granulized ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
M G  Starter Mash. .  ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Topper Brand Cattle Feed Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gilchrist Grain Company 
Wnnrlville. Teana I 
T ~ C O  ~ > q ; & d - f i i x e d  Feed..  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
A n i l y s j s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls250. ............................ 
Tvco Bie-4 Brand MixedFeed ............... 1 1,7.00/ 2.001 19.00 4.1.00~ . . . . . . . . . . . .  1 
213Not including 2.20% urea protein. Incorrectly printed tags attached. 
244Not including 2.4570 urea protein. Overall protein shortage 2.76%. 
. 245Not including. 3.15(% urea protein. Soybean meal and bone meal found, not claimed. 
146Not including 2.30% urea protein. 
24iNot including. .3070 mrea protein. 
124XNot including 1.4570 urea protein. Cottonseed meal and fish meal found, not claimed. 
249Ground corn and corn screenings found, not claimed. Milo meal and soybean meai claim~d 
not found. 
2joGround corn and whole wheat kernels found, not claimed. Milo meal and soybean men1 
claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Gillam Soap Works 
Fort Worth, Texas 
Gilso 45% Protein Meat  and Bone Scraps. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?". 
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company 
Gilmer, Texas 
41 7, Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls?s2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rnalysis25~. 
41 % Protein Solvent Extracted Cottonseed 
Alcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crudel Crude Nitro- Mois- Crude 
prp- 1 a t  i m e r  ICLF ture  I ash 
tein 
Glenbar Farms 
Pauls Valley, Oklahoma 
17% Protein I-)ehydrated Alfalfa Meal .  . . . . . . .  
Analysis2.54.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Glidden Company, The  
Chicago, Illinois 
Gliddcn Qualitv Products Hi  
Protein Solvknt 12xtracted 
Glover's Feed Mill 
Mount Pleasant, Texas 
Glover's 16% Protein Dairy 
Analvsls255 
Glover's Gik N G . ' ~ :  : : : : : : : 
Analvsls . . . . . . . . . . . . . .  
Glover's Mix No. 6. . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . .  
Prosoy Brand 50% 
Soybean Meal . .  . .  
................. 
Feed (Special). . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
- IGround feathem found. Not tagged. 
--"efund paid. 
--'Calcium carbonate found. 
- - + 5 o t  tagged but tacs  furnished. 
:;;Crimped oats found, not claimed. Rice bran claimed, not found. 
5-mot tagged but tags  furnished. 
:;;Alfalfa meal found, not claimed. 
?-.Cottonseed meal found, not claimed. 
i-'~Rone meal found, not claimed. 
16.00 
16.80 
14.50 
15.85 
16.00 
16.05 
Golden Oak Feed & Produce 
Gorman, Texas 
... Golden O a k  35% Protein Hog Supplement.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Starter and Breeder Mash. .  . . . . . .  
Anallsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Colden Oak Milling Company 
De Leon, Texas 
Ear Corn Chop \Vith Husk.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis2hfi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caraway's Special Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Analvsis:hi. 
Golden Oak ~ l l - ~ u r ~ o s ;  ~&;;d 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Hog Fattener.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis258.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anzlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goldcn Oak IIog Fattener-Pelleted . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . .  
Golden okii ~.i+inh ~ ; sh - - ' ~d l%d  : : : : : : : : : : 
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden 0 5 k ' ~ i x e d  FP& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
‘ ~ . . I ~ S ! S ? ~ ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgs~s?" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . .  Golden Oak.20'7, Protein Ranpr Fcrrl Cubes. 
.Analys~s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 19.40  3 . 9 2  5.49 54.90 9:89,.  .f!i:40 
35.00 
33.70 
21.00 
.?.SO 
5.29 
3.50 
13.00 
2.29 
/ .OO 
26.00 
27.73 
47.00 
7.51 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
16.48 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1 lnCS 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  prilrted in italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Goldenrod Oil Meal Sales Co. 
Memphis, Tennessee 
"Hypro" 13mnd 43% Protein Expeller Extracted 
............................ Soybean bleal 
Analysisn.iG. ............................ 
Analysis ............................... 
............................... Analysis 
Golden Rod Brand 4197, Protein Cottonseed 
.................................... Meal 
Anal ysis260. ............................ 
AnalysisZGo. ............................ 
Gonzales. A. C. 
El Paso, Texas 
....................... WhcaL Gray Shorls.. 
Analysis.. ............................. 
........... Umilco \\ hca t Bran and Screenings 
Analys~s ............................... 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company 
Gonzales, Texas 
41 0/0 I'rotcin Collo~isccd Meal. .............. 
Anal) sls.. ............................. 
.............. 41 ?& I'rotcin Collonsced Meal. 
Analvsls ............................... 
............................... Annljsis 
.............................. Analysis. 
Gonzales Feed & Grain Company 
Gonzales, l 'exas 
K n a ~ r > ' s  S~,ecial Uralid Broiler Mash..  ........ 
Gooch Feed Mill Company 
Ilalhart 'I'exas 
Gooc.11'~ 13e; 13;and 22% (Equivalent) Protein 
....................... l3anac l'ccd Cubes. I 
~ h a l ~ s i s " " l . .  ......................... 
Analysis'". ............................ 
............................ Analgs~s'". 
........................... AnalysiszG4.. 
........................... A~~alysis'G%. 
Gooch's I k s t  Brand 16% (Equivalent) Protein 
Ilairv Fced .............................. 
AnalysisaiG ............................. 
GoocL9[ llest Brand Laying All-Mash-Granules1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Goocll's Best Brand Crowing Feed-Granules.. 
Analysis ............................... 
Gooch's Best Brand Layer-Breeder Mash- 
................................ Granules 
Analysis. .............................. 
Gooch's Best Brand Mash-Maker Concentrate. 
Analysis267.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's Best Brand 32% (Equivalent) Protein 
Range Feed Cubes.. ...................... 
............................ ~<a l~s i s r6R.  
Gooch's Best Brand Starling Feed..  .......... 
.............................. Analysis. 
..... 17% (E uivalent) Protein Creep Goochies 
~ n 3  ysls269. ............................ 
266Not tagged but tarrs furnished. 
2600bsolete tags attached. 
2GlN0t including 5.3070 urea protein. 
262Not including 5.58% urea protein. Not tagged but tags furnisheed. 
263Not including 5.1070 urea protein. 
B64Urea claimed, not found. 
n6surea claimed, not found. Rice bran found, not claimed. 
es6N0t including 1.200Jo urea protein. Cottonseed meal found, not claimed. 
267Nnt made according to  registered formula. 
+%GRN& including 7.50% u r e a  protein. 
z69Nnt including 4.90% urea protein. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  italics--following b r a n L n a m e s )  
I Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name Crude Crude Crude  Nitro- Mois- Crude 
pro- f a t  1 fiber 1 gmir;~ ture  1 ash 
tein 
Gooch Feed  Mill Company 
Dalhart ,  Texas-Continued 
Gooch Onrema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls27o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goodwin Mill & Grain 
Lamesa,  T e x a s  
Ear Corn Chop \Vith Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis271 
Gooch Packing Company 
Abilene, Texas  
Clover Leaf Rrantl 50% Protein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clover L,eaf Brand 48% Protein Mea t  arid Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grams Mills 
Adkins, Texas  
Ear Corn Chop With H u s k . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis"2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis273. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Oak Brand Broiler Mash .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . 
Lone 0aIi  13ran'd i'8%'P;btiin ~ i i & . e k e d :  : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
50.00 
48.00 
48.00 
48.00 
48.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lone Oak q r and  11 % Protein Cow Feed.  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1sz74. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Idone Oak J!rand 16% Protein Dairy Feed . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Donnell's Calf Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
15.84 
6.00 
13.98 
14.54 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Oak Brand 9To Protein Sweet Cow Feed.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\~sis"'i. 
L.one Oal< S,pecial Brand Dairy Feed . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls"7. 
3.00 
2.46 
3.00 
3.00 
2.88 
Grant Feed Mill 
Grant, Oklahoma 
12lfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  00' 1.50 
Analysis27R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1> 1801 1.50 
Analysis279.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 46 1 50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12'051 1 ' i 0  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15:201 1162 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.90  1.48, 
;\lfnlfa Meal and Cane hlolasscs.. . . . . . . . . . . . .  1 !). k 0  1 .OOi 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 9 . 2 0  1 40, 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b .80 1 : 18 
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.30 .74l 
-7il53ybean meal found, no t  claimed. 
 sot re.qis?ered. Sold in violation of law. 
::?Ground rice hulls, bone meal, sa l t  a n d  calcium carbonate found. Infested with mold. 
Not taaged but  t ags  furnished. 
::::Ground rice hulls found. Not tagged but  t a p s  furnished. 
;4Infestcd with mold. 
:;;Sopboan mill feed found, no t  claimed. 
-,;':Infe-,t-d 7\,i4h mold. Not made according to  registered formula.  Not  tagged but  t a g s  
furnished. 
:;;Dried hert pmulp claimed, not  found. 
?;.Misbranded. Sample is a mixed feed. Infested with mold. 
:;'lXrt tagged but  t ags  furnished. 
0.00. 
2.28 
0.00 
2.65 
3.91 
6.09 
. . . . . . . . . . . .  
6.77 
6.55 
. . . . . . . . . . .  
25.33 
25.60 
24.12 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Percent I-..-. 
Qrayson Alfalfa Dehydrating Mills I I 
Sherman, Texas ~ 
17% I'roteip Dehydrated Alfalfa Meal .  ....... 17. W 1 . 5 0  28.00 35.00 . . . .  # .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 17.90 2.99 23.40 40.21 6.44' 9.Ofi 
Analysis280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 .53  2.86 20.72 41.19 7.83 10 .8 ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis280.. 23.78 3.011 li.73 37.21 6. i6 11.51 
Great West Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Greenbelt Dehydrating Company 
Vernon, Texas 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  . . . . . . .  17.00 1 -50 25 .OO 35 .OO . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 17.15 2.35 23.44 41.23 6.73 9.09 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.40 2.98 17.08 41 .Y:) 6 . 7 2  1l .S;  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 17.20 3.34 17.99 40.62 G.O!f 13.85 
Green Milling & Grain Company, C. L. 
Winters, Texas 
C. L. Green's Silver Bell 18y0 Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
- .  
Anal ysiszxl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's Economy Brand Laying Mash. .  . / 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  C. L. Green's Broiler Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . .  C. L. Green's Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
................... C. L. Green's Hog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . .  C. L. Grckn's 20% Protein Range Cubcs. 
............................... Analysls 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls28Z. 
. . . . .  C. L. Green's Economy Brand Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis283. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  4 and 1 Brand Range Feed. 
Analysls?X4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Valley Cattle Company 
San  Marcos, Texas 
. . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  20% Protein Uchydrated Alfalfa Meal.  20.00 2.50 22.00 40.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 20.20 2.56 19.33 37 .54  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Green Valley Steer Fattener.  12.00 2.01) I1 .n0 :)h .00 . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis285.. 11 .OO 2.69 9.90 60.53 
. . . . . . . . . . .  Green Valley Steer Fattener No. 2 .  11.00 2.60 10.50 60.00 . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis286.. 10 .58  2.74 10.58 61.68 
Green Valley Dehydrating Corporation 
. . . . . . . . . . . . . .  
Houston, Texas and Branches 
Dehydrated Alfalfa Leaf R~leal  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analpis?".  
Gross Feed Store I l I 1 1  
Bonham, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Econorn y Brand Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
28OObsolete tags attached. 
nslNot made according to registered formula. 
282Rice bran claimed, not found. 
E83Soybean meal and peanut meal found, not claimed. 
284Maximum salt  guaranteed 17.370. found 17.70%. . 
285Ear corn chop with husk and molasses found, not claimed. Citrus pulp claimed, not found. 
28~Incorrectly printed tags attached. 
p8';Obsolete tags attached. 
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I 
, Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1952 
to August 31. 1953-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
brand name 
Percent 
I I I I I -  
Gulf Coast Federated Feed Association 
Houston. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Alfalfa h~leal and Cane Molasses . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Ear Corn Chop With  I lusk  and Cane Molasses . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sweetheart Broiler Mash-Granulized-Con- 
tainlng Nitrofurazone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sweetheart LO% Protein Range Chrs .......... 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart J8% Protein Dairy  Feed . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sweetheart -16% Protein Dairy Feed . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart 13% Protein D r y  and Freshening 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sweetheart !-loss-Laff Horse and Mule Feed ..... 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart Big D Laying Mash-Granulized ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Gulf Coast Rice Mills 
Houston . Texas 
Rice I'olishings Containing Limestone . . . . . . . . .  
Analysis-'K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Rice Bran Containing Limestone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gulf Rendering By-Products Corporation 
Galveston. Texas 
Oleander Hrand 50';; Protein Meat  and Bonf 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Haile Seed & Grain . Lester 
Whitewright . Texas 
Ear (lorn Chop With I lusk  . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2qSMisbranded . Sample is a mixture of rice meal. rice bran. rice polishings and limestone . 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Hales  & Hunter  Company 
Chicago, Illinois 
. . . . . . . .  Red Comb Brand Suw-Pel Crumbles. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Co., Walter 
Dublin, Texas 
................... 18% Protein Dairv Feed. 
. - 
.............................. Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . ................... Analvsis 
.................. Ranch 1i;np Brand Filler.. 
............................ Analysissg 
Hamilton Mill & Elevator Company 
Hamilton, Texas and Branches 
.................. Circle "W".Laying Mash. .  
Anal~sls2'"1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............... Harnco ~ p ; ? c i a ~  Bioiiel M i s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An a lvs  IS?!'^. 
..... Hamco 20% Protein Range Feed Cubes..  
Analys~s  ............................... 
............................... Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. Hamro  Grecxn Economy Brand Laying Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
............................... Analys~s 
Hamco 10% Prolcin Sweet Feed. ............ 
............................ Anal ysls2Y'. 
Hamco Range Fced No. 1 .  .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Hamco Rroilrr Mash-.Containing Arsanilic 
Acid nnd.Sulfaquinoxal~ne.. ............... 
............................ Analys~s?LJ:{  
Hamilton Rendering Co. 
Hamilton, Texas 
......... 50% Protein htlcat and Bone Scraps. 
........................... Analysis29-r.. 
H & S Dehydrating Co. 
Vernon, Texas 
H & S Brand 17% Protein Dehydrated Alfalfa 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. Analysis. 
Harvester Feed Company 
Pampa, Texas 
Chowmix All-Mash Laying Ration F.. ........ 
............................... Anal ysls 
Harvest Queen Mill & Elevator Company 
Plainview, Texas 
......... Wheat  Gray Shorts and Screenings.. 
Analysis. .............................. 
Hearne  Alfalfa Milling Company, Inc. 
Hearne, Tesa s  
. . . . . . .  20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIys!s295. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
tcin 
20.00 
20.30 
21 .OO 
22.40 
20.00 
20.00 
18.80 
20.20 
PO. 00 
22.10 
20.50 
10.00 
9 53 
15.00 
16.10 
5.00 47.001.. . . . . . . . . . .  
4.04 51.29 10.15 7.89 I l l  
DssNot made according to  registered formula. 
s!roSoybean meal found, not claimed. Peanut meal claimed, not found. 
-I~lIncorrectlv printed t a w  attached. 
2nXhttonseeG meal and milo meal fmund, not claimed. Peanut meal claimed, not found. 
293Not tagged but tags  furnished. 
s94Ground feathers found. 
"9.iMisbranded. Sample is a mixture of alfalfa meal and pasture grasses. 
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8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
-1-1 Nam le and address of manufacturer o r  importer, 
brand name Mois- Crude 
ash 
I Mills and Feed Store 
Valley Mills. Texas 
r Valley Laying Mash . .  .................. 
Analysis. .............................. 
le Brothers, Inc. 
Memphis. Tennessee 
.. 70 Protein Solvent Process Soybean Meal.. 44.00 
Analysis296.. ........................... 46.30 
Bros. 
El Paso, Texas 
................. B. Ground Whole Oats. .  11.00 
Analysrs ............................... 13.30 
la Cotton Oil Company 
Helena. Arkansas 
ena Brand 417, Protein Solvent Extracted 
Cottonseed Mcal ......................... 41 .OO 
Analys~s ............................... 42.51 
Analysis.. ............................. 42.10 
Analysis.. ............................. 40.40 
Analysis.. ............................. 40.30 
Helen 
H e  
Hemphill Soy Products Company 
Kennett, Missouri 
Circle-1-1 Brand 41% Protein Concentrate. .... 
............................ Analysls297. 
Herrera. M. B. 
Presidio, Texas 
Wheat Rran ............................... 
........................... Analysis298. 
Henderson Sales Company 
Dublin, Texas 
Numbcr 1 Mlxcd Fecd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... Analysis 
Hereford Milling Company 
Hereford, Texas 
Hereford Brand 20% (Equivalent) Protein Pel- 
lets ..................................... 14.76 
Analysis299. ........................... 15.73 
Hickman Bros. 1 
Brownwood. Texas 
Hickman Hros. Mcnu Brand 20% Protein Lay- 
ing Mash ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
~ n a l t s j s  : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
I-Iickman Hros. Menu Brand 16% Protein Dairy 
Feed .................................... 
Analysis. .............................. 16.40 
Nickman Hros. Menu Brand 16% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 16.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Hickrnan Bros. Menu Brand 14.50% Protein 
I-Ioq Fattener.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
~ n a l ~ s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.33 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.40 
Analysis~oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.95 
Hill County Cotton Oil Company 
Hillsboro Texas 
Analysis. 39.50  
. . . . . . . . . . . . . .  41 r o e  t o e e d  a .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.20 
?gll:Not tagged but tags furnished. 
zgiSampled before registration. 
JflQMisbranded. Sample is a mixed feed. 
-nllNot includinp: 5.507" urea protein. 
:?ooMolasses and calcium carbonate found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in italics followinr2. brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
I-I-I-I-I-I- 
Hill Grain Company, C. F. 
Barflett, Texas 
E a r  Corn C. hop With Husk. ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hi-Yield Plant Food Co. 
Mount Pleasant, Texas 
Lone Eagle Milkmaker Brand Dairy Feed.. ... 
............................. Analvsis~ol 
Lone E a d e  .Brand 16% Protein Dairy Feed.. .. 
............................ Anal ys1s3ol. 
Hodge Grain Co., C. B. 
Salado. Texas 
Hodge 14 7, I'rotein Hog Slopper. ............ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hodge 367, Protein Hog Supplement. ........ 
............................ Anal ysis302. 
Hollandale Cotton Oil Mil! 
Hollandale. Mississ~ppi 
36% I'rotein CotLonseed RIeal. .............. 
............................ Analys~saCs  
............................ Anal ysis3c3. 
Holmes Feed Store & Hatchery 
Nixon, Texas 
Holmes Special Brand Broiler Mash-Contain- 
inp 3-N~t ro .  ............................ 20.00 3..50 5.00 ti0.00 . . . . . . . . . . .  
Analysjsao4 ............................. 22.50 4.09 3.76 54.17 9.41 6.07 
Analysis.. ............................. 21.75 3.06 3.24 54.13 11.49 6.33 
Holtville Alfalfa Mills, Inc. 
Holtville. California - - . - . - - . . - - - - .. 
Imperial Brand 1797, Protein Dehydrated Al- 
falfa Mral. .  ............................. 
Analysis ............................... 
Analvsis~o3.. ........................ 
Home Mix Feed Company 
Austin, Texas 
Our-Own Brand Laying Mash. .  .............. 
............................. Analysis.. 
Honaker Grain & Hatchery Company 
Farmersville, Texas 
Best Maid Brand Dairy Feed..  .............. 
.............................. Analysis. 
Best Maid !rand 14% Protein Hog Feed..  .... 
............................ Analysls3os. 
Honey Grove Feed & Grain Company 
............ 
Honey Grove, Texas 
Bates Special Brand Dairy Feed..  
Analys~s ............................... 
Honor Bilt Feed Mills, Inc. 
Manpum. Oklahoma 
Honor Bilt Broiler All-Mash. ................ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honor Bilt Chick Growing Mash-Cmmblized 
Analysis305.. ........................... 
301Not made according to  registered formula. 
302Maximum salt guaranteed 2.070, fonnd 2.58%. Minimum calcium guaranteed 3.0P; 
fonnd 1.92q0. 
303Not tagged but tags furnished. 
304Incorrectly printed tags attached. 
30~Incorrectly printed tags attached. 
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-----. -. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  italics following brand  names) 
Percen t  
Name a n d  address of manufac ture r  o r  impor te r ,  
b rand  name 
Honor Bilt F e e d  Mills. Inc. 
Mangum. Oklahoma-Continued 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Ionor Bi l l  20y0 J'rotein C a t t l e  F e e d . .  
Analysis . .  
I-lonor HilL Hrand I-Iorse a n d  h l u l e  F e e d . .  . . . . .  
An~.lysis~' ," .  . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hormel & Co., Gen. A. 
Dallas, Texas  
P ine  Lluff, Arkansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal 50.x l'rotein M e a t  a n d  B o n e  Scraps .  . 
A n a l y s ~ s : ~ ~ ~ ~ .  
Horse-Shoe Mills, Inc. 
Quick-bat  l i r and  I log Feed  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.00 3.00 8.00 46.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis"l,b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.40 4.96 8.00 53.88 9.40 6.36 
3luleshoe 167, Protein D a i r y  R a t i o n .  . . . . . . . .  
Analysis:~~!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14orsc-Shoc.lSgg All-Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hortnn, H a l  C. 
Greenville, Texas  
Analvsis 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfa-Lasses 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grcur ti Eirll~am Clover and  C a n e  M&&S 
A c a l q ~ i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Uian .or~d  Bunko  Sweet F e e d . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AI r l ~ k i s 5 i n . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ~ n z l , > i i : ; l ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 4 n r . l ~ s i s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ar,a l \ s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I ~  I n c  1 1 0  I . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.:"1;Cottonseed meal a n d  rice b ran  found, no t  claimed. Ground milo claimed. nnt fnurl?. 
S o t  tagged hut  t a g s  furnished. 
.:":Paunch content  excessive. 
.'111'Sot tagged but  t ags  furnished. 
.:u'~Ca!cium carbonate excessive. Ground peanut  hulls claimed, not  found. 
"111Not made according to registered formula. 
::i~Ccttonseed mea: found, not claimed. Soybean meal and  peanut meal claimed, nnt I'r.iind, 
:I :R!ood meal e:;cessive. 
::1::T-'rocessed garbage  and  blood meal found. 
' : l  kB'ood meal excessive. 
::l;Paunch content excessive. 
::16;Sot made according to registered formula. 
::liKot made according to  registered formula. Obsolete t ags  attached. 
::lWround and  whole weed seeds found, no t  claimed. 
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Fable 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
------ 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cn ld~  
pro- h t  b e  r e  ash 
tein 
Houston Packing Company 
Houston. Texas-Continued 
38% Protein Supplement For Hogs. 
Anal ysis31fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis~16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine Brand  Mineral Feed.  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis:;l? 
. . . . . . . . .  18% Proteln Dairy Feed. 
Anal ysis3'0. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshlne Brand 18% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'". 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Feed. 
. . . . .  
Hou-Tex Grain Company 
Houston. Texas 
Master Mix Brand Hog Rat ion.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Howard's Feed, Seed and  Fertilizer 
Littlefield, Texas" 
. . . . . . . .  Howard's Lay Mash A" 
Anal ysi@l. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Howard's I!og Feed "A". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Huffington, J. M. 
Horkley, Texas 
H u f i  nqton Ranch Livestock Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anall-sis 
. . . . . . . . . . .  Huff~ngton Ranch Livestock Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ i i a l y s i s .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Huffington Ranch Starter-Grower Mash-Con- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  taining Nitrofurazone. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hufington Ranch Growing Mash-Containing 
Nitrofurazone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs"'". 
Analvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Hufington Ranch Laying Mash . .  
Analvsis"f; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Iuffington .Ranch Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hughston Sales Company 
Dallas, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Hum~hreys-Goodwin Company I / l  
- g em phis Tennessee 
. .  Dixie Brand 41 % Protein Cottonseed Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Humphreys Mills Company 
Memphis. Tennessee 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hunt Alfalfa Farm. T. N. 
Simonton. Texas 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
3ic;Not made according to registered formula. 
Rl9Minimum phosphorus guaranteed 5.0%, found 4.72%. 
32ORice bran, beet pulp, corn gluten feed and bone meal found, not claimed. 
Z.'lLinseed meal found, not claimed. Corn gluten meal claimed, not found. 
r 
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"...a n..., Table 8. Guarantied composition a a l u  alnalyses of feeds, SeYLcILLVtSI 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following brand  names)  
- - - - -. 
I Pe rcen t  
S a m e  and  address of manufac ture r  o r  importer ,  
b rand  n a m c  Crude  C r u d e  C r u d e  Nitro- Mois- Curde 
pro- 'at "cr r e  1 as" 
tein 
Hunt Alfa!fa F a r m ,  T. N. 
Simonton,  Texas-Continued 
I lch>(lrated l rnmaturc  I l r g a r i  Plants-Pelleted 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Hunter Milling Company, T h e  
Wellington, K a n s a s  
\Theat B r a n . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Iley And S o n s  Hatchery 
Gonzales, Texas  
Ilcy's :<5(;;, I'rotein 1 Ioq Concent ra te .  . . . . . . . . .  
Analysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iley Poultry & F e e d  
Gonzales, T e s a s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ilry 13roilrr h l a s h .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iley Poultry & Feed  
Smile?., Texas  
Ilcy S. Rcll Rroilcr Fccr l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
ti3 ~t S Spcrial Rroilrr  Fcrd-Containing Nitro-  
phcbnitle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
13 't I l 'wcn ty-Two-Containing Ni t rophenide .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis .  
IMCO Mills 
Nacogdoches, Texas  
. . . . . . . .  ILICO Brand  lO(% I'rot(.in Dai ry  Fccd 
Annlysis"2?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\rsis""-a 
I l l C O  i3;and Finisher I'cllets-Containing 
Sulfarluin.oxaline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s:~".  
rsen F e e d  Company,  J i m  
Canadian, Texas  
. ~arlcat) lr  IJrnnd 17% Protein D a i r y  F e e d . .  
12naIys1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milling Company 
Greenville, Texas  
. . .  l 'arpet Lirh?at G r a y  Shorts  and  Screen ings . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s ~ s  
International Vegetable Oil Mill 
Greenville, Mississippi 
. . . . . . . . . . . . . . .  'rotein CotLorlsectL A leal 
pal ysisnz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Interstat 
Fc 
Intcrsi 
k 
e By-Products & Supply Company 
ort Worth,  'l'exas 
Late 5OC4 Protein h I c a t  ant1 Bone  Scraps . . . . .  
i~nalysis3";. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysis"i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2\nalysisnzx. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s J ~ l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 5 0  8.74 '  2.63 3 . 8 2  7.64 29.67 
I n c o r r e c t l y  printed tags  attached. 
'Alfalfa meal and  gra in  sornhum meal found,  no t  claimed. Obsolete tacrs attached. 
~4Incorrectly printed tags  attached. 
1 ;Not tagged but  t a z s  furnished. 
J~lic.?O?, calcium carbonate found. 
? T i r <  calcium carbonate a n d  blood meal  found. 
-<6..55% calcium carbonate found. 
: ' +6 .73r :  calcium carhnnate found. Hoof meal  a n d  blood meal excessive. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaranties a r e  printed i n  italics following brand  names) 
Percent I , _ -  
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- I " 1  fat  fiber sen-frre ture ash / tein / / extract I I 
Iowa Milling Company 
Cedar  Rapids,  Iowa 
Hyqradc Brand 114% Protein Solvent Extracted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  soybean hleal 
Anal ysic.'+j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysrsa'+l. 
Analysis""4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I ssacks  Grain C o m ~ a n v .  W. F. i I ! l  
--. . 
P!ainview, T'exas i t ; \  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mired Feed 1 6 . 5 0  2 .50 :  6 . 5 0  5.1.0,9 . / .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 17.10' 3.551 4 . 2 8  60.27 8.64, 6.16 
I 
Jackson,  W. R. 
Brownsville, T e x a s  
. .  Jackson's Sperial 18% Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ ? ~ .  
. . . . . . . . . . . . .  Jackson's Victory Laying R/Iash. 
Analysis:$:il.. 
Jefferson Packing Company 
Beaumont,  Texas  
507, Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis3R". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysrs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Johns ton  Peed  Company, W. W. 
Tyler, Texas  
Hog Fccd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Show Calf ITced.. 
Analysj5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Spec~al  1Srar.d 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Johnson's  F e e d  ILPIII ! 
Sanjicr, Tevzs  
Grountl \\:hole Oats.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal5-sis .. 
J o n e s  Fee3 c o m p a n y  
Beaumont,  Texas  
. . . . . . .  Bojak Ijrand 18% Protein Dairy Fecd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joseph Company, Inc.. I. S. 
Minneapolis, Minnesota 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plain Ijricd I3cct Pulp .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?". 
Josey-Miller Company, Inc. 
Beaumont,  Texas  
Finely Ground Corn.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
l l i l o  Aleal. 
Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' i A n ~ l y s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.'::{oNot made  according to registered formula. Infested with weevi!~. 
:331Cottonseed meal, fish meal and  shr imp meal found, not  claimed. 
:33!?Ground fc3thers fafund. 
n32Dried ci trus pulp claimed, no t  found. 
:tnrNot tagzcd but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following brand  names) 
Name and  address of manufac ture r  or importer ,  
brand nalric 
Percent 
I- 1- I I I -  
Crude  
pro- 
tein 
Josey-Miller Company, lnc.  
Heanmont, Texas-Continued 
Ground M holc O a t s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Al~alysis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hominy 1;cecl a n d  Rlolasses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ ~ ~  
. . . . . . .  Sweet. Sue  Ifiyo Protein D a i r y  R a t i o n . .  
Analysis .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big J o  ]_)airy F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys !~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysis"fi.. 
Ann l >-sis:j:j7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big 1x7; I'rolcin Dai ry  R a t i o n . .  . . . . . . . . . . . . .  
An: Iysls:~::~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Egg \'?ash 
A ~ r l y s i y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys15.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anolysls 
B. P. S. 1li:cd Peed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysl; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  3lo-(;rc:1rn I%rand S tcam n r i e d  hllixcd F e e d .  
Arjalys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pcrfrxum lirancl Al l -h lash . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  .lo-&lil Sr)cr,ial 13roilcr All-Rlash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12n:llysis. 
. . . . . . . . . . . . .  .lo-I\l il I%',; ,  Pro t r in  Dai ry  I ~ c r c l .  
A~>rlysis:{":'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Analy.;ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A ! t : i l ~ ~ i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  .lo-11 !I S - l c . : ~  - . I  (;rou,ir?r: \ l a sh  
1213:1! \ . , : ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-?.;~l :i I'c:i-t [,a:.-ii1.q l l c s h . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
A : ~ f , I y ~ . i i , ; , ~ *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,f\r!:i!y?,l >:;!h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\i?:~l::sii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  .lo-11 i i  hqc>:*i:ll Nt.arling h lash  
,\!:rlv:,i., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: 2 ~ r  lysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1de:il iiria:>cl L ~ y i n g  Rlash .  
A ~ r l y a i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Iclcal lirnl;c! S ta r l ing  Rlash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n ~ l y s i s  
Kalrnharli-Rurckett Company 
Shrcvencrt .  Louisiana 
Circlc Brand  (:attic I:c,cd C u h e s . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysi:;zl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Circle 13rnritl 164<, I'rotrin D a i r y  F e e d .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis .  
AnalysisR:i!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas City Feed  Cn. 
Kansas  City, Missouri  
Prim(. (:ottonscrd 1 l e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2\11 a l . ~ s i s ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
::::.;Corn gluten feed and  corn gluten meal  found. 
:!::f:Ground r;ce hulls found, not  claimed. Brewers' dried gra ins  claimed, not fccnd. 
::.?:Not made according to registered formula. 
::.?<Obsolete t ags  attached. 
::::!lKot made accord in^ to registered formula. 
:!41lMilo gluten feed arid fish meal found, no t  claimed. Not tagged but  t ags  furnished. 
::4lI?ish meal faund,  not  claimed. 
n42Nnt tagged hut t ags  furnished. 
%?.Sot registered. Sold i n  violation of law. 
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lable 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Percent I , _ -  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Kansas  Milling Company, T h e  
Wichita, Kansas  
. . . . . . . . . .  \Yheat. Gray Shorts and Screenings. 
Anall-sis"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kearns  Grain & Seed Co., Inc., T h e  
Amarillo, Texas i 
. . . . . .  Iiearns I3ig I< 1!lf;L I'rotein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Kearns Hiq I< Bqq \,lash-Pclleted. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalv; is . .  
I<ea rnsL i~ , l<Gro \p ingh la sh  . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~ J ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Keesee  Alfalfa Milling Company 
Wiley, Colorado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suncuretl Alfa!fa .\leal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"-";. 
Kenedy Cotton Oil Mill 
Kenedy, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 yo I'rotein Cottonseed hlea l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An a l p i s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Kerr Feed & Trucking Company, Louis 
Henrietta, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1ierr.s Dairy Fcecl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysrs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Kenedy Milling Company 
Kenedy, Tesa s  ' 1  
Kimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth, Texas and  Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn hleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisxii. 
. . . . . . . . . .  \f'heat Gray Shorts ant1 Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . .  I'hrifty Hra.nd 16% Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 'hrifty Efra.nd Egg Rfash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Analysis , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . .  Kiml~ell's 5 Hqq 3lash-Pelleted. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  ... : 
I<R 20:G Protein Cat.tle Feed Cubes. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
]<I3 Grow-Bits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis:{'? 
. . . . . . . . . . . . . .  Cafeteria P. V. hI. Brand Mix.  1  
. . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Groand (ir;lin Sorgl~ums 10.00 2 . 0  .7 O D  70.03 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1yr1.s:~~~. 1 2  2.!)4 2:  14: S ? . 4 0  11.75 2 . 3  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Corn Col)s,.Corn Shucks and 34olasses. 2.20 0. / l O  27 .O:' ,J.?. 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysa,Jf : < . n o  1 1 . 9 4  22 .!)5 i 9 .  8 8  ' 8 . 2 7  3 . 5 6  I l l  
:144A trace of meat and bone scraps found. 
::4.>Soybean meal found, not claimed. Cottonseed meal and dried buttermilk claimed, not 
found. 
3ic;Not tagged but  tags  furnished. 
24iMisbranded. Grain sorahum meal, ground wheat and oat flour found. 
a-isObsolete tags attached. 
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~~~~~- 
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brand name 
kin Company 
ameron, Texas 
om Chop \Yith Husk and Cane Molasses 
nalysis"'!). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Knight, J. L. 
Troup, Texas 
Knight's Special X IIog Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis""'. 
Koenning Bros. 
Westhaff, Texas 
Special I3roiler h l a sh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kraft Foods Company 
Chicago, Illinnis 
Kraco 1)rietl Cheese Whey (Feeding) . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Analvsis.. : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kubala Hatchery and Poultry Farm 
Schulenburg, Texas 
-- ')ala S ~ e r i a l  18'/0 Protein Dairy Fced 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  )per Brand Chick Starter All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Kyle ( :rain, Feed & Seed Co. 
Kyle, Texas 
Norco Special hlix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis:l"l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue I<onnr,t Brand 167, Protein Cow Feed.  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Lacrosse Milling Company 
Cochran, Wisconsin 
Ground \\ hole Oats .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis:i:~~  
Lacy Coal Company. Inc., W. D. 
Waco, Texas 
Lacy's If;'% I'rotcin Dairy Fced . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lacy's 1 5 %  Protein 1109 Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ladd Feed & Seed Co. 
Waco, Texas I Ladd's l ( iq  Protein Dairy Cow Fecct. . . . . . . . .  
~ n a l & 7 s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
La Grange Produce Company 
La Grange, Texas 
Fayette 20%) Protein Laying Rlash. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lamar Cotton Oil Company, The  
Paris, Texas 
Your Mix Swect 16% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Lamar Maid Brand 20% Protein Dairy  Feed..  . 
Analys is~ '~  
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24nGround cottonseed hulls found. 
.?.?oCottonseed meal found, not claimed. Milo meal claimed, not found. 
:!alSampled before registration. 
359Not tagged. 
: :~~Ineorrectly printed tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
I Percent 
tein 
Lamar Cotton Oil Company, T h e  
Paris,  Texas-Continued 
. . . . .  Lamar  Dou l~ l e  Giant  Brand Swine D ine . .  
Analysis:$". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamesa Cotton Oil Company 
Lamesa, Texas 
41 % Protein Solvent Extracted Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lamkin Brothers, Inc. 
Brownwood, Texas 
Lamltin's Ration-Izcd Summer Brand 15% 
(Equivalent) Protein Range Cubes.  . . . . . . . .  
Analysis"l5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lam.kin's Green T a g  27% (Equivalent) Pro- 
teln Range Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisR" 
Analvsisaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis""x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anali~sisfig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisa"). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisacl. 
Analysis""? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~amkin ' s ' l l ' h i t e  T a g  45% (Equivalent) Protein 
Range F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A nalysis"3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamkin's Red T a g  20y0  (Equivalent) Protein 
Hanpc Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls:;"2. 
Analysis:$"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~alysis"';? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An alysiszi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisaGs. 
354Not tagged but tags  furnished. 
:!.;.;Not including 4.52% urea protein. Maximum salt  guaranteed 15.5fh, found 19.50 
Minimum calcium guaranteed 6.3%. found 4.52%. 
356Not including 3.F37' urea protein. Overall protein shortage 3.10%. Maximum salt gu 
anteed 2.070, found 2.7670. Minimum phosphorus guaranteed 1.0%. found .5 . i rk .  
35'iNot ineIuding 11.0X70 urea protein. Urea excessive. Maximum salt guaranteed 2.0 
found 3 7 ~ .  Minimum phosphorus guaranteed I.O%, found .625. 
3.iqN0t inciuding 11.0570 urea protein. Urea excessive. Maximum salt guaranteed 2.0 
found 4.207'. Minimum phosphorus guaranteed l . O ~ C ,  found 5 0 % .  
: m N o t  including 6.40% urea protein. Overall protein shortage 2%. Maximum salt gu 
anteed 2.070, found 2.045b. Minimum phosphorus guaranteed 1.0',0, found .82'0. 
36ONot inc!vding 6-93', urea protein. M ~ Y ' - I . T  f f~ls ranteed  2.Qr/r, fq~und 2 . 1 0 ' ; .  
3f;INot including l.75Y0 urea protein. Maximum salt  guaranteed 2.0%. found 28.8 
Minimum phosphorus guaranteed l.Of,h, found .52%. Not t a ~ ~ e d .  
382Not inc!uding 5.58% urea protein. Overall protein shortage I(,,.. Maximum salt puaran- 
teed 2.(r%, found 3.36%. Not made according to registered formula. 
363Not including 8.75V0 urea protein. Overall protein shortage GYO. Maximum salt guar- 
anteed 2.070, found 2.04%. Minimum phosphorus auaranteed l .Of:, found .72T. Not 
tarsged. 
364Not including 6.68% urea protein. Minimum phosphorus guaranteed 0.6%. found ..5ir;. 
3c5Not including 4.75Ch urea protein. Overall protein shortage .65TC. Maximum salt au 
anteed 2.070, found 3cJo. 
.?(;(;Not including 4.XOrh urea protein. Not made according to registered formu!a. 
3f;iNot including .63'i& urea protein. Overall protein shortage 4r%. Maximum salt gu 
anteed 2.074. found 21.0$%. Not made according to renistered formula. Not farp 
3GqNot including 1.3570 urea protein. Overall protein shortage 9.30%. Maximum 4 
guaranteed 2.0%. found 27.60%. Not made according to registered formula. Xor 
tagged. 
ar- 
rd. 
alt 
7 .  
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Table 8. Guarantied composition and analyses omf feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following b r a n d  names) 
-- 
I Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
tein 
Lamkin Brothers, Inc. 
Brownwood, Texas-Continued 
Lamliinys 'J'hrcc Star J3rand 5.XOf?, (Equivalent) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Proleln Mineral M ~ x t u r c .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4.36 
. . . . . . . . . . . .  Analysis3"?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.85,. 
. . . . . . . . . . . .  LamI<in's-lc% (Equivalent) Protein Creep Peed 
Analgs~s:+;o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L a m ~ a s a s  F e e d  & Elevator Co., Inc. / - l l l l i  
1,ampasas. T e x a s  
Mid-'1 ex Urand l(if,/o Protein Dairy  Feetl . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed 1:cccl No. 4 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mid-'l'ex I3rancl 35% Protein Supplement 
1109s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La Pryor Milling Cn. 1 
La I'rynr, Texas  
Winter (iarden IJrand 2070 Protein Livestock 
Alineral SupplcmcnL No. 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis,jll. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
20.00 
?O .60  
LO. 00 
20.10 Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wintcr (~arclen Brand 12%) Protein Livestock 
Mineral Supplcnicnt No. 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lvs i s~~~- .  I 
Ana ly s~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIysts'{i?. 
\Vinter (~a r t l r n  ]<rand 16% Protein Livestock 
ll incral  S r ~ ~ n l c m c n t  No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 3 on' 
3:0!-1 . . Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lavaca Oil Company 
Hallettsville, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  41 % l'roicin C:otlonsrcd Rlcal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
La Vernia Feed  t Grain 
La Lernia,  ' l ' t ~ a s  
. Nicholson's (;irt.le iK 16% Protein I-log Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysi:;:{l 
Nicholson's Circle N 2075 I'rotein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ansl \~s i : ; :~ ,~~  
~icholso~; ' s . (~ i rc lc  N 2 0 5  Protrin Chick Starter 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annl\~sl:."~~. 
Nicholsor~"'~ Circle N S r~pc r  Br:tnd 18% Protein 
Llairy licvtl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ari:llysis.>lfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawrence I-PatcAery ~ n d  P e e d  
W1?erlrr ,  I ' C X R R  
. . . . . . . . . . .  21% I'rotr-~n I.',snqc Fred Pellets. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~an.renc:c.'s l i r s t  Rrantl 23% Protein Laying 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l'ins11-i'cllctctl . 
:~i'bKot includina 1.45'jh urea protein. Maximum sa l t  guaran teed  19.25':. fcxnd 17.17:. 
M i n i m u a  calcium guaranteed 22.OC/o, found 10.58%. Minlmum yhosp?~oros  guar -  
anteed 7.0%. found 6.1Zf/c. 
ji0N0t inc.uding 8.4X'/o urea protein. Urea  excessive. Maximum sa l t  guaron:ced 1.0';, 
found 2.Wrh. 
*;lMalt im~-r.  sn t guaranteed 25.076, found 25.556. 
l~'Incorrec:iy printed taqs  attached. 
7 ,3Taximurn sa!t aunrantecd 23.0'6, found 25.02%. 
' i4Peanut riea! fonnd, not claimed. Obsolete t a g s  attached. 
:i;ObsoIete t ags  attached. 
iIsRpce bran c aimed, no t  found. 
l-;Woi made acc4rdl:lg to  reaiqtered formula.  
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,able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent I _ , _  
rame and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 pro- I fat  / fiber 1 een-f re j  ture ( ash 1 tein I I I extract I I 
Lawson Gin 8E Grain Company 
Meridian, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Custom i\lix No. 3 .  
Ana1ysis"i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I.eger Mill Company 
Altus, Oklahoma 
. . . . . . . . . . .  Leger's 20% I'rotein I3angc Cubes. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,eger's 21 Ci, (Equivalent) Protein Range Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  na1ys i s : i i~ .  
Lentz Feed & Seed Co. 1 1 1 1  
Cuero Texas 
Cuero spe;ial Brand Broiler Xlash-Containing 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  A n n i l i c  Analysis.. ACICI. ? O O O  i . M I  5 .  0 0  M i .  . I .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.70 3.08 3.86 55.68 10.04 1 
Lentz Feed & Seed Co. / I l l  
Victoria, Texas 
Tip  l'op Hrand 20C& Protein Cattle Feed Cu l~cs  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An alvsisni? 
T ip  7'op ~ l l - p u r p o s e  Rrand 16% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Tip  Top  13rand 18% Protein Dairy Feed.  
Ana1ys1s"x". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Tip  l ' op  Economy Brand Laying &lash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ai~alysis:~xl. 
Tir, 'J'or, Kcon.omy Brand Laving hlash - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  I 
Leuders Feed & Produce 
I,euders, Texas 
. . . . . . . .  Supcr 1)ooper Rrar~cl 1,aying All-XIash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lewisville Feed Mills 
Lewisville, Texas 
Sunshine Rrand Chick Starter All-hlash . , , . , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis:'hl. 
Sunshine Brand 187; Protcirl Dairy Feed . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Sunshine Rrand Growing R l  ash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h n a l ~ i s : ~ * 1  
iberty Feed Mills 
Fnrt Worth, Texas 
. . . . . . . . . .  LiljerL\. 4 1 '7 II'rotcin Sovl,ean l !ea l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ b a l ~ s i s : { \ ?  
Liberty Dcvt~lopc~r i\lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Liberty Mills 1 
San  Antonio. Texas 1 i 1 
. . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Lil~er ty  Bell Brand Ida\-ing hlash ?/!.OO .7.50 8.00 40.00 . I .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ')O il) 3 .70  6 A 4II 27 12 19 7.46 
Analysis. .  0 0 3 . 5  7 7  5 2 6  8 8.71 
Liberty Hell Rran.d 20%) (':qui\~alent) Protrin 
I3ange Fcet l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1.?.//6l 2 .50  11 .on1 5 0 . 0 0 .  . ; .  . . . . .  
Analysis:'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.fiO 2 . 8 0  6.45  53.35 11.07 10.53 
?::Not made according to registered formula. 
::ihNof including 6.7070 urea protein. Urea excessive. 
3:!,2.13cJo calcium carbonate found, not claimed. 
3SORice bran found, not claimed. Obsolete tags attached. 
::\lObsolete tags attached. 
n\?Corn meal found. 
?.s:rNnt including 6.337' urea protein. Obsolete tags attached. 
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lame a. tiuarantied composition and analyses or' feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
I I I I I -  
Crude crude1 Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat  "e"":.2;2t ture  ash 
tein 
Liberty Mills 
San Antonio. Texas-Continued 
1,iberty Bell I3rand 187, (12quivalent) Proteir 
Dairy12ecd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys js"*4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls"a". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisR~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearts Deli,ght Doo-Lay Brand 1,aying Mash. . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Light Grain & Milling Company, T h e  
Liberal, Kansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IVheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond 13% Protein Crcep Feed-Pellets 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond Chick Starter Mash-Crumbl- 
ized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Red Iliamond Chick Grower Mash-Cruml~l- 
ized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  Red Diamond 16% Protein ]>airy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls"7. 
. . . . .  Red Diamond Freshening and Bull Feed. 
Analysis:isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond I-S Brand 207, (Equivalent) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protein Cattle Fectl. 
Lochte Storage & Commission Company 
Fredericksburg. Texas 
Mixcd I7rctl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"9. 
Lorenz Feed Mills 
Stockdale, Texas 
Rice I-Iulls, I<ar Corn Chop With I-Iusk, Molas- 
ses, Cottonseed hleal, Rlilo, I'eanut Hulls and 
Sal t . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~!~('. 
Louis Feed Company 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Six Star 12')ii I'rotcin Cow Feed. .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Six Star 1 8 : ~  Protein Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rnalysls"l1. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Six Star firceders Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis:{"'?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16% Protein Six Star Sweet Feed . .  . . . . . . . . . . .  
-Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . .  1,ouis Sp&ial 16% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. : : : 
AnalysisJ9a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\4Not including 5.05% urea protein. Brewers' dried grains and grain sorghum distillers' 
dried grains found, not claimed. 
<;Not including 5.20fh urea protein. Overall protein shortage 2.3570. Incorrectly printed 
tags attached. 
j\cNot including 4.907" urea protein. Overall protein shortage 1.65%. Incorrectly printed 
tag3 attached. 
'<;Obsolete tags attached. 
:<\Not including 4.7HC/o rlrea protein. Overall protein shortage 170. Meat and bone 
scraps and linseed meal found, not claimed. Obsolete tags attached. 
pi'lGround oats found, not claimed. 
,.~~iLinseed meal and alfalfa meal found, not claimed. Ground peanut hulls claimed, not 
found. 
"11Dried beet pulp found, not claimed. Dried citrus pulp claimed, not found. 
'(l2Rice bran found, not claimed. 
,rl?Soybean meal and peanut meal found, not claimed. Dehydrated kelp claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 ~ 
t o  August  31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in  italics followinn brand names) 
Pcrcen t 
, , -  
Name and address of manufacturer or importer, 
I~ r and  name 
Lovitt & Company, L. B. 
Memphis, I'erlnessee 
. .  "Lov~t"  Brand 437" Protein Cot tonseed Mcal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s j s ~ " ~ .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lubhock Cotton Oil Company 
I,uhhock, Texas 
Lucko I<rar?d 41 70 Protein Solvent Process 
tonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a ~ y s i s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n ~ l g s ~ s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An,lysjs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An2lys1s. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n l y s i s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n ~ l y s i s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i \ n ~ l y s ~ s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a y s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An?.lysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lubbock Packing Co. 
I.uhhock, Texas 
. . . . . . . .  50% Protein h'lcat and Bone Scraps.  . . . . .  
Ar,l>-sii., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  
. . . . .  45% Prolein Feeding Tankage  M-ith B o n e .  . 
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i \n.a~ysis.  
Lynge & Stacy Grain Co. 
Allen, Texas 
E a r  Corn Chop With  I-!usk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arr.l~-sisz!'5. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lyssy And Eckel Feed Store 
Path,  Texas 
. . . . . . . . . . . .  Homc-RJiix Rr;lnd Crowirg  %lash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ap~1ysis"fi.. 
Home-h:ix Brand 16% Protein Dairy  Feed. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Av?l \ -s~s . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Home-h1ix Rrand Chicl.: S t r r tc r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
McComh Milling Company 
McCclr h. Miesissippi 
Suhs!andsrd E a r  Corn Chop.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisne;. 
McKinley Grain Company ~ 1 
Eig Sprinp, Texas I 1~ 
Cot to~ sc r t l  .Flulls and Cottonseed M e r l .  . . . . .  . '  11.60 !.TO .'?X.(>:)' .?';.QC' I . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anz lys~s .  I 9 . 9 5 ,  1 . 52 i  : < I  fiOi 4;. f 'Li~ .?:s!{ 11 
I 
McKnicht Feed & Watctery,  C. S. 
1 1  Newcasfle, Texas I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . McI<night.s Dai ry  Feed :!I .l./! : . ( . ' f l  10.(;li1 !3 ..;()I. ' 
Annlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  20.Ci0, / ? . I 1  1 ; 7 . 1 ! )  1:1..-,7, 9.17 :.!l'; 
I 
McQueeney Mlll I 
Mc(.,ucc-ey, Tesa s  
R,TcQucr~cy I?r:ird 1 8 5  Protein Layins  h!gsl~. I 15.  C'O .'r.('O 7 . 5 0  . j ( ~ . ( ) ~ ~ l  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r - r ! ~  siq 1'7. fFi :: .!)S 5.  ::!I T, l . !lS X .::!I !I. 61 
::n4Not t a g ~ e d  bnt tags  furnished. 
':')TMishrandcd. Sample is a mixed feed. 
?96Obsolefe t a r s  attached. 
':')iNot tz-.ycd but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The  guaranties a r e  printcd i n  i tal ics following b r a n d  names) 
Percen t  
1- 1 - 1 -  
Name and  address of m a n ~ ~ f a c t u r c r  o importer ,  
brand n a m e  I I C r u d e  C r u d e  Nitro- Mois -  C u r d r  
f a t  1 fiber per-free t u r e  I ash ( tein I I 1 est,ract / 
I I 
Madera Milling Company 
Madera ,  California 
E v r r ~ r t * c n  17% I'rotein Dehydra ted .  Alfalfa 
Xlcal 
Analysis~".  
Marco Chemical Company 
Fnr l  Worth,  Texas  
R4arc.o tiOC t'rotcin 1)iqester T a n k a g e .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n : > ~ v $ s  
hfarco 50";;, I'rotcin Solvent  Proress Rfeat a n d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<oneSrr?ns  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s:!!'!'. 
Analysis .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l v s i s ~ ~ ' ~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.lo1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis$('?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys i s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnelysisJi? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.l'.:?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~alys i s , l '~o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  41 % l'rotsin Cottonscrd M e a l .  
. I  
Analvsjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysis 
Mareo M i l l i n ~  Co. 
Analysis 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A ~ ~ I ~ - s I s ~ ~ ~ ! .  
Marlin Oil Company, T h e  
Marlin,  Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  41 7 I'rotrin Cottonseed M e a l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An.lv<is.. 
A n a l y s i ~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A P R I V S ~ S . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anr lys l s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n ~ l q s i s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysis . .  
Marshall Cctton Oil Company  
Marsball ,  Texas  
41wo I'rotnill Cot!onsrrd n l e a l .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l " s i s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Analysis . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s  
Marshall Grain Company 
Fort  !Trnrth, Texas  
. . . . . . . .  50% tlrotr in R l m t  ancl T301lc S r r r p s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"';. 
Marshall Mill R Elevator Company 
MarsFall, 'I'esas 
. . . . . . . . . .  S p e c i ~ l  IS"; I'rolrin 1,aying R l a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys i s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis.. 
:oQSampled before reaistration. 
"Ir~Not tagqed but  t aps  f u r n ~ s h e d .  
. t ~ ~ ~ ~ C . r o u n d  f ra thers  and  dcfiuorinated phosphate found. 
4nlGrsund feathers, hlood meal and  d~f luor ina ted  phosphate found. 
Irl2Mishraqded. Sample ir, t ankage  wi th  bone. 
rosGround feathers founrl. 
404Rice meal found, not  claimed. 
jns(;round feathers and  blood meal  found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Mois- Crude 
ture ) ash 
Marshall Mill & Elevator Company 
r Marshall, Texas-Continued 
Texla 16% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texla All-Mash Laying Feed (Poultry Laying 
Ration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texla Laying Mash. .  
Analysis406. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn 24% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h o r n  18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis407. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn Gro\\;ing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgs~s 
Acorn Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Sweet Stock Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. / 
Martin-Lane Company 
Vernon, Texas 
Ground \Vhole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
~ h i s h o l r n ' ~ ; ~ i i ' ~ r a h d  &'t& &id' f%bes'.'. : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bunk-O Cow Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Marlaco 20:,7, Protein Steer Feed Cubes. 
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  rrail Driver 9% Protein Sweet Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . .  dartin's Rig Vee Brand Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hewn Quality Brand Start-Grow-Finisher- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crumbles 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Irown Quality Brand 14T0 Protein Creep Feed 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hewn Quality Brand 20% Protein Cattle Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. .  Crown Quality Brand Horse and Mule Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crown Quality Brand 40% Protein Hog Sup- 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4og. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys1s4os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Crown Quality Brand Layinq Mash-Pelleted. . 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .-. 
Crown Quality Brand Laying All-Mash- 
Crumblized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . .  Crown Quality Brand Starter All-Mash 
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. j : { ) i ~ , , y j l  
7 2 3  I  1 .S(i  
8:74  ll.:!l 
,') .2X lfi. 111 
'i):ii1'ii):1/$ 
406Rice bran and fish meal found, not claimed. 
40iGround cereal grasses found, not claimed. 
4OkCottonseed meal found, not claimed. 
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----- - -  - --rantied composition and analyses of reeas, deptember I, luar, 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
1- 1- 1- 1-1- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
his Feed & Seed Company 
Mathis, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  O / ,  l'rotcin Dairy F e e d . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~r Mix I-Iog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Mathir 
Big 
n:,. 
3 Grain & Elevator Corp. 
Mathis, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Six I5rand S ~ c c i a l  Fced. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l ~ s i s . ~ o " . ' .  11.15 
. . . . . . . . . . . . . . . .  , Six 13rand Special Feed. .  14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Allalysis.. 12.60 
Rig Six [<rand 20% Protein Cattle Feed. . . . . . .  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"l". 21 .OO 
Big Six I ~ r a n d  207, Protein Cattle Feed-Cubed 20 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 20:001 
Rig Six lira!lcl 20% Protein Range Feed. . . . . . .  20 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~ ~ l p s ~ s  21 :05i 
rllen Milling Company 
Center, Texas 
:-Allcn I3roiler Feed-Containing Nitro- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lenlde 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayo & Sons Feed & Grain 
MeGregor, Texas 
. . . . . . .  Blue Honncl Isrant1 I'ig and I-Iog Fced. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Mercer & Son 
Rurleson, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mcrccr's bl ixcd Fecd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Merit Mills 
Amarillo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tip-'l'op Rrand I4:gg Mash. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  h'Ierit 13rintl Broiler M a s h . .  
Anal ysis,~ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Merit I<rantl Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis41~  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Merit 13rantl Growing Mash.  
Mar; 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 
Merit 13rancl 36y0 T'rotcin Concentrate For 
I'oultrv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a i v s i s  
. . . . . . . . . . . . . .  Klerit 13rantl Starter All-Mash. 
Anal ysis.+ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3lerit  ISrantl Bull F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Merit 13rintl 16% I'rotcin Dairy Fecd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An:~lysis"lR 
. . . . . . . .  RIerit  rand Milk-Maker Dairy Feed. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kIcrit ~ r i n t l  20% Protein Sweet Feed.  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis~l.~ 
Merit  rand 36% Protein Supplement For Pigs 
and 1Iogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis*tl4. 
RIerit Rrantl IIorse and Mule F red .  . . . . . . . . . .  , 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
4o:)Infested with mold. 
4iOGrain sorghum gluten feed and grass meal foand, not claimed. Soybean meal claimed, 
not found. 
41 IIncorrectlv printed tags attached. 
412Tap.s of wrong denomination attached. Correct tags furnished. 
4i::Ground peanut hulls found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
4 14Ohsolete tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 3'1, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following b r a n d  names)  
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude hitro- Mois- Crude 
pro- I f a t  I fiber 1 .:-frA lure  1 ash I tein 1 I I extract I I I 
Miller Company, A. F. 
Houston.  Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!sJzo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Ground l~cgermcd Corn and Corn Screenings. . 
Analysls422. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller's F e e d  Mill 
Commerce. Texas 
. . .  Miller's It;'& I'rotein Cattle Balancer Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller's High Calorie Brand 20y0 Protein Lay- 
ing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4'3. 
Milligan & Son. Inc. 
Sioux City, Iowa 
Suncurecl Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.1'-1. 
Moore Grain Company, F. R. 
Hamlin,  Texas  
Nu-\Vay Hrand ZU'g Protein Egg-Maker Crum- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bles. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nu-Way Isrand 20% I'rolein Starter-Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crumt~les 
Mission Provision Company, Inc. 
S a n  Antonio, T e s a s  
Economy Brantl 501i7, I'rotein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nu-\Yay All-Purpose Brand 141, Protcin Hog1 
Iiecd Pcllcts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
50.00 
51 .!I5 
50.40 
50.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nu-\\ ay All-l'urpose DC & F Brand 16% Pro- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tein Cattle I'cllets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysi; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-\\'ay LTlLra-Modern Brand 15% Protein Beef 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fattener I'cllels.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . I  
Moore Grain Company 
Rartlett. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn (,hop \\'ith I In sk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sl-5. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Rqoorc s Moremix I3rnnd 36% Protein Hog  Sup- 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis<'". 
Moore Grain Company 
Childress, l ' exas  
. . . . . . . . . .  Chowmix All-Masli 1,aying Ration J 
Analysis,1'7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m N o  taaged but  t e ~ s  furnished. 
&??Not registered. Distributed i n  violation of law. 
42 !Fish meal found, not claimed. 
424Infested with mold. Not t ag~red  but  t a g s  furnished. 
4';hlutilated tags  at tached but  correctly printed t a g s  furnished. 
i.?~~I<loocl mca: nno 1.n5-cd n e a .  ,ou. ,d ,  no: c ~ a i m t d .  
42iPulverizcd oats  found. not  claimed. 
ULTURAL EXPERIMENT STATION I 
rable 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I 
Percent 
Name  and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
tein 
Moore Grain & Elevator Company ! 
Taylor Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Coin Chop With Husk.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis4". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  20% protein ~ a y i n g  Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Moorman Manufacturing Company 
Quincy Illinois 
Moorman's' 4 0 7 ,  (Equivalent) Protein Min- 
t ra te  Concentrate and Mineral Mixture For 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . .  Cows. d l  .OO 2.00 7.50 2.7.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis429.. 34.00 2.83 6.94 28.17 
Morrison, Lloyd 
Salina Kansas 
. . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  34% protein Linseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
Moulton Farmers Co-Operative Gin & Mill Co. 
Moulton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn C,hop With Husk.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls4:3K 
Morrison Milling Company, The  
Denton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sub-standard I-Iominy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Moulton Oil & Gin Company 
Moulton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs:s. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na , l$ s i s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Mueller Grain Company, H. 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  Sunshine Brand Breeder Laying Rlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
8.00 
10.40 
11.00 
10.60  
Mumford Alfalfa Milling Company 
Mumford Texas 
. . . . . . .  20% I>role~n behydrated  Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
:i .OO 
6.61 
4.00 
4 .45  
Muenster  Milling Company 
Muenster,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sweetcreep Brand Calf Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . .  Muenster-Mill Special Brand Hog Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ ~ l . .  
4s~Infes ted  with mold. 
42nNot including 6.95% urea protein. Obsolete tags  attached. 
4nONot tagged but tags  furnished. 
4.?lPulverized oats found, not claimed. 
12.00 
7.38 
12 .OO 
12.00 
Municipal Abattoir 
Austin, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein b lea t  and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s , .  A lysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  62.00 
64 .  ld 8 . 5 j  2.89 
. . . . .  . . . . .  58.00 . I .  1 1.111 58.07 10.78 
14.50 
15.80 
14.00 
15.80 
. . . . . . . . . . .  .50.00 6.00 .7.00 0.00 
9 . 3  1 2 .J 1 .A 1.5: 0 . 6 : ~  
5i1 30 10:7;1 1 .!).',I 2.20 6 . O ( i  28.76 
2 0 1 . 3 2  1 .12 .!18 5.78 ZX.Xl) 
.l. 50 
4.73 
4.50 
4.74 
10.00 
6.72 
7.00 
3.77 
52.00 . . . . . .  . . . .  I . .  
57.35 9.001 f .-lo 
. . . . . . . . . . . .  55.501. 
57.50 10.79 7.,10 1 I 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Musick Produce Company 
Tulia Texas 
Chowrnix'l(i% Protein Dairy Feed Q .  . . . . . . . .  i 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix Laying Mash P .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis43Y 
Muskogee Cotton Oil Mill 
Muskogee. Oklahoma 
Red Seal Isrand 41(& I'rotein Soybean Meal.  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
National Alfalfa Dehydrating & Milling Company 
Lamar, Colorado and  Branches 
Alfalfa h1 eal-l'elletetl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  15% Proiein Dehydrated Alfalfa Meal.  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  . . . . . . .  
Analysis433. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis433. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
17% Protcin Dehydrated Alfalfa Meal-Pel- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  leted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
National By-Products. Inc. 
Des Moines, Iowa and  Branches 
Green liil)l>on Brand 50% I'rotein Meat  and 
Bonescraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis,l". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis43.r. 
Analysls434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s4~4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis434. 
Anal ysis434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
National Feed Company 
Fort Worth, Texas 
41% Protein Cottonsced Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nalvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'rotein Soybean Oil Meal . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nalys~s 
National Oats Company 
Cedar Rapids. Iowa 
Pulverized \\'hole Oats. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Red-3 IIygradc Brand Oat  Mill Feed.  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Percent 
----- ,- 
tein 
4RSbsolete taps attached. 
4n3Not tagged but tags furnished. 
434Ground feathers found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19.52 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following brand  names) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Percent 
I - I l l 1  
Crl~de 
ash 
National  Vitaimin Proc'ucts Company 
Minneaprl is ,  I\ainnesota 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calvita Cr l f  Formula.  24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An. ly s~s~ : ; f i . .  F5.651 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~a lys i s~" j .  2.5.10, 
Analysislai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.95; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~.alys is .  2.1 70' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calf \'itpmin. Supplement  2(;:OOi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisJax. 1 
Nelson Co.. Stcrlirle H. 
S a l t  L a k e  City, Utah 
. . . . . . . .  Dcserel Rrprd  Suncured Alfalfa Meal .  
Analysis1:{5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. A n ~ I ~ s i s ~ ~ ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n ~ l k s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Desert Gron-n Silvrr Cup Brand 15y0 Protein 
Sunrured Alfalfa Rleal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s : ~ ~  
Nelson Grain Comnany 
Claude,  T c s a s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star  I>airy 1;ecd. 
A r r l \ s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nelson's 1 ,~v ing  %lash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nelson Hatchery  
M c C r e r f ~ r ,  T e ~ a s  
Sunshive (:hick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Ne-Tex Cn-Operative Oil Mill 
Wolfe City, Texas  
. .  Netco Rrond 4 1 %b Protein Cottonseed Mea l .  
Anslysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anxl\.sis.. 
An r lvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An~Ivs i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Neumond Company.  T h e  
Sa in t  1,auis. Missouri  
. . . . . . . . . .  Neumoncl's Suncured Alfalfa Mea l . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An~lyq l s .  
Anplysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvr-ii 
Analksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal~sis.!"j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ncuniond's 177; Protein Dehydrated Alfalfa 
Newman 2nd n o n n e r  F e e d  Co. I I I i  
S a q  Anvelo Texas  1 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Tops-~l l l  13r:;i~cl k o p i n q  Calf Mix. I 11.00 ') 00' 21 6 0  4i.QO'. An , i > . , . \ . . < l  3 l  . ;..I 1 1 . 4 0 !  5 '04-  18 '$91 52.21, 10.21 ;,(;(f 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tops-Ail Rr;lyd 16% Protein Dairy Feed. .  . . . .  ~ I 6 . O O i  :{:0(!1 lO:i!Ol 4,Y.Ol, . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121:alysis~~.'1. 17. .50 :(. 5!) 9.121 5 3 . 0 7  8. 8,l 7 . S S  
43:Not tacged bu t  t a a s  furnished. 
4361,inseed meal claimed, not found. Not t a g r e d  buf t ags  furnished. 
4niTags of wrong  denomination attached. Correct t a g s  furnished. 
43.Salt excessive. Dried whey and  dried skimmed milk found,  no t  claimed. Nnt lagred. 
4nnInfested w::h mold. Odor of decomposition. Not  tagged. 
s loSa l t  found,  no t  claimed. 
441Yellow corn chop found, no t  claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following brand  names) 
Percent 
1--I-1-- Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name Crudc Crude Crude Nitrn- Mois- Crude 
;; fa t  f i e  1 c 1 ash 
Newman Rice Mill 1 
Alvin. Texas  
. . . .  Rice Hr2n (:onLaining Calcium Carbonate.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
A n ~ l v s i ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Mexico Mill a n d  Elevator Co. 
Clovis, New Mes ico  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Short.;. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll? 
. . . . . . . . . . . . . . . .  \.&'heat l i r ~ v  and Srreenings. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~slln  
New Orleans Grain & F e e d  Company,  Inc. 
New Orleans,  Louisiana 
Golden Calf Brand 13re\vcrs' Dried Grains. .  . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nison & Company 
Omaha.  Nebraska 
Nixon's 4 I('; I'rotcin I'ellcts . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anslgs~s  I-? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nopco Chemical Company 
Harrison,  Ncw Je rsey  
. . . . . .  Noptfrx "15CO"-Sorirre of Vitamin D 3 .  
Analysisl44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
North S t a r  Packing Co., 1,td. 
Paris ,  Texas  
. . .  50% I'rotc,in D ~oes t r r  Tanlcagc Yi7ith Bone.. 
Anplysis"5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'"5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nos-All Feed  S tore  
]?allas, T e s a s  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Our-Own I<r~. r r l  1)airy Fccd.  An.-] e \ -: SlS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Rlix Rr?nd Egg Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Nutrena Mills. Inr .  
Minneapolis, N i n n c s o t a  
. . . . . . . . . . . .  Triplc V I<,q.r! 1;ecd-Crnmt)lized. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysislli 
Triplc V l(iC;, Protein Dairy Feed.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ' 1 "  
. . . . . . . . . . .  Nutrena 1Seq Rlnsh-Crumblized.. 
An:~lys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Nutrrna 20'y 'rotcin Egg Feed-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  hTutrrna L ~ g i n g  All-Mash-Crumhlizcd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Anr lys is . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Nutrena Complete Egg Ration-Crumblizcd.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\r~alysrs. 
Nutrc ,~a  C:ornplcte ICgg ra t ion . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysis.iiY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nutrrna 22% (Ilquivalent) Prot r in  Recfcakc, 
-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n ~ l y s ~ s l ~ ~ n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
442Not tagged but  t a g s  furnished. 
4l::Incorrectly printed tags  attached. 
J44Cnrn meal and  wheat  flour found, no t  claimed. 
44:Grnund feathers found. 
44i;Rice hulls claimed, no t  found. 
44il:ish mea! found, no t  claimed. 
44<Ohsolete t ags  attached. 
U ! ) N o t  tagged. 
4.ioNot inc  utling 6.50% urea  protein. Not  tagged. 
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able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names) 
Game and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
8- 1- I------ 1-1- 
Crude Crude Crude Nitm / Mois- Crude 
pro- f a t  f i e  e l  r e  ash 
tein 
Nutrena Mills, Inc. 
Minneapolis, Minnesota-Continued 
. . . . . . . . .  Nutrena Caf-0-Life Brand Replacer. 
Ana.lysis451. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Nutrena 16% Protein Dairy Feed. 
Anal sisdsz 
Notrena 8v:eetflow 1 6 ' K a n d  ~air ; ' sked:  : : : : 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena Complete Brand Hog Fatner-Nuggets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Nutrena Shoat 40% Protein Supplement- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nuggets 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena Creep-20 Master Brand Pig Starter- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pelleted : 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena 'Turkey Finisher-Pelleted . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nutrena 'l'urkey Grower Mash-Crumblized ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Nutrena Super Bran.d Broiler Ration-Crumbl- 
ized-Containing Arsanilic Acid and Nitro- 
furazone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena Broiler Finisher All-Mash-Crumblized 
-Containing Nitrofurazone. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nutrena Complete Brand Pullet Grower- 
. . . .  Crumblized-Containing Nitrofurazone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys!s. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
lak Hill Grain Co. 
Srnithville. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Hill lIog ~ u ~ ~ l e m e n t  
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Hill Laving All-Mash.. 
- - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bklahoma Flour Mills Company 
El Reno, OklahomaA 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screen~ngs..  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bpelousas Oil Mill 
Opelousas, Louisiana 
I 
. . . . . .  41% Protein Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % ~ r o k i ! l  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
branee Rice Milling: Co.. Inc. 1 1 1  
Orange, o ex as 
R i k  Bran Containing Limestone. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgs1s454.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
i1Not tagged but tags furnished. 
izNot made according to registered formula. 
~sIncorrectly printed tags  attached. 
4Not tagged but tags  furnished. 
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8. Guarantied composition and analyses of feeds, Sep~e~iiuer 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
l l I I I - - -  
Owens Grain Company 
Plano, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  C & 0 16% F'rolein I-Iog Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Corn Co l~s  and Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis4sd. 
Pabst  Brewing Company 
Milwaukee, Wisconsin 
. . . . .  Pabst 131ue Ribbon 13rewers' Dried Grains 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis""". 
Packard Milling Company 
Hereford, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Dot 1,aying S l a sh . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Packard's Hcst 187, Protein Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Packard's Tiest 18Y0 Protein Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl~~fi. 
. . . . . . . . . . . . . .  Packard's I3cst Starting AIash.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Packard's Iiest Dairy Mix. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisJs7. 
Palacios Feed  & Milling Company, Inc. 
Palacios, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying AIash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis458. 
Panhandle Parking Co. 
Pampa, Texas 
. . . . . . . . .  50% I'rote~n Xleat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paris Feed  & Seed Co. 
Paris. Texas 
. Goldcn Rule Rrand 16% Protein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. Golden I<ule Rrand 18% Protein Dairy Feed.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Golden Rule Rrand Hog Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls.$s!'. 
Sweet F e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis"fi0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.1" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paris Milling Company 
Paris,  Texas 
Paris Special Rrand 16% Protein Dairy Feed.  . 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sterling rir?nd 16%' Protein  airy bkh'.'.: : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  Anqlvqis. 
~ lymou i t i  1!rand 20%. protein i,'Gi$ ~ & h  : : : 
Analys~s.l'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bossy Rrantl 9% Protein Sweet Feed. . . . . . . . .  
Analvsi5 
Special 20% '~koic in '  cyttle '  &ed' Cibei ' .  : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
r.-14Not tarped but tags  furnished. 
4.7.7Sampled before registration. 
4.;GRegistration canceled. 
457xot made accordinp t o  registered formula. 
4.i'Distillers' dried solubles found, not claimed. Dried whey claimed, not found. 
4-OGround barley and cottonseed meal found, not claimed. 
4GoLespedeza meal found, not claimed. Dehydrated alfalfa meal claimed, not found. 
4GlObsolete taps attached. 
462Cottonseed meal found, not claimed. Peanut  meal claimed, not found. Incorrectly printed 
tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent I - _  
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Paris Milling Company 
Paris Texas-Continued 
Special ~ ' ~ i o r s e  and Rlule Feed..  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s4'~a. 
. . . . . . . . .  Special S Laying All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Special 3570 Protein Hog Supplement.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Parker-Cole Grain & Feed Company 
Georgetown, Texas 
P-C Super Qua l~ ty  Brand 16% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P-C Sweet yeed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysa..  
Parkerson & Co., Grady J. 
Dallas, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  60% I'rotein Fish Meal. 
Analys1s41il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4". 
Paris,  Kenneth  I '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coolicge, Texas Ground \\ llole Oats. 11.00 4.00 12.00 58 . r  Analysls4bj.. 11.40 4.74 11.22 58.' .i lil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Park, Inc., Philip R. 
Sa n  Peclro. California 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixing R l atlamar. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fcedsol. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Parrish, N. K. 
Lubbock Texas 
. . . . . . .  38.50% l~rote'in Cottonseed Meal. 
24.00 
24.15 
26.110 
3.;. 00 
39.65 
~nalys~is- '~l ' i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44y0 I'rotrin Solvent Extracted Soybean 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1ysis-L"~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisJfiG. 
. . . . .  
. . . . .  
Meal 
. . . . .  
. . . . .  
Paul's Flour & Feed 
P.1 Paso, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Paul's IS',,, l'rotcln Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul's La! ing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Pecos Valley Cotton Oil Co. 
Loving, I-tew Mexico 
"\Vano9' brand 41i2 Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysi3;lu.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalgslsiGG.. 
Peoples Cotton Oil Company 
Wharton Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Pro tcin 'Cot tonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysis 
463Ground rice hulls, cottonseed meal and alfalfa meal found, not claimed. 
4G4Not tagged. 
41;:oSorghurn meal found. 
4GGNot tagged but tags  furnished. 
46iNot tagzed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed in i tal ics following b r a n d  names) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Percent 
tein 
Perkins Oil Company 
Memphis,  Tennessee  
Golden Rod Brantl 41% Protein Cottonseed 
h'Ieal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis468. 
Perryton Equity Exchange  
Perryton,  Texas  
Equity All I'urpose Brand Chick Mash . .  ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Equity Brand Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Equity Jikand Laving Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. Analys~s .  :. 
Equity Rrand 20% Protein Range Feed Cuber: 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Equity Hrand 32% Protein Range Feed Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Equity Hrand Creep Feed-Cubes.. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Equity Hrand 32% Protein Breeders Cubes.  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis4". 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
equ i t y  Rrnnd 30% Protein Cattle Feed sup- /  
plcment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis470. 
Equity Brand 30% I'rotcin Cattle Fced Sup- 
ulcment-I'elleled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis 
Equity Club Brand 30% Protein Calf Supple- 
men t-Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Peyton Pack ing  Company 
El Pas?. Texas  
Pevton's .?0% Protrin h l ea t  and Bone S c r a ~ s  
Pilgrim Feed  Mills 
Pit tsburg,  Texas  
Vita Riix IZrnntl 18% Protein Dairv Fe rd .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'i' 
Analysis.li3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisli4. 
Vit-A-Alix J%rand 187;) Protein Dairy  Feed.  . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vita AIix I-lrand 1676 Protein Dairy Feed.  . . . .  
A~a lys i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vit-A-Rris I-lrand 2070 Protein Laying M a s h . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ ~ ~ .  
Vit-A-llix Jjrancl 20% Protein Broiler Mash.  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sli';  
Yit-A-Llix I3rnnd 14% I'rotein Hog Fat tener .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Littlr J:lisc,lirand 16% Protein Cow Feed . .  . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsburp Mills, Inr .  
Minneapo!is, Minneso ta  a n d  Eranches  
Pi1lsl)clry's !\'hrnt I3ran nncl Screenings. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An:tlys~s. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :2nalvsis4io. 
~ i l l s l~n ry ' s  \\'heat Gray Shor ts . .  . . . . . . . . . . . . .  / 16.00I .7 6' OC' ii OtC 
Analysis'lio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.85 4 : 2 d  5 - 4 6  k8:23 
Analysis. .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .. . . . .  17.45 4.48' 5:861 57.!)1 
~ ~ : ~ I n c o r r e c t l g  printed taps  attached. 
4WNot tapped. 
47rrN0t tagged bat t ags  furnished. 
+;lRlood meal excessive. 
4izRone meal found,  no t  claimed. 
4;::Soybearr m r z a a n d  gra in  sorghom gluten feed found, no t  claimed. 
%i4?Ailn gluten feed found, no t  claimed. 
4i:Ohsolete t ags  attached. 
47l:Maximum s?:t ,"uarnnteed 0.2%. found .36%. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed 'n italics following brand names) 
Percent I , ,  - _ 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- ' Slois- Crude 1 prg fat twe a: 
Pillsbury Mills, Inc. 
Feed and  Soy Division 
Clinton. Iowa a n d  Branches 
. . . . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's Best Breeder Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Pillsbury's Best Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  Pillsbury's Best Starter and Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Pillsbury's Best 170jo ((Equivalent) Protein 
Creep Feed-Pelleted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis477. 
Pillsbury's Champion Maxi-Las. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4iB. 
Pillsburv's Best Texas Special Brand Range 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis480. 
Texas Specla1 Brand 18% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ranee Feed Cake. 
A6alysis4sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury's Best 4X Broiler Mash-Containing 
Nitrophenide-Crumbl~zed . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Pillsbury's Best Chick Starter-Containing 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nitrophenlde 
Anal ysis4in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury's Best Starter and Grower-Contain- 
ing Nitrophenide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls478. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury's Hest .Starter and Grower-Contain- 
~ n g  N~t rophen~de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis1w. 
Pillsbury Mills. Inc. 
Grain Division 
Fort  Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis478. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  38.50% ProJein Cottonseed Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
4.52 
2.65  
t i .  5:) 
5.25 
5 ,  !I7 
7.03 
7.10 
7.21 
t i .  79 
Pincoffs C o m ~ a n v .  Maurice I / I I I l  
 ousto on, ?exas 
Pinco Brand 41 Protein Cottonseed Meal. . . .  41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis483 40.95  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls484. 41 .05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 42.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 41.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 4 1 .15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 39.90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 40.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 41.90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 41 .OO 
6.32 
f i .  < I 0  
7 . i l  
LiiNot including 4.48% #urea protein. Not tagged but tags furnished. 
L7sNot tagged but tags  furnished. 
L79Not including 4.90% urea protein found, not claimed. Fish solubles found, not claimed. 
Steamed bone meal claimed, not found. 
L8ONot including 2.68% urea protein. 
LslNot including 5.55Cyo urea protein. Fish meal found, not claimed. 
LRSIneorrectly printed tags attached. 
L83Fish meal. shrimp meal, peanut meal and calcium carbonate found, not claimed. 
LR4Finh meal, shrimp meal and peanut hulls found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied compositioll aliu a l l d l y ~ e ~  of feeds, StlJlclllUcI 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names) 
>(: r 
I 
I'ion r 
I 
, . I cxa: 
I 
7 .  1 rxa! 
Name and  address of m a n i ~ f a c t u r e r  o r  importer ,  
brand name 
Percen t  
tein 
Pincars Company. Maurice 
Houston. Texas-Continued 
Pinro  Brand .11';;, I'rotrin (:ottonseed hlcal- 
(:ontinurd 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:, lys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s ! . ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysls . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sl*? - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l r s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ai,alys!s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12n:~lysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:xlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h n a l T s ' s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An.1 r s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l \ s , s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ l n a l > s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal:sis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n l s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l $ s i i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pinco ]<rand 41 7, Protein So lven t  Process C o t -  
t o n s 1  e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'inro Brand 60% Protein Fish RTeal.. . . . . . . . .  
Analysis . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysis.l";. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis!h'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'inro Brand Sperial S t c a m r d  Bone  M e a l . .  . . . .  
h n a l y ~ i s ' ~ " ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stramrtl  Bone h l c a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ l n a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'inro R r a r d  Dried J3eet P u l p . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl'y 
R(!% l'rotrin Menhaden Fish !Weal. . . . . . . . . . .  
Analysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pinnell Gin & Grain Campany 
Meridian, Texas 
Pinnrll 's I'ormuln No.  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y ~ i s ~ " ~ .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Pioneer Flour Mills 
San Antonio, Texas 
J'iznerr \l'hitr: \Vinqs \\'brat G r a y  Shorts  a n d  
,reninrrs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tna lys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.c:r 18'i; I'rotrin Dai ry  F r r d  . . . . . . . . . . . . .  
tnalysis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i I'ionerr Growing M a s h .  . . . . . . . . . . . . . . .  
\na lys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i Pionerr  Laying Mash-I'elletecl . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*\.-,Refund paid. 
4s(;Calcium carbonate, salt and bone meal found, not claimed. Refund paid. 
4xiNot tagged but tans furnished. 
4~sIncorrectly printed tags attached. 
4soGround rice hulls and rice bran found, not claimed. Wheat bran claimed, not found. 
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Planters Manufacturing Company 
Clarksdale. Mississippi 
. . . . .  . . .  44% Protein Solvent i'rocess Soybean Meal. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s ~ s ~ ~ ! l ~ .  i I .  lit 1 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed 'n italics folIowing brand names) 
Percent 
I 
- I 
-----  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name C m d e  Crude Crude Nitro- Nois! Crt~da 1 
:; fat  fiber e l  u r c  1 ash 
1 I Planters Oil Mill 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
Greenwood. Mississippi 
41 % l'rotcin Soybean Rleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s4" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.192. 43.70 5 . 0 0  5.94 :$0.!ll S.07 (;.:IS 
49oRefund paid. 
491hTot tagged but tags furnished. 
492Not tagged but tags furnished. 
Plains Cooperative Oil Mill 
Lubbock, Texas 
Cottonseed I-lulls and Cottonseed Meal.  . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
80-20 Cottonseed Hulls and Solvent Extracted 
Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainsman Brand 43% Protein Solvent Ex- 
tracted Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainsman Brand 41% Protein Solvent Ex- 
tracted Cottonsecd Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis490. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysrs491. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.50 2.81 17.75 
Planters Cotton Oil Mill 
Pine BlulT. Arkansas 
. . . . . .  . . .  . . . . . .  Planters 41 ';51 Protein Cottonseed R/Ical. 41.00 :i .00 1:?.00 ?:;.OD 
Analys~sf l l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.55  6.10 10.42 
Planters Cotton Oil Mill I 
Ennis, Texas 
. . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . .  41 % IProtein Cottonseed Meal .  41.00 5.00 12.00 2.i. 03'. I.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lvs~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l g s i s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Planco M irud Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
Planters Fertilizer & Soybean Co. 
Pine Bluff Arkansas 
. . . .  . . . . . .  Razorl~ack 13r;nd 44 7, Protein Soybean Meal. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'l!J'. 
Razorback Hrand 41 % Protein Soybean bleal. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisIYZ. 
11 40 
14:00 
10.10  
11.40 
11.00 
43.00 
4 1 . 0 0  
3 9 . 6 0  
4 0 . 2 0  
42 .10  
40 .00  
40 .00  
40 .20  
40 .60  
41.00 
3 9 . 0 0  
5 9 . 2 0  
3 9 . 3 0  
42.60 
I 4 1 -20 
1.50 
2.53 
1 .G4 
0 60 
1:18 
0.50 
1.73 
2.81 
1 .3:% 
2.18 
1.69 
F.42  
2.49 
2.10 
0.50 
F.72 
2.62  
1.22 
2.58 
1 .4!4 
3.01 
1.29 
1.2!) 
6.00 
9.11 
2.50 
Analysjs.. 42.50 
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 41 .!I0 
Plainview Rendering Co., Inc. 
PIainview, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat  and Bone Scraps. 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  50.20 
' Plantation Dehydrating Co., Inc. 
Hearne, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Dehydrated Alfalfa 1,eaf Meal.  20.00 
-- - 
78 00' 37 00 . . . . . . . . . . .  
9.24 :i.il 
10.12 :1.1!1 
" i : i ) i ~ " i : i ) n  
. . . . .  ( .  . . .  
!t .: l:< .2.,12 
8 73 :).:l6 
28:02/ 4 2 : 6 i  
30.02 
78 00 
in :95 
12.00 
10.90 
11.34 
44.63 
77 00 
ilz:78 
21 .OD\  
:Sl . f 2  
:)2.l(i 
11.15 
10.01 
10.84 
10.68 
10.58 
9.98 
1.7.00 
11.09 
10.17 
11.02 
8.72 
10.5!) 
9 . 27  
12.01) 
9 .Mi 
3.00 
3.2t; 
1 8 . 0 7  
:S:i.05  ill >.36 
30.77 !).:+I .).I;:( 
31.98 10.02 5.17 
32.04 !).:$.-I :1.>1 
I 
:Yt.OO !I.>(; : ~ . l i  
3 2 .  IS !).?ti 3.38 
?!).:;I !O,s' i . '~l  5 .  !f; 
.30.  ti0 10..'1> . ) . . I ]  
: $ I .  l , i  x . . - ) I~ 2.58 
35.07 X.l(i 5.21 
32.20 S.!l.:, l i .02 
0.00 
5.r)8 
~ 
. . . . .  . .  . I  .;. 5.41; I(i.:l!) 
~ 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following b r a n d  names) 
Percent 
~-~~~~ 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
t e ~ n  
P la t te  Valley Products,  Inc. 
Lesingtnn. Nebraska  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa h lea l . .  
Analysis493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pleasan t  Valley F e e d  & Lumber  Company 
Amarillo. Texas  
Pleasant V:~llcy Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pleasant Valley Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por t  City Packing Company 
Houston. Texas  
Biq State Brand 50% T'rotein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scraps.  
Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porter  & White 
IaInnx City. Texas  
. . . . . . . . . .  Our ;:(i',;, I'rotcin Hog Supplenient. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Poston Feed  S lore  1 1  
Stephenville. T e x a s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \\'llolc Oats.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo i\lcal. 10.001 2 0 .7 0 0  70 03 
~n21;sis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  lo.!)o s:.inl 2:3s1 71:t;> . i b : 3 i ! . - ' . . .  1.64 
Ear  ( I ,G, idC~,b~ With IIrlslc and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
41 % l'roicin Cotlonscetl h'lcal. . 
;2nal?;sls. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poston !hlixccl Feed. .  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Poston 15'" Protein I Iog Fcccl. . 
~ n a l < $ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cane hlol 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Pra t t  Food Company 
Hammoncl, Indiana 
Pratt 's  I-10s-'I rate.  
Analv~is.l!~J. .  
Anal js i s~~l4 . .  
Presley Feed  S tore  
Rreckenridge. Texas  
"reslcy's l3csl 20:70 Protein Range Cu l~es .  . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s . .  . . . . . . . .  .. 
ceton Feed  Mill 
IDrinretnn, 'I'exas 
rincoI3rantiEggRlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hard Rice Milling Company 
Houston,  T ~ x a s  
-imco I ' t~ce Bran Containinq (:alciurn Car l~on-  
a te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Analysls 
Producers Cnnperative Mill 
Midlothian. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  41(7, I'rotein Cottonseed Illeal . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\n?lysi.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-in:%Misbranded. Sample is  composed of 50% of cereal  grasses, pasture grasses and  ground 
weed plants. Not tagged but  t a g s  furnished. 
494Not tagged but t a g s  furnished. 
LETIN 769, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Tab1 arantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
I Percent 
tein 
Producers Cooperative Mill 
Midlothian, Texas-Continued 
41 yo Protein Cottonseed Meal-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Midco I3al)y Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Midco Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Midco Ilog Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal yaisl!]". 
Midco Dair,y Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Producers Cooperative o i l  Mill 
Oklahoma City, Oklahoma 
Co-op Hrancl 4lf,% Protein Soybean Oil Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Cotton Oil Company of Arizona I 
Phoenix, Arizona 
. . .  Apco Hrand 4374 Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis49[;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Apco Brand 41 yo Protein Cottonseed Meal. 
Analysis494.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Feed & Supply 
La Feria, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16yo Protein Dairy Feed. 
Anal ysis497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Grain Corporation 
Amarillo, Texas 
Producers Special Laying Mash. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis498. 
Producers Special 16% Protein Sweet Feed. . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Special 20% (Equivalent) Protein 
Cattle Feed Cubes..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis-19" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisjoo 
Analysisjol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P.  G. C. Creep Feed Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
P .  G. C. chick Starter All-Mas11 . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P .  G. C. Broiler Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . .  P. G. C. Ruck and Bull Feed. 
Analvsisjo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  P. G. C. 20% Protein Cattle Feed-Cubed. 
Anal ~sis~o? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P .  G. C. 3 pecial 16% Protein Dairy Feed. . . . .  
Analysis;[l4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  P. G. C. S~ec ia l  18% Protein Dairv Feed. 
Anal--is5"j. .. .:: . . . . . . . . . . .  .". . . . . . . . . . .  
. .  P.  G. C. 36% Protein Supplement For I-logs. 
Analysisj(1';. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
49:Obsolete tags attached. 
4~6Incorrectly printed tags attached. 
497Not made according to  registered formula. 
49<Milo gluten meal found, not claimed. 
499Not including 7.305; urea protein. Urea excessive. Obsolete tags attached. 
5onNot including 5.55% urea protein. 
50lNot including 5.30% urea protein. 
.io2Calcium carbonate found, not claimed. 
so3Not tagged but tags furnished. 
-704Grain sorghum gluten feed found, not claimed. Corn gluten feed claimed. not found. 
.TO.?Milo gluten feed found, not claimed. Corn gluten feed and soybean meal claimed, not found.  
50fiOhsolete tags attached. 
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l a u l e  8. Guarantied composition' and analyses of feeds, September' 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following b r a n d  names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Producers Grain Corporation 
Amarillo, Texas-Continued 
P. G. (:. Growing Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. G. C. La.ying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
P .  G. C. Pig and Sow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
P .  G. C. 32.% Protein Supplement For Poultry 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsso7. 
P .  G. C. 32% (Equivalent) Protein Cattle Feed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis508. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pueblo Flour Mills. T h e  
Pueblo,  Colorado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Iiran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purity Feed  & S e e d  Company 
Beeville. Texas  
Bee-C:o Spccial Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co hlivcd Peed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quake  
PuI\ 
Run 
Vim 
",", 
O a t s  
ivision of General  Mills, Inc. 
Keokuk,  Iowa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rcrized \+%ole Oats. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
r O a t s  Company, T h e  
Chicago. Illinois 
rerized Whole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"" 
. . . . . . . . . . . . . . . .  t Jemima Hominy Feed. 
Analvsis511. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat i-luller Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"lL. 
ker OBt Mill Feed and Molasses-Oat Hulls, 
iolasses, Oat Middlings and Oat Shorts. . . .  
Analvsis611. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ker 20(% Protein Range Feecl Cubes..  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysisslz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ker 20% Protein Range Feed Pellets. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'". 
Quaker Sbgared Schumaeher Fced Pellets. . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quakcr I lorse and Mule Fced . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  llci\~lillan Special Mix. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
v;'ul-O-l-'cp I3rand Complete Broiler Ration. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . .  ~I -o -P~ ;  Iirand Chick Star ter .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alnalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissll. 
Ful-0-l'ep 13rand Complete Flock Ration. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Percent 
I-- I---- 1- 1-1- 
.ToiBlood meal excessive. 
so\Not including 10.08% urea  protein. 
.iooRice meal found, not  claimed. Whea t  g r a y  shor t s  claimed, no t  found. 
.;loMisbranded. Sample  i s  a mixture of pulverized oats, barley a n d  corn meal. Not t a m e d  
but t ags  furnished. 
. i ~ l N o t  tagged but  t ags  furnished. 
.il?Fish meal found. no t  claimed. Obsolete t a g s  attached. 
.?l::Fish meal and calcium carbonate found, no t  claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Curde 
pro- fat  f i e  1 r ture 1 ash 
tein 
Quaker  Oats  Company, The  
ChiraPc. Illinois- Continued 
. . . . . . . . . . . . .  F u l - O - ~ e ~ '  Rraricl Growing Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . .  Ful-0-Pep Hrand Creep Feed Pellets. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalvs~s 
. . . . . . .  Ful-0-Pep I3rand Cattle Feed Special.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Ful-0-Pep Brand Fitt ing Fced. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aralysis 
Ful-0-Pep Rrand Milking Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
A n a l v ~ i s . .  . . .  
F U I - o - ~ c p - ~ r a n d  Range'~rekhk; 'd~iLks:  : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ful-0-Pep Super Greens Brand Mash-Pclletcd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ful-0-Pep A.A. f ? r ~ n d  20% (Equivalent) Pro- 
tein Ra rpe  Fccd Cuhes . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgs1s"4. 
Ful-0-Pep Brand Pro-Sweet Supplement Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An~lvsissl? 
McMillan Broiler All-Mash-Containing Nitro- 
phcnice and Arsanilic Acid. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  
Analvsis . 
F ~ ~ - o - P ~ ~  lriAh' 'B;&jl&' ' ~ & s j l - - ' ~ d ~ i ~ i ~ i ~ p  
Su IFaa r~ i~oxa I i~e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal! s i s ~ l ' ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysissl;. 
Ful-0-Pep Rrard  Broiler Ration-Containing 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulfaquinoxaline. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis*jib. 
Ful-0-Pep Rrand Broiler Mash-Containine! 
. . . . . . . . . .  Nitrophenide acd Arsanilic Acid..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ful-0-Pep I3rand Rroiler Ration Pcpetts-Con- 
t a i n i n ~  Arsanilic Acid..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . I  
Quality Oil Company I ! :  I Frederickshurg. Texas 
. . . . . .  41% Protcin Peanut  Rlcal. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 001 :7 00 16 00 7 5  00.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38: 1 9  X:34 12:9:% 2?:01i 7 I l i A  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 3 0  13.84 !).ti8 27.20 P . 2 6  1.72 
Quality Feed Store 
U'aco, Texas 
5140bsolete tags  attached. 
.iliMeat and b3ne scraps found, not claimed. Not tagged hut tags furnished. 
sl6SuIfaquinosaiine claimed, not found. Not tagged. 
517Not taaged. 
RlSFish meal found, not claimed. 
519Not med: accgrdinn to registered formula. 
si,zOSorghum gluten feed found, not claimed. 
Cow's 1)clipht Brand Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . .  
Aralgsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Brand 18% Protein Dairy Ration..  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys.. 18.55, 4 .74 12.38 45.22!'"1:7ii"!1:3k 
Quality Mills 
Austin. Texas 
Nifty ]+rand 16% Protein Dairy Feed . .  . . . . . . .  
Analvs~s"cr'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hi-Bred Grand Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s~?o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s ~ l ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.50 
19.1.5 
18.00 
4.50 
4.85 
4.40 
45.00 ' .  
50.78 
11.50 
6.98 
Ic .  50  
. . . . . . . . . . .  
11.02 7.22 
42.00 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following brand  names) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Perccn t 
- 1 - 1 - I l l -  
Ralston Pur ina  Company 
Fort  Worth,  Lubbock a n d  Amarillo, T e x a s  
-Continued 
Purina D & F Chow. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis"6 
Purina Wiilk ~hdw. ' . ' . : :  : 1 : : : : 1 : : : : : 1 : : 1 : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls526. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Rlilb Chow. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s .  . a.;i .id;e.; .dg;w'...: : : . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .,; 
Purina Ranqe Breeder Checkers A . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Hanqe Checkers 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Ranqe Checkers D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nalysi'sn27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina lianqe Checkers T x".  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Steer Fatena T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 20% (Equivalent) Protein Range Check- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ers A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis529. 
Purina 32% (Equivalent) Protein Snecial Steer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fatena 
Analysis530. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Ornolene.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysis;sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Pie  Startena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisj:j' 
Purina 116% ' s i p p i e i k n t :  : : : : : : : 1 : : : 1 1 : 
Anal yslsj3a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs534. 
Anal ysls5zj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Hog Fatena . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis52Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Purina Sow.and Pig Chow Supplement. .  
Anal ysls~". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis537. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina '1 urkey Growing Chow. . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysissag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Broiler Starter-Containing 3-Nitro an$ 
Nltrophenide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . 
Purina ~ i o i l r f  ' ~ h b k ;  ' ek ikhki  ' ~ i l : ~ & h - - c b n  
. . . . . .  talnlng 3-Nctro and Sulfaqulnoxal~ne  
Analvsisj:7 
Purina ~Goi ler  st&ier--'dditiiiiii '3'-Nit;;: : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Purina Chick Startena-Containing 3-Nitro.. 
Analys~ss'i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
SrSCottonseed meal  found, no t  claimed. 
 linseed meal found, no t  claimed. 
j27Not tagged hu t  t ags  fnrnishrd.  
. ~ 2 ~ I n c o r r e c t l y  printed t a g s  attached. 
52!lhT0t i n c h d i n g  5.85'jb u rea  protein. Urea  excessive. 
ZRnNot including 8.45% urea  protein. Grain sorghum gluten feed claimed, not fnund. 
a:<lBone meal and  fish meal  found, no t  claimed. 
s:g20bsolete t a g s  attached. 
533Maximum sa l t  guaran teed  1.5H0, found 2.19%. Minimum calcium guaranteed 4.0fr .  
found 3.57%. Incorrectly printed t a g s  attached. 
534Maximum sa l t  guaranteed 1.5r/b, found 2.1970. Minimum calcium guaranteed 4.0";. 
foand  3.70%. Minimum phosphorus guaranteed 1.8%, found 1.7270. 
. i 3 z M a x i m ~ m  ?act  :-r::rnatcc<li r o n ~ d  1.65 . M:nimurn nv,bcnh-r.rq pilaranteed l.Rr,. 
found 1.47%. Minimum ca'einm puaranteed 4.0'10, found 3.53%. Obsolete t ans  attached. 
53flMaximum sa l t  guaran teed  1.5%, found 2.46%. 
53'iMaximurn sa l t  guaranteed 1.57', found 1.9570. Not tagged bu t  t ags  furnished. 
f i3sl inseed meal and  g r a i n  sorghum distillers' dried g r a i n s  found, not  claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed in i tal ics following brand  names) 
. -- 
I Prrcen t 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand namc Crude Crude Crude Nitro- Rqois- Crude 
Dro- I fat fibcr gen-fr~e ture ash l ' l l l l  I iein ( I I extract I I 
~ a y m o n l v ; l l e  Cotfon Oil Company 
Raymonlvil le  Texas  
Valley Hracd 41 W' Protein Cottonsecd Meal. . .  
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ar.alysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ralston Pur iva  Company 
Fort  Warth,  Luhhock a n d  Amarillo, T e x a s  
-Continued 
Purina Turkey Growena-Cont aining 2-Amino- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j-Nitro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ ~ ~ .  
rina Rabbit Chow Checkers (Complete Ra- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlon) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj4n.. 
Ray Wholesale, H. 
Uvalde, Texas  
ay 16% I'.rotein Dairy Feed.. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
-don Grain Company 
Mason Texas  
_.eardon's i87o I'rotein Dairy Feed. .  . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reardon's n 4  ixed Feed. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Cbain F e e d  Company 
Austin, Texas  
Red-(10 Stccr Fattener..  . 
. . . . . . . . . . . .  Anal) sls 
..... Red-Co SM r e t  Feed. 
. . . . . . . . . .  Analysis"4' 
Red-Co 14 % Protein Hog 
. . . . . . . . .  Anal ysiss42. 
I '  ' 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Feed 
. . . . .  
70.00 
20.25 
15.00 
16.40 
. . . . . . . . . . . .  
9.59 
9.63 
1 7.00 48.00 
Red Chain F e e d  Company 
Houston.  Texas  
. . . . . . . .  Bar-(; Erav$ 18% I'rotein Dairy Fccd 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.00 
2.00 
2.40 
8.18 
. . . . . . . . . . . .  
8.53 
5.49 
18.00 
14.32 
Reinhard Grain Company 
Eoerne. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reinhard's Hog Feed. ,  
Analysi~53~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
53.49 
46.00 
48.72 
Reute r  Seed  Company,  Inc. 
S a n  Renito, T e x a s  
. . . . . . . . . . . .  Reuter's I X " &  I'rotein Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
I 
~ 
Reneau Brothers 
Seguin,  T e x a s  
. . . . . . .  Reneau's I'opular Brand Laying Mash.  
Analysiss" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reneau's I!ome-Mix 36% Protein Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  For Ifoeq.. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,4nalysm.. 
;::!10.0447~ 2-animo-5 Nitrothiazole found. 
;WNot registered. 
541Not made according t o  registered formula. 
i42Mi10 meal claimed, no t  found. Corn meal found, no t  claimed. 
i43Cottonseed meal found, no t  claimed. 
744Rice hran found. no t  claimed. 
19.00 
20.30 
36.00 
33.50 
3.60 
3.64 
4.50 
6.02 
7.50 
5.51 
10.00 
6.29 
48.00 
51.64 
25.00 
27.82 
. . . . . . . . . . . .  
9.42 
8.76 
9.49 
. . . . . . . . . . . .  
17.61 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
.- -. -  - - 
Pcrcen t 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Reyher Milling Company 
McClave, Colorado 
Suncured Alfalfa %leal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis54.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls"'15.. 
20% ~ r o i e i n ~ l b i d r i i e i b i G i i l i r e l i : : : : : : : :  
~na lys i su5 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i i  : k4 
Reynolds, A. L. 
Sulphur Springs, Texas 
Ear Corn Chop \Vith Husk. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Analysisj3" .. 
Rhome Milling Company 
Rhome. Texas 
15y0 Protein Alixed Feed For I-Iogs.. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Anal yslq 
I-Iereford ~rand io ' , '~ ;d tk ' i i '~an~k 'Fded  ~e i i e ' t i  . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.30 3.36 9.07 48.65 10.55 9.07 
No. 1 Brand Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.(;0 ,7.00 6.03 46.50 . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.80, 5.02 4.52 50.26 9.23 10.17 
Rio Grande Valley Cotton Oil Company 
Clint, Texas 
41 % I'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  41.03 5 .OD 1-7 .Or) 25.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.20 6.84 9.68 30.73 7.30 6.25 
41 97, Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  41 .OO 5 .(;0 13 .O!) 2:: .On . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.03 6.96 8.38 32.69 8.07 5.87 
River Brand Rice Mills, Inc. 
Houston. Texas 
Rice Bran Containing Limestone. . . . . . . . . . . . .  I1 .OO 12.00 15.01) 3.5.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.10 16.49 14.27 35.11 8.85 14.18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 11.25 15.14 11.70 38.20 9.89 13.82 
... Analvsis. 12.20 16.93 12.00 10.05 15.10 ??.72 Rice Poliihi,ngs c&taiiing ' i i i&~; ;~ '  ... : : : : : : : 12.00 8.00 4.on .,.,.oo . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 12.6.5 10.21 3.60 53.38 10.71 9.45 
Analysisxi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 12.74 2.99 52.07 11.14 9.06 
Robbins Feed & Grocery Company 
Dublin, Texas 
. . . . . . . . .  
Analvsls 
. . . . . . . . . . . .  Shamrock 167, Protein Dairy Feed..  
. . .  
Sharnrocli 1.9% f i b i e & ~ i i ~ g s h : : : : : : : : : : : :  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rockdale Feed Company 
Rockdale, Texas 
Rotex Laying hlasli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis548 
Roddy Milling Company 
Ccrpus Christi, Texas 
Krcmo Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roddy's ' M ~ s ~  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roddy's Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rodd y's 2070 Protein Range Feed.. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rodney Milling Company 
Kansas  City. Missouri 
Heart of America \Yheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a4nNot tagged but tags furnished. 
54sNot tagged but tags furnished. 
54iMisbranded. Sample is a mixed feed. 
848Not registered. Sold in  violation of law. 
54'JGrain sorghum gluten meal found, not claimed. 
14  70 
19:00 
19.00 
20.00 
21.50 
16 .OO 
20.18 
20.00 
17.35 
18.00 
21.25 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2 74 
3:50 
4.01 
3.,?0 
4.19 
3 .OO 
3.39 
3.50 
4.28 
3.60 
5.10 
12.08 
8.01! 
6.51 
8.00 
7.85 
13.00 
8.41 
8.00 
4.19 
7..70 
4.19, 
51.53 
48.03 
52.64 
45.50 
47.85 
43.50 
50.10 
45.00 
53.57 
47.00 
50.56 
11.81 
. . . . . . . . . . . .  
9.30 
. . . . . . . . . . . .  
8.92 
. . . . . . . . . . . .  
11.09 
. . . . . . . .  
10.71 
. . . . . . . . . . . .  
9.39 
7.14 
8.54 
9.69 
6.83 
$190 
9.21 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed i n  italics following b r a n d  names) 
- 
I Pcrccn t 
Namc and address of manufacturer o r  importcr. 
brand nalnc 
tein extract 
Roegelein Provision Company 
San Antonio, Texas  
Roegelein Big R 50% Protein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Rogers Grain Company. lnc. 
Houston. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rogers' Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisss" 
Rotan Feed & Produce  
Rotan. Texas  
. Blue Ribbon Rrand 18% Protein Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Rowe, B. 
1,ivingston. Texas  
East l'exas Rrand 18% Protein Special Dairy 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Best Brand.l8% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1ssL1. 
East 'I exas B l~ lky  Brand Cow Feed. .  . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acal ysissa2. 
Rudolph Feed  Mill I 
Garland. Texas  
IZndy's 16(% Protein Dairy Ra t ion . .  . . . . . . . . . .  16.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
R ~ ~ h m a n n  Grain & S e e d  Company 
Waco, Texas  
' I  
Texas Queen Brand Milk-Maker Cow Feed. .  . .  18 00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 18: 101 
Russell-Miller Milling Co. I 1  
Minneapolis, Minnesota a n d  Branches 
American LIeauly \\'beat H r a n  . . . . . . . . . . . . .  14.501 
Analysis;"' 
American 13eaGi; wl;hii. Cia+ ' Shdr'ts 
Screeninps . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'. . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.25 
Analy~isS5~l. . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . .  17.20 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.35 
Saginaw F e e d  Mill 
Saginaw, T e x a s  I 
Hcd Crest Hrand Alfalfa hlral  and Cane >lo-; 
lasscs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 10.801 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.80 
Hrd ~ r c s i  13rand 16% protein n a i r v  Feed. . . .  : 1 16.001 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  / 15:05~ 
Analysis-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.35 
R P ~  Crcsi Hrand Creep Feed Pellets. .  . . . . . . . .  1 l t 3 .G0~  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , I  14.401 
Red Crest Brand 207, Protein Range ~ e e d  1 
CII bcas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . I  20.00' 
. . . . . . . . . . . .  Analysis. . . . . . . . . .  18 901 
Saint & Company. Inc. 
Hnustnn. Texas  
llilo Alcal. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00l 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.901 
Hominy I'eed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : : : I 10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis .. . . . .  8.80 
;:I~Cane molasses found, no t  claimed. 
:;]Not made according to  registered formula. 
;;Meat rnrl h- n p  Fcraps claimed, no t  found. 
:;'!Sot tagged but   tag^ furnished. 
::~Tnfested with mold. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
,-,- 
Saint & Company, Inc. 
Houston, Texas-Continued 
41 % IProLein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s556. ............................ 
......... 24% P r o t e ~ n  Brewers' Dricd Grains. .  
Analysls5S1j. ............................ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41% Protein Solvent Extracted Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis.. ............................. 
36% Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  ............................... 
San  Angelo By-Products. Inc. 
San  Angelo. Texas 
Texas Brand 50% Protein Mea t  and Bonc 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis557. ............................ 
Anal ysis557. ............................ 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Anal ys.s557. ............................ 
Anal ysls558. ............................ 
Anal ys!s557 ............................. 
Analysis.. ............................. 
San  Antonio Foreign Trading Company 
San  Antonio. Texas 
....................... SLcamtbd Hone Meal .  
Analysis. .............................. 
Sanders  Feed Store. McCall 
Weimar Texas 
H a p ~ v  Hen brand 18% Protein Laying Mash..  
- .  Analysis ............................... 
Happy Hen Brand 20% Prolein Laying Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sanders Best 40% Protein Supplement For  Ilogs 
.............................. Analysis. I 
San  Marcos Oil Mill 
San  Marcos, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  
............................. Anal ys1s559 
............................... Anal ysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1ys.s. 
Analysls ............................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... Analysjs 
Analys!~. .............................. 
............................... Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
San-Tex Feed a n d  Mineral Co. 
San  Angelo, Texas 
. . . .  San-Tex Brand 30% Protein Utility Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis5Go. 
San-Tex Standard 20% Protein Range Feed. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5Gl. 
.jfiiiNot tagged but tags  furnished. 
askGround oats, malt sprouts, rice bran, grain sorghum meal, barley hulls (not malted), 
and cottonseed meal found, not elaimed. 
557Ground feathers found. 
5582.85% of salt  found. 
5 5 9 ~ e f u n d  paid. 
56oCalcium carbonate found, not claimed. Defluorinated phosphate claimed, not found. 
SGlPeanut meal claimed, not  found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand namcs) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Perccn t 
I I - 1 - 1 - I -  
Crude Crude c rude '  Nitro- / Mois- Crude 
p r ?  1 a t  1 f i e  gen- irr ,  ture ash 
t e ~ n  extract? 
Santos Products Company 
Eagle Pass.  Texas 
................ Wheat I3ran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisS1?  
Wheat Grav Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsi;. 
Anal y,i ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saunders Mills, Inc. 
Toleclo. Ohio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suncured A!falfa Meal.  
Analys~s~( ; :~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schier Feed & Supply Co. 
Sealy, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Seal- l ex Brand Calf Fattener.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . .  Seal-l'ex Dual-?urvose Brand Calf Fecd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysii.. 
...... Seal-Tcx Brand 18yo Protein Dairy Fecd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1yal.i.. 
Schuhart Grain Company 
Dalhart, Texas 
41  % I'rotcin Coarsely Ground Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Schulenburg Oil Mill. The  
Schulenburg. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Schulz Feed and Seed Co. 
Three Rivers. Texas 
Live Oak Brand 18% I'rotein Dairy Cow Feed. . 
Analysls',(i4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Live Oak R!.and 20% Protein Laying Mash . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schumacher Oil Works. The  H. 
Navasnta. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 0/, Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Schuster Commission Company 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Schwartzman Packing Company 
Albuquerque, New Mexico 
Schwartzman's 50% Protein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Scott Bros, Grain Company, Inc. 
Fort Worth. Texas 
Alfamo Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scott's 20"j.,. Protein Cattle Feed Pellets.. . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5tj.Short w e i ~ h t .  
~ s N o t  agaed but tags furnished. 
fifi4Miln aluten feed claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, Septemb 5 2 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Percent 
1-1-,-/--I- Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
tein 
Scott Bros. Grain Company. Inc. 
Fort Worth. Texas-Continued 
Scott's Kwicweight Finishing Ration. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cackelo Spqcial Broiler Ration-Containing 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulfanilam~de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sealv Grist Mill I I / I l I  
- Sealy, .Texas 
. . . . . . . .  Custom Mix Brand Laying All-Mash. 
Analysis565 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Sealy Speclal Brand Hog Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Sealy Spec-ial Brand 18y0 Protein Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill & Manufacturing Company 
Sealy, Texas 
41 0/, Protein Pea-Size Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Seastrunk Rendering Co., Inc. 
Temple. Texas 
. . .  50% Protein Meat  and Bone Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysjs566. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis566. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss66. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Secundinn Marquez 
Eagle Pass,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat  Bran and Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.28 
gal & Company, Nathan 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  41  Yo I'rotein Cottonseed Flakes. 41.00 
Analysis5". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.00 
. . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed Meal.  41 .I;O 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.40  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs.. 40.65 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.10 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  00 
Analysis~67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 100~ 
Seguin Cotton Oil Company, The  
Seguin. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  .Jumho Brand 18% Protein Dairy Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\rsis. 
Sunnv I lome Brand 22% Protein Chick Starter 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunnv Ilorne Brand 20y0 Protein Layer Mash.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
n(i5Cottonseed meal, linseed meal and blood meal found. not claimed. 
n1:nGround feathers found. 
5c;iNot tagged but tags furnished. 
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_ - _  _ 8. tiuarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaranties a r e  printed in i tal ics following b r a n d  names)  
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
I Percent 
Seguin Cotton Oil Company, T h e  
Seguin,  Texas-Continued 
.lumho Ilrand Cattle Feed Cubes..  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Seguin Milling Company 
Seguin,  Texas  
Economy I3rand 18% Protein Dairy Feed.  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis""" 
Economy Hrand 20% Protein Range Feed Cubcs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1ysiss';Y. 
. . . . . .  White I-louse 20% Protein Cattle Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Serv-Us F e e d  Mills 
Fort  Worth. Texas  
Serv-Us Dairy Feed No. H .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shannon's  F e e d  Mill 
S a n  Antonio. Texas  
Shannon's 1.6% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . . .  
Analv 1 5 . .  . .  
stockmar;'; sFe:i;j ' M ' i ~ ~ ~ ' $ & d :  : : ' . . . . . . . . .   ' ' ' ' ' ' ' 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moth's Special Mix. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisb7? 
Shannon's ISconomy Brand 9% Protein Sweet 
(:OW Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sharp  Grain Company 
La I'orte, Texas  
Sharpspecial Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis572. 
Sharpspec:ial Hog Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s"'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shawn 
Corr 
Full. 
e e  Milling Company j i  
Shawnee ,  Oklahoma 
I l l ran .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 8 00' 5 .001 12.001 60.001. . . . .  . I  
Annlwiss74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 12:201 9 . 2 9  5.66 59.59  9.44 
-Huc ket Brand Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
g "S" Hrand 20y0 (I*:quivalent) Protein Cat- 
tle Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
g "S" i3rand 20% (Equivalent) I'rotein ca t - '  
tlcI'ellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis57i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.,,~awnee Laying h'lash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Shawnee  Peanut  Company I /  
;t;\Grain sorghum gluten feed found, no t  claimed. Corn a lu ten  feed claimed, not found. 
;(; ')Peanut meal, linseed meal, bone meal, fish meal and  a trace of soyhean meal found, 
not clzimed. 
1 4  - , ~ u o t  aaged but t ags  furnished. 
.?ilChipped o r  broken rice found, no t  claimed. 
iiL'Molasses found, no t  claimed. 
- - ., 
.I, ..Ground oats  a n d  molasses found, n o t  claimed, Rice b r a n  claimed. not found. 
7i4Misbranded. Sample is a mix ture  of corn bran ,  corn meal, soybean meal and  powdered 
- - 7 
bone meal. Not registered. Sold i n  violation of law. 
1 8  >Wheat b ran  found, not  claimed. 
--. 
 urea claimed, not found. Not tagged bu t  t a g s  furnished. 
I I 4 Not including 4.90(: a r e a  protein. P e a n u t  meal  claimed, not  found. Cottonseed meal 
found, not claimed. 
ni<Cnttnnsecd meal found, not  claimed. Not tagged but  t ags  furnished. 
Shawnee,  Oklahoma 1 
I% .1 I3rancl 41 5; I'rotein I'eanst h l r a l  . . . . . .  ' 41 00 4 00 16 0 0  2.7 00, 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . I  361401 71041 1 2 : ~  ~ : 9 7 1 " ? : i 6  "$:%I 
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Tal,le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August  31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
- -- 
I Pcrccn t 
Name and addrcss of manufacturer or importer, 
brand name 
Sherley Elevator 
Anna. Texas 
Ear Corn Chop With Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis-. 
Anal ys idg .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shiner Oil Mill & Manufacturing Company 
Shiner, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein CoLtonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shofstall Milling Company 
Odessa. Nebraska 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis5so. 
Shrevepnrt Grain & Elevator Company 
Shreveport, Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Meal 
Analysis5go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shuler Grain Company 
Gonzales. Texas 
Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis581. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Shuler's 36% Protein Hog Supplement. 
Analvsii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shuler's I h h  Calorie Brand Broiler Ration. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Simpson's Mill & Feed Store 
: !arend )n, Texas 
Simpson's ees t  Yet Llairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sleeper, J. L. 
Waco, Texas 
Sleco Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Small Comoanv. T h e  W. J. I - - 
~ i v i s i d n  oi-~rcher-~aniels-  id land Co. 
Kansas  City, Missouri 
Small's 171, Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5a. 
Small's 17% Protein Dehydrated Alfalfa Mcal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s.582. 
Smiley Cooperative Association, The  
Smiley and Gonzales. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Co-Op Specjal Broiler Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Co-op Fattener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Co-Op S~ec ia l  Broiler Mash-Containing Nitro- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  phcnide 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smiley Feed Company, Inc. 
Smiley, Texas 
Todd's Special 207, Protein Broiler Mash. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Todd's Finishing Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.ii!~Infested wi:h mold. 
.?~oNot  agged but tags  furnished. 
ZqlRice bran found, not claimed. 
s82Incorrertly printed tagn attached. 
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Smith, 
I 
Quar 
1 
Namc and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Perccn t 
pro- 
7.17 
5.67 
9.52 
11.35 
5.76 
18.21 
16.27 
21.89 
19.66 
19.06 
17.27 
14.81 
.ii:ii 
12.80 
. . . . . . . . . . . .  
5.12 
. . . . . . . . . . . .  
6.74 
. . . . . . . . . . . .  
6.93 
. . . . . . . . . . . .  
6.45 
. . . . . . . . . . . .  
6.31 
. . . . . . . . . . . .  
6.82 
. . . . . . . . . . . .  
6.57 
G:.i..i:bb 
-- 
Smiley Produce & Feed 
Smiley, Texas 
. . . . .  Sample &lash-Containing Nitrophenide. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith-Bawden Grain Co. 
I'lainview, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Rainbow Dairy Cow Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rainl~ow Growing Mash.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rainl~ow Laying Mash. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Rainhow Chick Starter All-Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Company, J. Paul 
Fort Worth, Texas 
% Protein Fish llleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  15% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
177, Protcin Dehydrated Alfalfa Meal.  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls5hn.. 
Analysis584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  w 0 7  Pro te~n  1,insccd Meal .  
\nalys~s"h?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D. C. 
Houston. Texas 
ter Circle S Brand Cow Feed . . . . . . . . . . . .  
2 n a l v s i s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Quarter circle S Brand Dry  Lot Stock Feed. 
Analysis.8'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith, Frank H. & Strange, Sr., F. L. 
Waco, Texas 
Heart 0' Texas Tender Chick Brand Broiler 
Ration-Containing Nitrophenide. . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Feed Store 
Edna, Texas 
. . . . .  Smith's Special 16% Protein Dairy Feed.  
Analysisjn8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Smith's Special Hog Fattener.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith-Seibert Produce Company 
Caldwell, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16Ya Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snoddy Feed Mill 
San Antonio. Texas 
Snoddy's Best 18% Protein Dairy Feed.  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5Yg. 
5h3Not tagged. 
5X4Not tagged but tags furnished. 
sS:;Sampled before registration. 
5RGCorn meal found, not claimed. Dried citrus pulp claimed, not found. 
s8iCorn meal found, not claimed. 
588Grain sorghum meal found, not claimed. Brewers' dried grains claimed, not found. 
589Rice bran found, not claimed. 
20.00 
21.80 
16 .OO 
17.50 
18.00 
20.30 
20.00 
20.30 
18.00 
18.00 
60.0G 
58.80 
65.65 
56.55 
63.35 
64.35 
64.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.55 
20.50 
32.00 
31.50 
1.5.00 
18.00 
12.00 
12.40 
20.00 
21.75 
16.00 
15.25 
14.00 
15.70 
16.00 
16.05 
18.00 
18.00 
I I 
3 .OO 
3.18 
2.50 
5.87 
2.50 
3.10 
2..50 
3.48 
2.50 
4.46 
5.00 
6.01 
4.55 
4.72 
2 .93  
2 .59  
7.54 
1-50 
2.90 
1.50 
2.34 
3.46 
6.00 
9.55 
3.00 
3.81 
2.20 
2.40 
3..50 
3.57 
3.50 
3.52 
4..50 
6.30 
3.00 
3.72 
3.50 
4.72 
/ I /  
. . . . . . . . . . . .  
10.34 
. . . . . . . . . . . .  
9.39 
. . . . . . . . . . . .  
8.15 
. . . . . . . . . . . .  
7.69 
. . . . . . . . . . . .  
10.09 
. . . . . . . . . . . .  
9.61 
8.26 
9.59 
6.86 
8.20 
8.85 
. . . . . . . . . . . .  
6.16 
. .  4.ii .  
6.86 
7.62 
12.84 
13.53 
9.46 
12.24 
10.80 
11.86 
. .  
5.00 
3.77 
10.00 
9.37 
7.00 
4.63 
8.00 
5.79 
7.00 
5.01 
1 .OO 
.47 
.84 
.:30 
-48 
.5B 
.30 
30.00 
19.94 
28.00 
24.79 
17.30 
9.00 
8.64 
11 .OO 
8.28 
16.00 
13.44 
5.00 
3.59 
13.00 
8.65 
7.50 
4.60 
10.00 
9.01 
14.00 
12.29 
52.00 
53.74 
53.00 
52.20 
50.00 
54.30 
48.00 
51 .S9 
51 .OO 
56.68 
I .  00 
(5.90 
4.43 
6.95 
6.72 
5.24 
2.04 
35.00 
40.19 
3:: .03 
37.58 
39.08 
35.00 
37.57 
50.00 
50.33 
50.00 
51.30 
50.00 
55.18 
46.00 
54.03 
55.00 
55.78 
50.00 
52.79 
46.00 
49.61 
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rble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, I952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Percent I-,-,-!-,-,- 
Crude Crudc Crude Nitro- Mois- Crudc 1 1 fa t  1 f i e  1 r e  ash 
I 
Southern By-Products Co. 
Corpus Christi. Texas 
Southern Brand 45% Protein Meat  and Bone 
Scraps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . '6:2i) '32:6i 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.30 11 .79 1.99 5.62 34.56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysi.50 45 00 12 24 2.55 2.28 6.34 31.59 
Analysi;630. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45:001 6:94 8 - 5 4  5.491 31.W 
Southern Cotton Oil Company, The  
Memphis, Tennessee 
43% Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis59l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southern Cotton Oil Company, T h e  
Natchitoches. Louisiana 
. . . . . . . . . . . .  41 0/0 Protein Cottonseed Cake.  . . . . . . . . . . . . . .  41 .CO 4.00 17.00' 25 .OO 
Analysis592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.78 4.88 10.21 31.25 8.12 5.76 
. . . .  . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . .  . I  A1 .00 4.0rj ;3 .001 2.5 .()A. . I .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.10 5.46 11.37 29.07 7.24 5.76 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 40.601 5.111 11 .661 28.361 8.64 5.63 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  39 801 5.101 12. 6 3  28.031 8.771 5 67 
Anal$sis592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisS93.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 0/, Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 30 6 2q 10.51 '31 46 5 07 5.37 
~nalys is j94. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 41 : 1 0  5 : ~ k  1 0 . i ) ~  ~ ! ) : x I I  7:56/ 5.58 
Southern Flour & Feed Warehouse 
Needville, Texas 
. . . . . . . . . . . .  E a r  Corn Chop With I Iu sk . .  
Ana lys i s~~4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company 
Corsirnna, Texas 
. . . .  Southland's 41 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Sou thland's. 41 yo Protein Cottonseed Pellets. 
Analvsls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's Cottonseed IIulls. Cottonseed Meal 
and Soybean Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. ' I 
Southland Cotton Oil Company 
Dallas, Texas 
. . .  Southland's 41 (% Protein Cottonsecd Meal.. .I1 .GO 4.001 1.7.00 1'5.00 . . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.10 2.64 12.66 31.27 7.51 5.82 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.00 5.15) 12.21 28.27 7.59 5.71 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis596.. 
59OA trace of wound feathers found. 
5nlRefund paid. 
592Obsolete tags attached. 
593Not tagged. 
69iNot tagged but tags furnished. 
5nsObsolefe tans attached. 
596Refund paid. 
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Sout 
Sout 
D: 
iuilncorrectly printed tags attached. 
;shNot tagged but tags furnished. 
iWNot tagged. 
sooNot tagged but tags furnished. 
b;olObso!ete tags attached. 
CnzDeficient in cottonseed meal and excessive in  cottonseed hulls. Refund paid. 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
-- 
-- 
Percent 
---- 
Nameland address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
12. 1 fa t  fiber ige;e21 ture  1 ash 
-. 
Southland Cotton Oil Company 
Oklahoma City, Oklahoma 
Southlar.tl's 41 0/;, I1rotein (.:ottonseed Cake.  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfl'J 
Sou th l anc~ '~  4 17, Protein Cottonseed hleal. .  . . .  
Ana ly~ i s : "~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisml 
Sou th l a~a ' s  41 % Protcin Cottonseed Pellets. . .  
Analysis"bl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's. 4 1  %, I'rotcin Soyllean Meal . .  . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company 
I'aris, Texas 
Southlantl's 41 !/;, I'rotein Cottonseed Mcal. .  . . .  
A n a l y ~ i s ~ ~ ~ l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis(icll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis;! I h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"Il.. 
Southland's 41 % Protein Cottonsced Meal. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisoul 
A n a l y s ~ s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s"J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southlana's Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysi~s!~;.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company 
Richmond, Texas I 
Southland's 41 7, Protcis Cottansced Cake..  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Southlanu's 41 7, I'rotein Cottonseed Meal. .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company 
Shreveport, Louisiana 
Southland's 41 (F, l'rotcln Cottonseed Meal . .  . . .  
Analysisa!+!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys i s l i~~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss~ll 
~ o u t h l a n i ~ ' ~  41 7,'i ; r 'd t~ i i ' cb i td i~ 'c ih '  ~ e a i . ' .  : : : . . . . . . . . . . . .  
Analysis'~"]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.30 7.04 10.63 27.57 7.64 5.82 
A n a l ~ ~ s i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 7 0  5.46 10.37 30.32 8.70 5.45 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlanci's Readimix 18% Protein Ration for 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Analysis(t(l2. 
Southland's. 41 % I'rotein Cottonseed Pellets. . I  41 C 0  
Analys~s'",~ 41.30 
airy Cous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
and Cotton Oil Company 
Temple. Texas 
. . .  hland's 41 ';1, I'rotein Cottonseed Meal. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysissL]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 40.40  4.84 12.25 28.05)) 9.35 5.07 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  41. 0 5 .86 '  11.86 27.581 7.98 5.12 
4.6'0 
5.72 
1 . 5 0  
1.52 
hlantl's 3lixecI ]Teed 
Analysish'sl.. 
11 .00 
11.60 
13.00 
11.72 
4.7.00 
32.25 
25.00 
26.69 
28.00 
39.98 
8.78 
11.61 
5.79 
3.04 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crudc Cr l~dc  Crude Nitro- Mois- Crndr ( pro- 1 fat  I fiber 1 ecn-lres( ture / ash I tein 1 I l extract l I 
Southland Cotton Oil Company 
Temple Texas-Continued 
outhland's 21% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y ~ j s ~ J ~ l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analasis"o1. 
Southlav;l's 41 '% Protein Cottonseed Pellets. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis. .-. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Soutblard's 41 % Protein Cottonseed Pellets. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysissol. 
Southland Cotton Oil Company 
Waxahachie. Texas 
Southland's 41 % Protein Cottonseed Meal.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'l" 
Analysisfiol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisfiol. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis601. 
. .  Sou th l a~d ' s  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs~(11  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiscol 
Southland Feed Mills 
Dallas. Tesas  
Queen-of-Dixie Brand I-Ien Scratch. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sunny Southland Economo Brand 18y0 Protein 
L a v ~ n p  hq ash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysis';L". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"o4. 
Sunny S&~thland Creep Feed Pellets. .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sunny Southland Brand Starting Mash.  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sunny Southland Choice Brand 18% Protein 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"~~5. 
Sunny ~6uthlar .d  Choice Brand 18% Protein 
Dairy ITccd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Southland Choice Brand 16% Protein 
D a ~ r v F e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Southland Choice Brand 20% Protein 
Ran€c Feed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal::sisl;~';. 
Sunny Southland Brand Broiler Mash-Con- 
taikinr! Su!faquinoxaline.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Al~alysis~i ' i .  
South Texas By-Products Company 
San Benito Texas 
. . . . . . . . . .  . . . .  Meat  A P ~  ~ o n d  Scraps And Shrimp h,Ieal. 50.00 8.00 6.00 10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s"ox. 47.70 1F.40 4.74 2.42 6.96 '45.78 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~os..  45.60 12.01 4.62 2.69 6.9LI j l i .O!'  
South Texas Cotton Oil Company 
Austin, Texas 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Cake.  41.00 5 00 12 00 25.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 41.40 5:8;5' 1 0 : ~  26.71 8.53/"fi.!)1 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  41.00 5 . 0 : )  12.00 25.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 40.50 7 70 11 70,  28.24 7.00 . ' 4  77 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s . , , , ,  41.1y~ 6:a. l  l0:4k 23 .65  8 . 7 1  i:i? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 3 9 . 6 0  7.25 '  11.89 28.5'4 7.8!)' 4.85 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 39.20 ,  5.U.5 12.00, 3 O . K ; J I  6 . i i  ( ; . I :  
6oiObsolete t a m  attached. 
fjn:iR?ce bran found, not claimed. Pulverized whole oats clnimed. not found. 
604R:ce bran and cottonseed meal found, not claimed. 
~ io~~soybean  meal claimed, not found. 
6oGIncorrectly printed tags  attached. 
6oiNot taqged but tags furnished. 
6nCGround feathers found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
~ 
(The guaranties a r e  printcd i n  italics following brand names) 
Pcrccn t 
-l le and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Curde 1 fat. 1 b e  1 ; ;  r e  1 ash 
South Texas Cotton Oil Company 
Austin, Texas-Continued 
41 0/, Protein Cot tonseed Meal-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
South Texas Cotton Oil Company 
Brownsv;lle, Texas 
. . . . .  28% Protein \;I hole-I'rcssed Cottonseed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
South Texas Cotton Oil Compar.y 
Carpus Ckristi, Texas 
41 % Protein Cottonseed Mcal . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anall s ~ s . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. .  Analysis.. 
41 0/,  ~ r o i e i n  coitdi&c;i ki ieis:  : : : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
South Texas Cotton Oi! Company 
Harlinpen. Texas 
41% Pro te~n  Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Anall-sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aralysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
South Texas Cotton Oil Conpany 
Hearne, Texas 
41 0/, I'rotcin Cottonseed Cake.  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
41 9$ Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
41 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
South Texas Cotton Oil Company 
Robstown, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 0/, I'rotrin Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Anslysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company 
Taylar. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41% I'rotein Cottonsecd Mcal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein C:ottonsecd PelleLs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
South Texas Cotton Oil Company 
Victoria, Texas 
. . .  Yello Hrantl 41 Yo I'rotein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed i n  i tal ics following brand  names) 
Percent 
I I I I I -  Name and address of manufacturer o r  importer, 
h a n d  narnc Crudc Crudc Crude Nitra- Mois- Crude 
m f;" "er '".;"' ".re as" 
Spikes & Son, P a u l  
Reeville, Texas  
Chowmix Sow ant1 Pig Feed D . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfild. 
Staffel Company, F e r d  
S a n  Antonio, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staflrl's (Iron~ing Rl ash .  
Analysisl;l'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel's 1,aping R4ash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . .  Staffel's 20(:A Protein Range 1:eed Cubes.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staley Manufacturing Company,  A. E. 
Deratur.  Illinois 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Soybean hl  i l l  1:ertl. 1 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staley's I t o ;  Protcin Soybran Rlcal and Corn 
Gluten Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisfil:{  
. .  Stalcy's 4.4 % Protcin Soy-Corn Glrltcn Xlix.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n ~ I v s ~ s " ~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stalc,y's Oil Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Staley's (:ern Glut rn  F'ccd.. . . . : . . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l ~ s i s e l ~  
Stalcv's 14% Protein Solvent Extracted Soy- 
I,r&n Oil Rlcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rnalvsis~:11; 
Stalcy's 30% (I<qnivalent) Protein Range Pel- 
lets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rnalysis617. 
Staley Milling Company 
K a n s a s  City. Missouri  
try-Powrr I3rantl Ilonliny Fccd.  . . . . . . . . .  
Analvsis';l:{. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfi1?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.15 
Analysi:fila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hy-Power 13rand I-Iominy Fretl and Corn 
Stamford Cotton Oil Mill 
Stamford. Texas  
Chuclr ii'agon 13rantl 4 1  yo Protc i~r  Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"9. 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis6?l 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .. 
:2nalysjsfi22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t a m e d  bu t  t ags  furnished 
~r rec t ly  printed t a a s  attached. 
und barley found, no t  claimed. 
il,at:d t ags  attached. Correctly printed t a g s  furnished. 
1nc1cding 9 . 2 9 9  urea protein. Urea  excesswe. Sampled before registration. 
'onseed meal, soybean meal, oa t  flour, bone meal and  corn oil meal found. nn t  claimed. 
ilated tags  attached. 
-.ilated tags  attached. Correctly printed t a g s  furnished. 
utilated tags  attached. 
ff color. Mutilated t a m  attached. 
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L'able 8. Guarantied composition and analyses or reeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
-I-.- I- 1 , -  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
tein 
itamford Mill & Elevator Company 
Stamford. Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Miti-Good Brand Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  o u r  Best 'Brand Lavine: Mash. . . . . .  . .  
Standard Milling Company, T h e  
Lubbock, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Stanton's Big S Egg Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . .  Stanton's 19% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stanton's Growing Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Stanton's Balanced Hog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Stanton's 2070 Protein Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star Brand Cattle C o m ~ a n v  ( I  . . 
Kaufman.  exa as' 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dehydra~ed Alfalfa Meal..  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  17% Proiein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis.. .............................. ( 24.101 
Jtarkey Packing Company 
Clovis, New Mexico 
. . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. ' .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis623,. 
Jtar Rice Mill. Incorporated 
New Orleans. Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran 
Analysisc" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3tewart Grain Company 
Durant. Oklahoma 
. . . . . . . . . . .  Alfalfa hleal and Cane Molasses.. 
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIysis626. 
Ground \\'hole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
3trieber Brothers 
Yorktown, Texas 
Chowmix Laying hlash B .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis(;zi. 
Stock-Aid Mineral Company 
Marfa, Texas 
Stock-Aid Creep Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Stock-Aid Feed For Range Ewes and Cows 
cia1)-Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(;":Ground feathers found. 
*;%Not registered. Sold in violation of law. 
~;z.iHeavily infested with mold. 
t;zcNot tagged but  tags furnished. 
(;"Obsolete tags  attached. 
;BsIncorrectly printed tags attached. 
;'7nSalt found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaranties a r e  printed i n  i tal ics following brand  names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
I Percent 
tein extract 
Stock-Aid Mineral  Company 
Marfa.  Texas-Continued 
Stock-Aitl Fectl ITor I3angc Ewes and Cows (Spe- 
cial)-1;ormula 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfi:{". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stock-Aid Feed For Range Ewes and Cows (Spe- 
cial)-Formula 25.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfi31. 
S tokes  F e e d  & S e e d  Co. 
S a n  Angelo, Texas  
Rancher's Hrantl Creep Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stoddard Milling Company 
Iliff, Colorado 
Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfia2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stuhblefield-Miller Gin Co. 
Cooper, T e x a s  
S W M lJcppy ISrand Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Success  Mills. Inc. 
Houston,  Texas  
. . . . . . . . .  50% I'rotein Meat  and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s(iaa. 
13.00 
16.80 
17.10 
Sugarland Indus t r ies  
Sugar  Land. Texas  
17% I'rotein Dehydrated Alfalfa Meal .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  15% I'rotrin Dehydrated Alfalfa Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special \'slue Brand Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Analysis.. .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.50 
1.50 
1 .25  
R,leyer hsl ix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Xlxtrite Rrand Calf Creep Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc;a4. 
Xlxtritr. I3rand Dry  Lot Fred No. 2 . .  . . . . . . . . .  
.7.7.00 
26.90 
28.97 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sugatex Corvoration, T h e  
McAllen, Texas  
Sugatrx Rrand 177; Protein Dehydrated Alfalfa 
XIeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . .  
Sugatcx @rand 20% ~ r b t l i i  i i ,hydiaied k'lfal'fa 
3'Tcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisfisl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35.00 
32.93 
29.65 
Sulphur Springs Cotton Oil Company 
Sulphur  Svrings T e x a s  
Norris Iiral!d ill C/I 14otrin Cottonseed Meal . .  . 41.001 
Analps~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.501 
Suni-Citrus Produc ts  Company 
H a i n e s  Citv Florida 
Suni 13rand ~ i z c h  Citrus Puln And Trace Min- 
. . . . . . . .  
11.88 
12.55 
rrals. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . .  . I  6 00' 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 6 :  951 
9:!% 
10.48 
63oMaximum salt  guaranteed 20.0%, found  22.80/0. 
G.?lMaximum sa l t  guaranteed 25.0%, found 27.0%. 
fi32N0t tagged bu t  t ags  furnished. 
633C;round feathers found. 
634Nnt tagged hut t ags  furnished. 
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able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name rude 
ash 
- - 
Superior Feed & Seed 
Orange Grove, Texas 
Superlor Mo-lbl~lk Brand 20y0 ((Equivalent) 
Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisoas 
Superior.Hrand 14% Protein Beef Cattle Feed- 
Contalnlng,?l% Sal t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls'j3b. 
Superior Feed Mills 
Oklahoma City. Oklahoma 
........ Superior All-In-One Brand All-Mash.. 
Analysla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Superior t3rand Broiler All-Mash. 
Analysiso" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior e rand  20% Protcin Cattle Feed Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisu3i 
. . . . .  Superior Hrand 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis638. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Superior Grand Egg Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.~3Y. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Hrand Egg All-Mash-Pelleled. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis63y. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Superior Brand Breeder Egg Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Brand 36% Protein Supplement For 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis640. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Brand Horse and Mule F e e d . .  . . . . . . .  
Analysis"41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Hrand Special Poultry Finisher.. ..... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Superior All-In-One Brand Turkey Mash. .  
Analvsls . Superior bran;l.Bk.ei .r;ia.l;d;...; : : . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls64" 
48.0 'I...... . 
54.60 8.57 
53.00 . . . . . . .  
50.61 12.41 
59.55 1.1.12 
51.27 11.61; 
51.72 11.46 
50.03 . . . . . . .  
53.07 10.51 
53.31 9.57 
56.50 . . . . . . .  
56.07 10.95 
55.57 9.46 
49.00 . . . . . . .  
49.11 10.13 
Sweetwater Cotton Oil Company 
S weetwater. Texas 
41 01, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls643. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis644. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysjs643. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
............................ Analysis645. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis645. 
. . . . . . . . . . . . .  41 ??, Protein Cottoncejd Pellets. 
Analysis@"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis645. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Asso: iation Special 16% Protein Dairy Feed. . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n34Not tagged but t a m  furnished. 
,.  not ., - inc:uding 2.35% urea protein. 
1;36Maximum salt  guaranteed 31.0%. found 31.50%. 
6370bsolete tags  attached. 
11:3xSoybean meal claimed, not found. 
1;:tnCottonseed meal found, not claimed. 
1;aoCorn meal found, not claimed. Linseed meal claimed, 
~41Cottonsetxl meal, fish meal, soybean meal, distillers' 
not claimed. 
642Incorrectlv ~ r i n t e d  taes  attached. 
not found. 
dried grains a ~ n d  beet pulp found, 
1;430bsolete i a i s  attached. - 
ri440bsolete tags attached. Refund paid. 
64.iRefund paid. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1952 
to  August 31. 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer . 
I~ r and  name 
I I I I I I 
Sweetwater Cotton Oil Company 
Sweetwater . Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Egger Cow Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Milk Mastcr Brand 18% Protein Cow Feed .... 
Analvsis""" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Simmocs'Spccial Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslstn"' 
Analysis1.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Simmons 'Special Mixed Feed N o  2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sweetco k i x e d  ~ e e d  
Anal yslsl.4x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Sweetwatcr.32% Protein Mash-M aker 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s'~" 
. . . . . . . .  Sweetwatcr.21% Protein Dairy  Ration 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Sweetwatcr 35% Protein Hog  Supplement 
Anal ysis~.l? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... Swectwater.207, Protein Range Feed Pellets 
Anal yslsu49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"" 
Swift & Company 
General Ofice 
Chicaqo. Illinois 
. . . . . . . . . .  Swift's 8Of% Protein Blood Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 48% Protein Mea t  and Bone Scraps . 
Anal ysisti51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 50% Protein Meat  and Bone Scraps . 
Anal ysis651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis652 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysj:i[iW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Anal ysis""l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisGs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analys1s"5? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysjsf.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls"1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysjsfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls"51 
. . . . .  Swift's 60% Protein Digester Tankage 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
ii*rlncorrectly printed tags  attached . 
343Obsolete tags attached . 
tl4t,Salt. calcium carbonate and alfalfa meal found. not claimed . 
647Ground rice hulls salt  and ground peanut hulls found. not claimed . 
84RRice hu!ls found. ' no t  claimed . Obsolete tags  attschcd . 
64nRice bran and peanut hnlls found. not claimed . 
66nRice bran found. not claimed . 
6ZlGround feathers found . 
652Rlood meal excessive . 
663Ground feathers and blood meal found . 
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le 8. Guarantied composition and ,,, of feeds, September 1, 1952 ) 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 1 
I Percent t 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
-- 
I 
tein 1 I
Swift & Company 
General Of ice  
- - 
Chiragn. Illinois-Continued I / i I 
~wift's-(ib;?;, ' Protein ~ i g e s t e r  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, Oil Mill 
Bl ytheville. Arkansas 
Swift's 43% Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . .  4.3.00 
A n a l v s i s f ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.10 
Swift's 41 75. Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . .  41 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 41 .50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l $ s i s  41.00 
. . . . . . . . . .  Swift's 42% Protein Soybean Meal .  42.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsiscfifi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 4 1 . 90  
Swift & Company. Oil Mill 
Brownwood. Texas 
Panther  Brand 15% Protein Laying All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . .  Panther Brand 20% Protein Laying Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ar alvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy~is656. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's ;l0yo Protein Sweet Cattle "A" Supple- 
ment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysissfi7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"8 
Analysisrs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Swift's 20" Protein Egg Mash .  
A ~ T  I $&';"I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Swift's 40Yc Protein Swine Concentrate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
A n a l ~ s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 20% Protein Chick Star ter . .  . . . . . . . . . .  
. Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's lgrn  Protein Growing Mash .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l J < i s  
. . . . . . . . .  Swift's 16%. Protein Laying All-Mash 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Swift's 377" Protein Poultry Concentrate.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis(;fil. 
Swift's 20Y0 Protein Turkey Grower-Crumbl- 
ized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Swift's 16% Protein Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analusis 
. . . . . . . . . . .  Swift's 20%. Protein Range Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
AnalFsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 327, Protein Dairy Concentrate.  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Swift's 35% Protein I-log Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. . !  
. . . . .  Swift's 43% Protein Swine Concentrate. 
. I  Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
40.0fi 
3 6 . 2 3  5.09 
37.10  4.60 
:>(I . 00 ,7 . 0/1 
20.45 4.681 
20 .00 
IN .  PO 
19.50 
16.  h'0 
18.50 
.77 .00 
3 6 . 1 0  
G.i4Mutila+rd tags attached but ~ r o ~ e r l y  printed tags furnished. 
f;.:.TFinelp ground cottonseed hulls found. 
c;.iCCottonseed meal found, not claimed. 
o.?rCorn gluten meal, corn meal, grain sorghum meal and trace mineral mixture found, 
not claimed. Milo gluten feed claimed, not found. 
(;.;scorn gluten meal and calcium carbonate found, not claimed. Milo gluten feed claimed. 
not found. 
f:.;nDefluorinated rock phosphate claimed, not found. 
CnnBlood meal found, not claimed. 
CClDried buttermilk found, not claimed. Dried whey claimed, not found. 
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11e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in italics fol lowing brand names) 
Name and addrcss of manufacturer or importer. 
brand narne 
Percent 
- 
SmiTt and Company, Oill Mill 
Broanaood,  1 exas- Continued 
SR ifl's 2 1 o/, I ~ctcrr. : rctizl 1:rciler Ration- 
Cor t a i r i ~ p  h i t ~ ~ ~ h r r ~ i d e . .  . . . .  . . . . . . . . . . 
Ar .a l5 .1~  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . .  . . . . . .  
Swift's Special Hroilcr Ration-Containing Ni-  
t~cphcciuc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arial>~is'". .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift & C c r r ~ a n y ,  Cil Mill 
Colt n an,  Texas  
Swift's 4 1 %: I'rotcin Cottonsced M e a l . .  . . . . . . . 
Analyslslb::. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analqsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift's 4 1 I'roteir~ Cottonseed Pellets. . . . . . . 
Analyhrs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift & Company. Oil Mill 
Dallas, 'I'csas 
Swift s 4 I (':, I'rolcin Cottonseed Cake . .  . . . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift's 4ic/;, I'rotcin Cottonseed Meal .  . . . . . . . . 
Analys~s . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysi.j(il'.l..  . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift & Company. Oil Mill 
c'orl Wbrth, Texas  
Swift's 41 ( ;, I'rotciil Cottonseed Meal.  . . . . . . . . 
A n ~ l y s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ai~: i l y~ l i~~ ' ; ,  ; . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . .  . . .  . . . . 
AnalyJi.i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift's 41 5: l'rotein Cottonseed Pellels. . . . . . . 
An:ily~i;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift's 2(i9;! I'rolcirl Chiclc Starter . . . . . . . . . . . . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, Oil Mill 
Harlingen. Texas  
Swift's 41 (;/;! Protein Cottonseed Mea l . .  . . . . . . . 
Analyys.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysislj". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysisfj'j5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift's 41 76. Protein Cottonsced Pellets. . . . . . . 
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Panther firand 20% I'rotcin ~ a y i n ;  Mksh'.: : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Chick Starter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis~;~";. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swift's 2074 Protein Cattle Breeder Cubes. . . . . 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6f;nObsolete tags attached. 
663Refund paid. 
M4Not tagged but tags furnished. 
G65Refund paid. 
66fiObsolete tags attached. 
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. . . . 
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. . . . . . 
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. . . . . . 
7.17 
. . . . . . 
5.70 
5.34 
5.73 
5.73 
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5.67 
5.70 
5.72 
5.42 
5.49 
7.20 
. . . . . . 
5.68 
. . . . . . 
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. . . . . . 
9.98 
. . . . . 
9.93 
. . . . . . 
7.29 
. . . . . . 
7.90 
. . . . . . 
9.17 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed in i tal ics followina brand  names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent I . .  - -- 
tein 
Swift  & Company,  Oill K i l l  
Harl ingen,  Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . .  Swift's Cattle Rase Formula. 
Analysisfi*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift  & Company. Oil Mill 
Houston,  T e x a s  
Swift's 41 s. Protein Cottonseed C a k e . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analksis 
Swift's 41'53. Protein Cottonseed Meal . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Anal ysis668. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis'ic;8. 
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis""s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys i~"~ .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"8. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther Brand 2-8-1 Mixed Feed.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Panther Rrand 11 $& Protein Mixed Feed. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rift & Company. Oil Mill  
Memphis ,  T e n n e s s e e  
Swift's 447' IProtcin Solvent Extracted Soybean 
hleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift  ft Company,  Oil Mi!l 
Mexia. T e x a s  
Swift's 41 c% Protcin Cottonseed Meal .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Swift  & Cornpang. Oil Mill 
Palest ine.  T e x a s  
Swift's 41  7, I'rotein Cottonseed Mea l . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 41 Cr, Protein Cottonseed Pellets. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"". 
Swift  & Company, Oil Mill 
S a n  Antonio, T e x a s  
Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Swift's 4 1  7, Protein Cottonseed Pellets. . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther J3rand 11 $& Protein Mixed Peed . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Swift's 40% Protein Swine Concentrate. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Swift's 20~7,  Protein Chick S t a r t e r . .  . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 207, Protein Cattle Breeder Culws. .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
6f; iIncorrectly printed tags attached. 
6nnRefund paid. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following' b rand  names) 
1 Percent 
---- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Swift & Company. Oil Mill 
S a n  Antonio, Texas-Continued 
Pow-1%-l'ac Brand Swift's Poultry Breeder Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. .  Swift's 16%. Protein Creep Feed For  Calves.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysrs""1. 
Swift's R.1 ilko Brand Dairv Ration. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 14% Protein Fitt ing Ration . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift & Company. Oil Mill 
Terrell, Texas  
. . . . . .  Swift's 41 C' I'rotcin Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na l i s " , s .  
. . . . .  . Swift's 41 7, Protein Soyl>can Oil Meal.  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Milko Hran!l 16% Protein Dairy Rat ion.  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pow-13-I'ac Brand Swift's Poultry Breeder Mask 
Analysis'l'u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Swift's 16% Protein Dairy Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sfliL. 
. . . . . . . . . .  Swift's 187" Protein Dairy Rat ion. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Swift's 11oe. F2,ttener Base Formula . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal yslsGl-. 
Swift & Company, Oil Mill 
Waeo, Texas  
Swift's 41 9A I'rotein Cottonseed Meal.  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Panther firand 11 7, Protein Mixed Feed. .  
Ana lys i s f ;~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 30% Protein Sweet Cattle "A" Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisflo. 
. . . . . . . .  Swift's 35% Protein Hoa Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 20% Protein Range Cubes. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Syntha Laboratories 
Ingomar. Ohio 
Syntha (For Ruminants Only).  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taft Cotton Oil Company 
Taft. Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tanner  Milling Co. 
Palacios, Texas  
Holding Ovcr,,Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r Analysis 
i;tiuNot tagged but  t ags  furnished. 
+;7oBlood meal found, not  claimed. 
t;71Soybean meal found, no t  claimed. 
d72Maximum sa l t  guaranteed s.O%, found 5.85%. Soybean meal found. no t  claimed. 
67RNnt tagaed but t ans  furnished. 
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Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
Game and address of manufacturer or importer, 
brand name 
tcin 
aylor Brokerage Company 
San  Angelo, Tesas  
Taylor-Made Broiler All-Mash. . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.40 
Taylor-hslade 20% Protein Cow Feed. . . . . . . . .  20.00 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.35 
Taylor-blade Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Taylor-MacIe Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.28 
Taylor-kiade Laving hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Analysis. ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.90 
Taylor-Made Pig and Hog Feed. . . . . . . . . . . . . .  16 .OO 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.38 
Taylor-Made 20% Protein Range Cubes. . . . . .  70.00 
Analysis6i4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.20 
Taylor's Feed Store 
Lampasas, Texas 
TayIor's Special Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.30 
Temco Feed Mills 
Temple, Texas 
Rice I-lulls Rlolasses Screenines Corn Cobs 
~ottonse'ed Meal. 'calcium 'Cjrbonate and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salt / 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D a i ~  Queen Brand 16% Protein Dairy Ration 
Analysis6'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco 22% Protein Turkev Growing Mash.. . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco 20% Protein Breeder Mash. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Ribbon Brand 18% Protein Laying Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco 20y0 Protein Pig and Sow Feed . .  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vita-I-Ii Brand Range Cubes..  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgs~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Tenaha  Milling Co. 1 1 
Tenaha. Tesa s  
Dairymans Dream Brand Dairy Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"6. 
Terminal Grain Company 
Fcrt  Worth, Tesa s  I i  
Ground Grain Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  12.00 
Analysisfii7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.60  
iynalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60%, Protein Fish &leal.  RO.CO 
Analosls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 001 
Ground n'holr Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I :001 
Analvsis"~8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10. 601 
Falfa-Olass IVJixecI Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 81) 
Analysirfi7!l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 :  $101 
Blue Tag  >!ilk hlaka Brand 16% Protein Cat- 
tle Fecd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  16.00 
Analysis"*o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.90  
*nslusis6". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.(H)I 
Blue Taq'20~7, Protein Cattle Feed Cubes. . . . .  I '0 . / :O8  
Analys~sfi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 2 1 .SO' 
GiiPeanut meal claimed, not found. 
~ i i .~Incorrec t lp  printed tags  attached. 
67GSalt found, not claimed. 
fi i iNot tagged but tags  furnished. 
~;iSMisbranded. Ground grain screenings from krain sorghums, corn, barley, and weed 
seed found. 
(;insalt found, not claimed. 
CiSoLinseed meal found, not claimed. 
6slPeanut meal foand, not claimed. Cottonseed meal claimed, not found. Not t awed  but 
tags furnished. 
.pam!eIa $ou 'pun03 u e i q  aa!Xj[sqg 
-pays!urn3 Sse t  $nq pas%??$ )ON 'paur!r?la $nu 'pun03 uerq  aa!asq:~ 
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-punoj $ou 'p3m!el? paaj  ua$nl% o l ! ~  -pam!ela )ou 'puno3 u c ~ q  a?!r pul? paaJ u a l n l l  uJo3:sn 
-punoj $nu 'paur!e{? 
su!eiZ parrp ,s iaMaig -paux!ela IOU 'pun03 paas p a a ~  punoi8un  pun p a w  ualn!X uro3+6n 
-pun03 $nu 'paur!e!a 
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9. TEXAS AGRICULTURAL EXPKRlMENT STATION 
-7 BUL 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 1 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
Percent I-,- I-1 Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Texas Frozen Food Corporation 
Harlingen, Texas 
Dehydrated Grain Sorghum Heads, Stalks and 
Stems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Mill C Elevator Company 
Abilene, Texas 
All-\?'eather Bracd Egg Laying Mash. .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abtex Good Value Brand Dairy Feed. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls"!'o. 
Abtex Complete EIoq Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisfigl. . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Power Brand Layer 1211-Mash . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An a1 ysis 
Power Brand Starter and Grower-Granules.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
Power Bra rd  Pig and I-log Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Power Brand Super-Layer Mash-Crumblized 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Power F r a r d  Range Feed Cubes. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Analvsis T 
Lo-Price Brand Laying All-Mash . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Rendering Co.. Ltd. 
Bastrop. Texas 
. . . . . . . . .  48% Protein Meat  and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\~sisfi!':j  
Anal$sisfi~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys.sG" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisG93. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys isf i~~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfi?3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"? 
2 : ti41 f i .  T,O 2 1 .  $4 
X ~ I  n.okl 2s.x 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analbsisr93. 
. . . . . . . . .  50yc Protein Meat  and Bone Scraps. 
Anal ysisGg4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tex-La Feed Mills 
Jasper,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
Analysis6'!? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8-Ball Brar?  16% Protein Swect Dairy Feed.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anzlys?s695. 
Anz.lysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8-Ball Brand 20% Protein Laying Mash-Pel- 
letcd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
8-Ball Brand Ranqe Cubes. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... Analysis. .L. 
Texooner Alfalfa Products Co. 
Frederick, Oklahoma 
Alfalfa Meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Texophyl Products 1 
Wharton, Texas 
20% JProtein Dehydrated Alfalfa Leaf Meal.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s6afi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I 
IoDried citrus pulp claimed, not fonnd. 
7lPeanut meal and ground oats found, not claimed. Ground kelp claimed, not fonnd. 
')?Bone meal found, not claimed. Meat and bone ficraps and peanut meal claimed. nm 
found. 
li!l:rGroand feathers found. 
f;n4Paunch content excessive. 
6osIncorrectly printed tags  attached. 
f:'I~Sampled before registration. 

v 
3ULLETIN 769, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19.52 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names) 
lame andiaddress of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude 1 d" 1 fa t  , 
Percent 
I-l-l- 
wee-Way Grain & Seed Company 
Georgetown Texas-Continued 
. . . . .  Three-\\lay l-iolsiein Special Brand Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Three- Way ,40Yo Protein Swine Supplement. 
~ b i a n  & Company, Louis 
Dallas 'I'exas 
41% l~-'rotein Cracked Cottonseed Cake. . . . . . .  
. . . . . . . . .  
dwell Fuel & Fe?d Company 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Egg-hlaker 6rand Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Newt's Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
41% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisjoz. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs7o3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysts7o4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis;05. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1sZo3.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisius 
............................ Analyslsio7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s;o6. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
............................. Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~o*  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nal)sis;o7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs707. 
................................ Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis709. 
41% Proteln Solvent Extracted Cottonsecd 
1Lleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisloG. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys!s706. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis7o6. 
447, I'roiein Solvent Process Soybean Meal.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~lu. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Procein Soybean Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s/ll .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
43% Protein Solvent Extracted Cottonsecd 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisioK 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
4.00 12.00 25 .00 .  
.sf, 1 1 1  11.20 32.45 
19.00 
19.85 
18.65 
17.00 
70zRefund paid. 
7oxNot tagged but tags  furnished. 
704Not tagged but tags furnished. Refund paid. 
7ojNot tagged. 
7Ol;Not tapped but tags  furnished. 
7oiRefund paid. 
70xNot tagged. Refund paid. 
7ODNot tagged. 
'i1oCottonseed meal found. 
i l lB l ank  tags attached but properly printed tags furnished. 
3..50 
4.28 
.1.00 
;{. 00 
7.50 
5.63 
8.12 
11.00 
48.50 
50.99 
54.94 
4!). 00 
1 
. . . . . . . . .  
8.59 10.6(; 
. . . . . . . .  
i 
IAL REPC 
- - - . . . - l.ame a. huarannea compusli~un a n a  analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
I tein I I I extract I I 
Tornillo Cotton Oil Company 
Tornillo, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Mea l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis71'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisilz.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis7o7.. 
. . . . . . . . . . . . .  41 5 Protein ~ o t t o n s e d  ~ e l l e t s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis712.. 
Traders  Oil Mill Company 
Fort  Worth, Texas  
Traders' 4 I $;, I'rotcin Cottonseed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis706. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tradcrs' 41 fi& Protein Cottonseed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . .  "Kowlyk" Mixed Feed. .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Meal .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Pellets. 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Trainer Feed & Supply Store  
Mertxon. T e s a s  
. . . . . . . . . . .  Trainer's 2(?(% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~c;l? 
. . . . . . . . . . .  Trainrr's 20% Protcin Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis;l4. 
Triple F Foods Co. 
Wapaltoneta, Ohio 
Stock-'l'rc-ct lJrand Condensed Whey and Cocl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liver Oil 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisil', 
Troup Feed & Farm Supply 
Trnup, Texas  
. .  1495 IDrolt>in I log  Feed. .  . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Fecd 
. . . . .  
. . . . .  
Fecd 
. . . . .  
Fcecl 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Custom hlix No. 9 .  
Analvsisil\ . . . . . . . . . .  
Spccial 24'7, Protein Dairy 
Analvsis~l7. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Analvsis7lR. 
Special 16'7, I'rotcin Dairy 
. . . . . . . . . .  Anal ysis;l!l. 
Special 18% Protcin Dairy 
Analvsisin". . . . . . . . . . .  
Analysis"? . . . . . . . . . .  
Anal ys~sinl . . . . . . . . . . .  
i(16Not tagged but tags furnished. 
ioTRefund Paid 
i lsIncorrectly printed tags attached. 
i l3Rone meal found, not claimed. 
i14Cottonseed meal found, not claimed. 
i15Artificial coloring found. 
ilCAlfalfa meal and molasses found, not claimed. 
71iNot made according to registered formula. 
i1SGround ear  corn chop with husk found, not  claimed. 
i I 9Rice bran found, not claimed. 
i2ORice bran and alfalfa meal found, not claimed. 
721Alfalfa meal fcrund, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) I 
Percent 
Name and:address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Turner,  Chester A. 
Hempstead, Texas 
Alfalfa hleal and Cane hlolasses. . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turner's Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyler Feed & Seed Company 
Tyler, Texas 
Smith County Special Brand 18% Protein 
D a ~ r y  Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith County Special Brand 16% Protein 
DairyFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 3.00 11.50 38.50 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.74 3.01 8.84 49 .56  10 ? ' { I  1 
.-, I 
Ultra Life Laboratories, Ine. 
East Saint Louis, Illinois 
. . . . . . .  Ultra-Life Brand Poultry Supplemenl.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l v s ~ s ~ ~ ~  
. . . . . . . . . . . .  Ultra Brand D-F-S Supplement.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi" 
Poulcen-C-Mix ............................. 
Analysisizj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny Mills 
Houston, 'I'exas 
. . . . . . .  Ulika Brand 18% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aria: ysis 
Uncle Johnny's Ulika Brand 18% Protein Dairy 
Fced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis726. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Feeder's I 'r~end Brand Laying RfIash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalyslsJ~7. 
Feeder's ITrjend Brand Laying Mash-Pelleted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Uncle Johnny's IZgaday Brand H-R Broiler 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7's. 
Uncle Johnny's Egaday Brand 11-R Broiler 
Feed-Granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Jollnny's Egaday Brand Growing Fecd. . 
Analys1si2Y.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Egaday Brand Growing Fecd- 
Granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Analysis. 
Uncle Johnny's ' ~ g a h ' +  .B;&~'H-R 'kii-Mash 
Growing Feed-Granules.. I I . . . . . . . . . . . . . . . .  .,.1.00. . . . . . .  
i"2" I!'."' I Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unclc .Johnny's 'Egaday Brand N-R All-Mash1 
Laying Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysisdao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Egaday Brand Laying Feed.. . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis729. 
Unclc Johnny's Egaday Brand Starter Feed- 
Granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
iz2Bune meal and fish meal found, not claimed. 
723Dried yeast, soybean meal, pea meal and rice bran found, not claimed. Oh~ole tc  t a m  
attached. 
i24Soybean meal, distillers' solubles, linseed meal and dried yeast found, not claimed. 
TzSCottonseed meal found, not claimed. 
72oRice bran and citrus pull, meal found, not claimed. 
i2iFish meal found, not claimed. 
72sDried yeast found, not claimed. Dried whey claimed, not found. Not t a m e d  hot t a l l  
furnished. 
729Rice bran found, not claimed. 
;xnNot tageed but tags  furnished. I 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
-- -- - - -  - - - - - - - -. - - - -- 
I 
I Percent 
- - 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crudc Crude Crude N tro- Mois- Crude 1 1 £at I fiber t u r e  ash 
41 % I'rotcin Coltonsrcd Cake. . . . . . . . . . . . . . .  41.00 
Analysis7"j.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.20 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotei!~ Cotlonseed Meal.  41.00 
Analysisi". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.10 
Uncle Johnny Mills 
- Houston, Texas-Continued 
Uncle Johnny's Feedaday Brand 14% Protein 
Creep 12recl-Pellets. ..................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Feedaday Brand 20y0 (Equi- 
......... valent) I'rotein Iiangc Cubes "U". 
Analysis':{'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnn ' s  Milkaday Brand 16% Protein 
D a ~ r y  ~eecl'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi32.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle .Johnny's Milkaday Brand 18% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Porkaday Brand 40% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Concentrate For Swine . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Porkaday Brand 40% Protein 
........... Concentrate For  Sw~ne-l'ellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Tncle Johnny's Egaday Brand H-R Broilcr 
........ Feed-Containing Sulfaquinoxaline. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lncle Johnny's 11gadav .@and H-R Broiler 
Feed-Granules-Containing Sulfaquinoxa- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  line 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unclc Johnny's Egaday.Rrand Turkcy Starter 
Feed-Pellets-Contain~ng Sulfaqulnoxaline. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mills 
Hubbard. Texas 
Union Oil Mill, Inc., The  
West Monroe, Louisiana 
1 % I'rotcin Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  41 .OO 
Analysis734.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.65  
14.00 
16.30 
1.7.4.5 
15.37 
16.00 
16.60 
16.00 
18.00 
18.95 
18.70 
18.30 
40.00 
39.75 
40.00 
40.20 
21 .OO 
20.60 
21.00 
22.95 
28.00 
28.90 
on Starch & Refining Company 
Columbus. Indiana 
nion Corn Gluten IJeed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.7.00 
Anal ysis73.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.60 
Analysisia< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.08 I I 
Universal Mills 
Port Worth. Texas 
. . . . . . . . . . .  Universal 20% P r o t c ~ n  Lay  Mash.  20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.90 
Analysis ........... 22.20 
. . . . . . . . . . .  B l u e ~ h a i n  ~ , i $ ' ~ / l ' a s h . ' . ' : : : : : : : : :  20.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 22.70 
....... Rcd Chain Chick Starter-Granulated. 20.00 
Anlnysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.95 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.30 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.10 
....... Red Chain y o  F a t  Brand Creep Feed.  15.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.70 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
?.jlNot including 6.13% urea protein. Corn gluten meal f m n d ,  not claimed. Milo gluten 
meal claimed, not found. 
73zCorn gluten feed found, not claimcd. Milo gluten feed claimed. not found. 
i33Refund paid. 
-?4Not tagged but tags furnished. 
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rable 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
- 
I Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name ,rude 
ash 
Jniversal Mills 
Fort Worth, Texas-Continued 
. . . . . . . .  Red Chain 16V0 Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~si" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aqalvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis;rfi. 
. . . . . . . . .  Red chain !8% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Anal ysis737. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Red Chain 34% Protein Dairy Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain 17gg Mash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An a1 ysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Red Chain Egg Nuggets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Red Chain Uroiler Gro-Fat-Granulated. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . .  Red Chain Alcomo Horse and Mule Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Red Chain Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisiax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Wa-l4o Brand 36% Protein Sup- 
plement For Hogs..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsi:jg. 
Analys1~740. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Red Chain Pig and Sow Feed. .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red ChGn 36% Protein Poultry Supplement . . .  
Analvsis. . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Red Chain 'l'urkey Gro-Fat Mash. 
Analvsis74o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Red Chai'n Vita Brand Range Feed Nuggets.. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis7do. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . .  Red Chain Vita Green Brand Nuggets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Vita Green Brand Nuggets-Granu- 
lated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Rcd Chain All-Purpose Growing Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Fitting Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisi-" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Ranqe Nuggets. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisil(J  
Universal J3ig U 20% (Equivalent) Protein 
Hange Nuppets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisi !'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis743. 
Univcrsai Big U 20% (Equivalent) Protein 
Ranee Nugqets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis1 11. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
7.91 
imed, 3,;Corn gluten meal found, not claimed. Sorghum gluten feed and linseed meal cle 
not found. 
.3FCnrn gluten feed found, not claimed. Sorghum gluten feed claimed, not found. 
i3iIncorrectly printed tags  attached. 
73'-Pulverized oats and cottonseed meal found, not claimed. 
i3nOhsolete tags attached. 
i4~Incorrec t lv  printed tags attached. 
i41~ot tonseed meal and meat and ,bone scraps found, not claimed. 
i42Not inc'udino. ! . F 3 f ,  ur-a prn P 7 n .  Not tagged hut tags furnished. 
43Not including 5.48T0 urea protein. 
44N0t including 4.65<,, urea protein. 
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Table 8. GuaraltLrcu compositLull altu alnaljaca U L  1cCU3,  September 1, 1 9 5 ~  
t o  August 31, 1953-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed in i tal ics following b r a n d  names) 
Un versa1 Mills  
Fort Worth, Texas-Continued 
universal Hig U 32% (Equivalent) Protein 
Cattle Supplement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl+~. 
Red Chain Broiler Gro-Fat-Containing Sulfa- 
............................. quinoxaline. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red C h a ~ n  Chick Starter-Containing Sulfa- 
quinoxal~ne. ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Uvalde F e e d  Mills  I 
Percent 
tein 
Uvalde. 'I'exas 
.... Valco Special 4-1 Brand Range Feed Mix.. 
Analys1si4'~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Valco 1'7% Protcin Chick Grower Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi4i. 
Valco Brand 16% Protein Livestock Mineral- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'asturc Supplement. 
............................ Analysisi4Y. 
Valcar Enterprises. Inc. 
Dallas By-Products Division 
Dallas, l 'exas 
Goldcn 13rantl Special 50% Protein Mea t  and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  UoneScraps 
............................ Analys isd4~.  
Analysjs7so. ............................ 
Analys~sisl . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goldcn Brand 50% Protein Solvent Extracted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meat  anti Bone Scraps. 
............................. Anal ysisi" 
Analysis'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden h a n d  60% Protein Digester Tankage.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisij3. 
VaLee Canning Corporation 
Raymondville. l 'exas 
VaLcc's I>ehgdrated Cirain Sorghum Heads. 
Stalks and Stems..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s .. 
VaLer's ii% ~;~ ' t ; l i  ~ehGhiaCe'd F;& 'PAikt's: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Valley Alfalfa Milling Company 
Keeneshurg,  Colorado 
15% I'rotc~n Allalfa I'ellets.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7"4. 
Valley Co-op  Oil Mill 
Harl ingen,  Texas  
. . . . . . . . .  Valco 41 % ','rotein Cottonseed Cake.  
Analvs~s . 
V ~ I C O  41 :'j, yioicln' cd i t b i sked '~&i ' . : :  : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
............................. Analysis.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... Analysls 
i4.-1 Not inc!udina 7.5070 urea protein. Corn distillers' dried a r a i n s  with solob!.es and  fis' 
meal found, no t  claimed. Incorrectly printed t a g s  attached. 
i4f;Maximum sa l t  ~ u a r a n t e e d  20.0v0, found 22.270. 
i4iDried whey found, no t  ciaimed. Solvent extracted r ice b r a n  claimed, no t  found. 
i4~I l l ax imum calcium guaranteed 3.2%. found 3.9570. 
i451C;round feathers found. 
i.74pGround feathers found. Contains undeclared superphosphate. 
7.7lGround feathers and  defluorinated phosphate found. Refund paid. 
--,, 8.1-Ground feathers and  defluorinated phosphate found. Obsolete t a g s  attached. 
- - ., 
8  ground feathers found. 
i . i 4 N ~ t  t a m e d  hut  t a g s  furnished. 
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I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Valley Co-op Oil Mill 
Harlineen, Texas-Continue1 
Valco 41 '7, Protein Cottonseed Meal-Cont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsrs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsiq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Valco 4 1 CT, Protein Cottonseed Pellets. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Valley Dehydratinq Company 
Paris, Texas 
. . . . . . .  17y0 1'rot.ein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  Ground Dehydrated Corn Plants . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys~slss. 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pro- I f a t  fiber .cn-/rw ture 1 
tein rxtract 
Valley Star Seed & Grain Products Company 
San Juan. Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Vallev Star  Special Mixed Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis756.. 
Valley Vitamins, Inc. 
McAllen. Texas 
Valley Brand Dehydrated 17% Protein Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Val-Tex, Inc. 
Brownsville Texas 
I 
Val-Tcx 11 47, ~;ote in  Cottonseed Meal .  ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nal$sis757. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis758.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyys. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Van Alstyne Cotton Oil Company 
Van Alstyne. Texas 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
41% Analys~s . .  Protein Cottonseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal  41.00 12 4 5.00 7 . 3 6  1.3.00 l l  4n 26.14 .5.00 7.61 5.39 
Van Waters & Rogers, Inc. I 
Dallas Texas 
... 41 % protein Expeller Type Soybean Meal . .  41.00 3 ..50 7.00 29.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1s758.. 46.60 4.56 5.47 28.75 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  41.00 4.00 13.00 2.5 .00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis758.. 41.00 6.64 11.26 29.06 
Varisco Alfalfa Mill. Joe 
Bryan Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  ~ e h ~ d r a t d  Alfalfa Leaf Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s . .  
Analysis ............................... 
75SGround sorghum plants and Johnson grass found, not claimed. Tncorrectlp printed tsec 
attached. 
i56Meat and bone scraps found, not claimed. 
7 57Sand excessive. 
1RANot tagged but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19.52 
to  August 31, 1953-Continued 
(The ~ u a r a n t i e s  are  printed in  italics following brand names) 
Pcrcen t I . - -  I- I- 1-1- 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Varisco Alfalfa Mill, Joe  
Bryan. Texas-Continued 
. . . . . . .  15% I'rotein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Varisco & Court Alfalfa Milling Co. 
Bryan, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Dehydrated Alfalfa Leaf Meal .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
17% protein Dehydrated Alfalfa Meal .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Veit Feed Store 
Westhoff. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Veit's Broiler Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Vernon Sweet Feed Mill 
Vernon. Texas 
.... Middlebrook's 13% Protein Alfalfa Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avalysls 
Middlebrook's 15% Protein Suncured Alfalfa 
i'\/1 r a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis759 
Middlebrook's Alfalfa, Molasses, And Sal t . .  . . .  
Analysisi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Middlebrook's 14Y0 Protein Cattle Feed Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Middlebrool<'s 20% Protein Cattle Feed Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An~lys i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aralysis 
Middlekrook's 19% I'rotcin Range Feed Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Vitafil Alfalfa Milling Company 
Anton, Texas 
Vitafil Rrantl 17% Protein Dehydrated Alfalfa 
Tvlcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Vy Lactos Laboratories, Inc. 
Des Moines, Iowa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Omalass 
Analysis'fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waller Peanut Company 
Waller, Texas 
Ea r  Corn Chop ll:ith H u s k . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Waco Alfalfa Dehydrating Co., Inc. 
Waro. Texas 
Dehydrated Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... t5y0 Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Ward Milling Company 
Lubbock, Texas 
Ward's 16% Protein Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.jgObsolete tags attached. 
i6oCalcium carbonate found, not claimed. 
: e~Nn t  taeeerl hut tags furnished. 
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Table 8. 
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Guaran tied c o r n p ~ b ~ ~ ~ ~ l l  and analyses of feeds, September 1, 19.52 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
------ 
tein 
Warnken & Sons. A. D. 
Poth,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Peanut Meal..  41.00 
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 40.20 1 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
34% Proteln Soybean Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'fiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Warren Feed & Grain Co. 
Fort Worth, Texas 
Suncured Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi'l:$. 
..... 17% Protein Dehydrated Alfalfa Pellets.. 
Analys~s;" ............................. 
Warren & Wilcox 
Fort Worth. Texas 
....... 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
............................ Analysis7". 
Wearden. Ed 
Glen Flora. Texas 
Home-.Vix .Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... Analysis 
Weber Feed Co. 
Kansas  City, Missouri 
. . . . . . . . .  13% Protein Suncured Alfalfa Meal. 
Analysisi'j-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weimar Oil Mill 
Weimar, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 '% Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. .............................. 
Analysis. .............................. 
Analysii ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Weinmann Milling Company, J. F. 
Little Rack, A r k a ~ s a s  
Jewel Sweet, h~lixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s ' ~ j ~ .  
Boss 8rand 24% (Equivalent) Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisifj6. 
Rpss Quality Brand 18% (Equivalent) Protein 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls'fi'. 
Peerless 1jrand Broiler Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . .  Peerless d rand  Poultry Finishing Pellets. 
.\nalvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless drand 16% (Equivalent) Protein Dairy 
17eeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7G8. 
Wendland Grain Company 1 
Temple. Texas 
E-I<o 205& Protein Baby Chick Starter. .  . . . . .  . I  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . .  E-KO 20% I'rotein Laying Mash.  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
ash 
762Misbranded. Ground weed seed, grain sorghum meal and corn meal found, not claimed. 
762Not tagged. 
764Infested w ~ t h  mold. 
76.iNot tagged but tags  furnished. 
766Urea ciaimed, not found. Not tagged but tans  furnished. 
i67Not including 3.8370 urea protein. Rice bran found, not claimed. Not tagged but lacs 
furnished. 
76RNot including 3.67% urea protein. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
Crude 
f a t  
Crude 
pro- 
tein 
Wendland Grain Company 
Temple, Texas-Continued 
E-KO 36% Protein Pig and I-Iog Supplement. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s ~ s ~ ' j ~ .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-KO 20% Protein Range Feed Cubes. . . . . . . .  
Analys!siio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cotton Froducts Co. 
Division of Western Coltonoil Co. 
Phoenix. Arizona 
Paymaster Rrand 43% Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
Western Cottonoil Co. 
Division Of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
~bilene,-  ex as 
Paymaster Brand 41 0/0 Protein Cottonseed Meal 
Analysisiil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster J<rand 41 0/0 Protein Cottonseed Meal (Expeller Type) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis .-.-. 
~ a y m a s t g r  Rrand 41 '?4 Protein Solvent Extraet- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ed Cottonseed Meal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An alysisiil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Rrand 41 % Protein Solvent Extract- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ed Cottovseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Paymaster I3rand Premium.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster I3eserve Brand 20% Protein Layer- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Krumhles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Reserve Rrand 36% Protein Hog  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Supplement.. 
Anal\rsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ a v m a s t d r  Rcservc Rrand 20% (Equivalent) 
Protxin Range Feed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7'3. 
Analvsis77.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~na.l?sisi75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... ~ a y m a s l e r  Jjrand Layer-Pellets.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Paymaster J3rand Broiler Starter-I<rumbles.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Paymastcr Brand Chick Grower-Krumbles. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis7;';. 
. .  Paymaster I3rand Chick Starter-Krumbles.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsjs7i~  
Analvsrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i6gRice bran found, not claimed. 
iioGround oat groats found, not claimed. 
i i lRefund paid. 
i72Not including 4.30% urea protein. 
i7:INot including 5.40% urea protein. 
774Not including 4.8.596 urea protein. 
-,. - 
, r .)Not including 3.10fh urea protein. 
7ic;Rice bran found, not claimed. 
;iilncorrectly printed tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Elk city; Oklahoma 
Paymaster Brand 41 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
- - 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson. Clavton & Co.  - (Incorporated) 
Western Cottonoil Co. 
El Pnan. Teuaa I I I I I 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. I 
(Incoroorated) I 
7.50 
6.18 
G .SO 
5.98 
10.00 
5.87 
8.00 
4.92 
23.00 
19.14 
9 .On 
7.13 
10.00 
8.08 
8.00 
7.51 
12.00 
6.83 
9.00 
7.30 
8.09 
7.50 
7.89  
10.00 
9.50 
31 .OO 
26.03 
-- - - - , - - . - - -
Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Meal 41 .OO 5 .OO 13.00 25.00 . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.30 6.17 10.06 31.19 
Analvsis784.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 39.60 1 5.06 / 10.52 I 31.23 I 
2.50 
2.69 
2.50 
4.83 
2.50 
3.66 
,?.:XI 
3.53 
1.50 
1.51 
2.50 
3.45 
2.00 
1.08 
2.011 
3.07 
2.00 
3.08 
2.50 
2.56 
4.94 
2.00 
1.66 
1.50 
2.36 
1.50 
1.16  
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Abilene, Texas-Continued. 
Paymaster Brand 207, Protein Range Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets. 
Analysis7i8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand Layer-Krumbles . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 36% Protein Poultry Sup- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plemcnt.. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ a y m a s t e r  Economy Brand 20% Protein Layer 
Analysis7ig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand Roping Calf Roughage Feed 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Paymaster Brand Fitting Feed. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 36% Protein Hog Supplement 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster ?rand 40% Protein Hog Supplement 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 32% Protein Pig and Sow Sup- 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand Special 20% Protein Range 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed Pellets. 
-4nalysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 21% Protein Range Breeder 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed Pellets. 
Analysisipl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand Protein Concentrate-Pellets 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Custom lLllx No. 1 
Analvsisis'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  paymast& Brand Mix No. 1 . .  
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson. Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Lubbock, Texas 
Paymaster Brand 41 % Protein Solvent Extract- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ed Cottonseed hleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
52.00 
50.46 
48.50 
48.03 
23 .00 . .  
26.36 
47.00 
53.86 
48.00 
53.56 
58.50 
61.05 
26 .OO 
30.09 
2.7.00 
25.75 
28.00 
52.62 
48.00 
48.32 
51.77 
49.00 
48.05 
32.fC) 34.l;) 
4.1 .Of) 
50.29 
20.00 
22.60 
20.00 
21.50 
36.00 
39.35 
20.00 
19.60  
10.00 
11 .OO 
11.00 
12.70 
36 .OO 
35.40 
40.00 
42.15 
32.00 
1 9 . 4 5  
20.00 
21.90 
17.62 
21.00 
22.50 
34.00 
35.25 
9.00 
8.70 
'i-it*Corn gluten feed found, not claimed. 
779Corn gluten meal found. not claimed. 
78OGrain sorghum meal, corn meal and rice bran found, not claimed. 
78lMaximum salt guaranteed 1.0%. fnund 1.38%. 
782Alfalfa meal found, not claimed. Not tagged but tags furnished. 
783Not tagged but tags furnished. 
784Refund paid. 
. . . . .  . I . .  . . . .  
8.241 
. . . . . . . . . . . .  
8.94 
7.11 
. . . . . . . . . . . .  
9.49 
. . . . . . . . . . . .  
11.29 
. . . . . . . . . . . .  
10.21 
. . . . . . . . . . . .  
7.71 
. . . . . . . . . . . .  
7.66 
. . . . . . . . . . . .  
9.90 
. . . . . . . . . . . .  
9.88 
9.12 
. . . . . . . . . . . .  
9.14 
. . . . . . . . . . . .  
9.07 
. . . . . . . . . . . .  
10.19 
. . . . . . . . . . . .  
9.83 
10.72 
. . . . . . . . . .  
17.65 
8.60 
3.5U 
5.46 
14.61 
13.56 
8.12 
9.93 
8.46 
10.76 
9.07 
3.63 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
1-1-1- Nal m e  and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude 
P '9- 
tcin 
Crudel fa t  
Wes-Tex Grain & Milling Company 
Plainview. Texas-Continued 
Arrow M'es-'l'ex Gro Mash. .................. 
.............................. Analysis. 
rrow Wes- Tex Hog Feed. .................. 
.............................. Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rrow \Ves-'fex 35% Protein Supplement For 
Hogs .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
..... Arrow Wes-'Tex Super Grower All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Arrow Wes-'l'ex Special Lay Mash..  .......... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Four Aces 20% Protein Range Feed Cubes. 
Anal ys1s7gY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Four Aces Lay Mash . .  ..................... 
Analysls7Yo. ........................... 
~t Flour Mill 
West, Texas 
round Whole Oats. ....................... 
Anal ysis;yl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LI)% Prote~n Range Feed Cubes. . . . . . . . . . . . . .  
............................ Analysis7~~.  
Anal ysls;'J3. ............................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Economy Brand l6Y0 Protein Cow Fced. 
............................ Analysis7". 
West 'l'urkey Growing Mash. .  ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysisig5. ............................ 
....................... West Chick Starter. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West 17% !,rotein Growing Mash-Crumbles.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . .  West 207, $rotein Laying Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
West 20% (Equivalent) Protein Range Feed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisTgfi. : 
West 10% Protein Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
West All-In-One Brand Hog Feed. . . . . . . . . . .  . I  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... West 43% Protein Swine Concentrate.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  West Brand Laying All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Creep Feed-Pellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  West 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
West Special Broiler Mash-Containing sulfa-1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
West Brand Turkey Starter-Containing Ni- 
. trophenylarsonic Acid..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
789Linseed meal and bone meal found, not claimed. 
790Alfalfa meal found, not claimed. 
791Ground whole barley found. 
792Not including 3.58fqO urea protein found. not claimed. Salt  excessive 
793Not including 4.80q0 urea protein found, not claimed. Soybean meal and linneed meal 
found, not claimed. Peanut meal found, not claimed. 
794Soybean meal found, not claimed. 
'l95Rice bran  found, not claimed. Incorrectly printed tags attached. 
iP6N0t including 5.503'0 urea protein. 
3T, FEED CONTRO 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195: 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
tein 
Whitley Milling & Bag Co. 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . .  48% I'rotein b lea t  and Bone Meal .  
Analysisigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsis797. 
~nalGsis797. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An~lys i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An~lys i s  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Anal?~sisj98.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. H. 0. Alfalfa Milling Company, The  
Lamar. Colorado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa ;\ile?l.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana.1 ysis799. 
Anrlvsis8oO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana.lysis8oo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalvsisR01. 
. . . . . . .  17% Protein Del~ydra ted  Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis""'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisRoo. 
Wichita Feed Store 
Wirhita Falls, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ikes 18% I'rotc~n Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wichita S ~ v t e t  I- ced 
A n ~ l ~ r s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  ~ ich i t a ' s 'R , e s t  Brand Egg Mas h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  
Wichita render in^ Company 
Wirhita Falls, Texas 
50% I'rotein Mpat  ant1 Bone Scraps.  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s8"~'. 
Wilbur-Ellis Company 
San Francisco, California 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63% I'rotcin Fish Mcal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ar~~lysis""l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisM"l. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n d  ysis""o. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisxo0. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A D P I ~ S ~ S  
Lightho~ise I3rand 60% Protein Fish Mea l . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysjsHE. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys~s%(lz. 
Wilkes, B. B. 
Lockney, Texas 
. . . . . . .  177, Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  
Analvsjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Farm & R.anch Store 
Colnrado City. Texas 
Coltcx I5rand 80-20 h l i x . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Farm Supply 
Palestine, Texas 
Willian~s l(ic/, I'rotcin Dairy Feed . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  U'illiarns tIl.C/, Protein Hog Supplement. 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iqiBlood meal excessive. 
TqkGround feathers found. 
;',!tMisbranded. Sample contains clover meal and 
<ooXot tagged but tags furnished. 
\olInfested with mold. 
hn?Incorrectlp printed tags  attached. 
ground cereal grasses. Mold present. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
t o  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crudc Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 ;; 1 f a L  1 fiber i:c;2i ture 1 ash 
3Fish meal found, not claimed. Obsolete tags  attached. 
4Defluorinated phosphate found, not claimed. Registration canceled. 
 not taaped but tags  furnished. 
. . . . . . . . . . .  
10.23 
. . . . . . . . . . . .  
10.41 
. . . . . . . . . . . .  
10.43 
. . . . . . . . . . . .  
10.20 
. . . . . . . . . . . .  
10.64 
. . . . . . . . . . . .  
11.37 
. . . . . . . . . . . .  
6.18 
. . . . . . . . . . . .  
9.00 
. . . . . . . . . . . .  
8.33 
. . . . . . . . . . . .  
10.78 
. . . . . . . . . . . .  
10.98 
. . . . . . . . . . . .  
11.681 
. . . . . . . . . . . .  
7.99 
. . . . . . . . . . . .  
10.00 
. . . . . . . . . . . .  
6.48 
. . . . .  
10.00' 
Williams Farm Supply 
Palestine, l'exas-Continued 
Williams 17Yo Protein Pig and Hog Feed..  .... 
Analysis.. ............................. 
Williams Feed & Grain Co., K. J. 
Palestine, Texas 
Will-<;o Brand 18% Protein Dairy Feed. ...... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Will-Co Brand Dry and Freshener Feed.. ..... 
Analysis.. ............................. 
Williams Feed & Supply 
Mialand, Texas 
Chowmix Hog Feed L.. ..................... 
Analysis"3. ........................... 
Williams Grain Company 
Waxahachie, Texas 
Crackerjack Brand Filting Ration..  .......... 
Analysis ............................... 
Crackerjack (2) Brand 16% Protein Dairy Feed 
Analysisbu4.. .......................... 
Wilson & Co., Inc. 
Oklahoma City, Oklahoma 
Rcd (b) Brand 50% Protein Meat and Bonc 
Scraps .................................. 
Analysis ............................... 
ilson County Peanut  Company 
La kernia. Texas 
41y0 Protein Peanut Meal.. ................. 
Analysis.. ............................. 
Ground Peanut Hay .  ....................... 
Analysis8u\ ........................... 
Wilson Feed & Farm Supply 
LI Campo, Texas 
Gaorge's Special Steer Feed..  ................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Brand 18y0 Protein Laying Mash..  . . . .  
Analysis.. ............................. 
--ilson Grain & Feed Company 
Coleman, Texas 
Chowmix h o g  Feed L . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilson Soya Corporation 
Wilson Arkansas 
... 44% Protei; Solvent Process Soybean Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Winfield Feed Mill 
Winfield, Texas 
CustomMixFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wingo Oil Mill 
Wills Point, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Winter Garden CiRus Products Cooperative 
Winter Garden. Florida 
. ' .Wholesun Dried Citrus Pulp and Calcium Car- 
bonate..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . /  
Analysis805. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.14 
6.78 
9.52 
4.44 
7.56 
7.34 
32.19 
5.01 
16.74 
5.42 
6.12 
3.06 
6.68 
5.62 
5.18 
. . . .  1 . .  
5.64 
6.00 
4.63 
11.00 
9.42 
10..50 
8.33 
7.00 
3.94 
11.00 
11.00 
11.00 
11.21 
3.00 
1.97 
16.00 
16.00 
26.00 
19.43 
9.00 
11.29  
8.00 
5.63 
7.00 
2.66 
7.00 
5.84 
17.00 
13.04 
12.00 
12.00, 
16.00 
11.13 
52.00 
55.83 
47.00 
52.63 
52.00 
54.00 
56.00 
64.22 
51.00 
53.07 
49.01) 
51.96 
0.00 
1.06 
2.5.00 
25.05 
44.00 
41.49 
.5 1.00 
52.99 
49.50 
54.85 
56.00 
65.51 
29.00 
33.35 
49.00 
54.85 
25.00 
29.98 
55.00;. 
59.961 
17.00 
18.00 
18.00 
18.00 
13.00 
15.20 
14.00 
14.20 
14.50 
14.05 
16 .Of) 
14.90 
50.00 
50.00 
41 .OO 
40.45 
10.00 
11.55 
17.50 
16.20 
18.00 
18.75 
14.00 
14.00 
44.00 
44.25 
12.00 
13.70 
41 .OO 
41.00 
5.00 
6.90 
.?.00 
3.17 
2.50 
2.76 
2.50 
2.52 
3.00 
3.00 
2.80 
3.68 
3.50 
3.22  
6.00 
8.60 
4.00 
4.46 
3.50 
2.46 
3.30 
3.32 
3.00 
3.67 
3.00 
3.09 
0..50 
1.79 
2.00 
2.79 
5 .OO 
5.36 
2.50 
6.37 
ANNUAL REP0 IL SERVI 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195 
to  August 31, 1953-Continued 
(The  guaranties a r e  prinied i n  i tal ics following brand  names) 
- -. 
-- 
! Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
tein 
W-M Feed  Comoanv I 1 
Nixon. ~ e x a ;  
........................ W-M I3roiler IJecd.. 20.00 
Analysis.. ............................. 20.30 
Woerner's Warehouse 
Frederickshurg, T e x a s  
................. Woerner ~Vljxerl Cow Fccd..  19.00 
............................. Analys~s .  17.83 
..................... Woerner Laying Mash.  19.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisxo' 23.05 
Wolf Milling Company. T h e  
Neosho, Missouri 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Hran 
............................ Analysissos 11.50 
Womble Oil Company 
Caldwell, Texas  
41% Protein Cottonsccd Meal.  .............. 
Analysjs ............................... 
............................... Analysls 
Wonder Rice Mills. Inc. 
(Formerly Adolphus Rice Mills. Inc.) 
Houston,  T e s q s  
Rice 13ran C o n t a ~ n ~ n g  Calcium Carbonate.  .... 
Analysls ............................... 
............................ Analysrssog 
........................... Anal ysissug. 
............................. Analysis.. 
.............................. Analysis. 
.............................. Analysis. 
........................... Anal ysissog. 
Rice I'olishings Containing Calcium Carbonate 
............................. Analys/s.. 
Analys~s  ............................... 
Analysis. .............................. 
Wonder Rice Oil Company 
Houston Texas  
Solvent 1'roc;ss I<lce Bran Containing Calcium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carbonate 
Analysis809. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisslo. ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisxog 
Rice Hrari Containing Calcium Carbonate.  .... 
............................... Anal ysls 
.............................. Analysis. 
Wood County Farmers  Cooperative Association 
Quitman, r e x a s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% l'rotein Dairy Feed. 
Analysis ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wood Feed  Mill 
Madisonville, Texas  
.......... Our-Own Hrantl Special Cow Feed..  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woodsboro Milling Co. I I l I I l  
Woodshoro Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mo-Pali I3rancl 50'70 l'rotein Cattle Feed Cubes 
Analysis.. 
Zlo-l'alr Hrnnd 14% Protein Range Feed Cubes 
Analys~snll . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*aliFish meal and  fish soluble products folund, no t  claimed. 
-n\Feed not  registered. 
*n!)Not tagged hut t ags  furnished. 
JloRice polishings found, not  claimed. Not tagged but  t ags  furnished. 
\ l lSoybean meal found, nnt  claimed. 
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le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1952 
to  August 31, 1953-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics foIIowing brand names) 
- 
Percent 
n e  and address of manufacturer or importer, 
brand name 
ley Mills 
Portales, New Mexico 
9/, Protein Cotlonsccd Cubes . .  ............ 41-00 5.20 12.00 2.7 . 0 0 1 . . . . . .  
............................. Analysiss'2. I 
kay Brand Gram Sorghum Chop.  ........... 
........................... Analyslssog. 
kum Gin & Feed Company 
Yoakum. Texas 
..................... oakumix I-log Fatner .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
oakumix 40% Protein Supplement Fo r  I-Iogs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
oakumix R u ~ c o  Sweet Feed. ............... 
............................ Analysissl3. 
rtown Cotton Oil & Manufacturing Company 
Yorktown, Texas 
a/a Protein Cracked Cottonseed Cake.  ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys js 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s  
% ~ r o i e i n  Cottonseed Meal . .  ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana.1ys.s. 
............................... Anal y s ~ s  
ngblood's 
Waco. Texas 
ouriql~lood's Brecdcr h lash .  ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana.lysis. 
oungl)lood's Rroilcr AII-Mash.. ............. . . . . . . . . .  
.............................. Analysis. 
ree. J. T. 
Bells Texas 
ar ~ o r n ' c h o ~  With Husk . .  ................ 
.............................. Analysis. 
............................... Analysis 
on Mill & Grain Company 
Yukon, Oklahoma 
....................... 'heat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
. ............................. Analysis. 
..................... ukon's Laving Mash .  18.00 3.60 8.001 4 ! ) . 0 0 . .  . . . . . . . . .  
. ............................. Analysis. 19.10 4.29 6.82 52.64 8.37 8.7 
e r ,  Paul L. 
Luling, Texas 
:dler3s Dairy Feed. .  ....................... 18.00 3.00 13.00 45.00 . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 17.50 3.40 11.29 49.50 10.28 8.C 
egler Company, H. L. 
Houston, Texas 
Fish Meal.  ................................ 
............................ Analysis 914. 
Iot tagged but t a r s  furnished. 
eed not registered 
ncorrectly printed tags  attached. 
rot registered. Sold in  violation of law. 
